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ed ie dW o m e n ’s b a s k e tb a ll  
w in  D ia l C la ssic  t it le  
S e e  s t o r y  b a c k p a g e
M äaCnnnsll purchases name and logo
Agreement reached in Sum m erFun controversy
B y  W a rre n  T h o m a s
P r o f e s s o r  S c o t t  M a c C o n n e ll h a s  
a g r e e d  to  r e t u r n  all " S u m m e r F u n ” 
m o n ie s  a n d  p r o p e r t ie s  t o  M S C  in 
e x c h a n g e  f o r  his re in s ta te m e n t as a 
p ro fe s s o r  in th e  sp e e c h  a n d  th e a tre  
d e p a rtm e n t . M S C  wili a lso  sell th e  
“ S u m m e rF u n "  n a m e  a n d  logo to  him  
fo r  $ 5 ,0 0 0 .
T h e  a g r e e m e n t ,  w h ic h  w a s  a n ­
n o u n c e d  D e c . 5 b y  M S C  P re sid e n t 
D o n a ld  W a lte rs  a t th e  B o a rd  o f  T r u s t ­
e e s  m e e tin g , w a s  a re s u lt o f  s e v e ra l 
d a y s  o f  in te n se  n e g o tia tio n s  b e tw e e n  
th e  t w o  p a rtie s .
In a d d itio n  to  th e  re tu rn  o f  $ 7 6 ,6 5 2  
w o r th  o f  t ic k e t re c e ip ts  f ro m  th e  1985 
s e a s o n , M a cC o n n e ll also a g re e d  to  
re tu rn  S u m m e rF u n  m ailing lists, b u si­
n e ss re c o rd s , p ro p s , a n d  e q u ip m e n t.
In co n ju n c tio n  w ith  th e  sale o f  th e  
S u m m e rF u n  n a m e  a n d  logo, M S C  h a s 
a g re e d  n o t to  t ra d e  u p o n  o r  t ra n s a c t  
business in a n y  w a y  u n d e r th e  S u m m e r­
F u n  n a m e . M S C  also a g re e d  n o t  to  
re p re s e n t a n y  fu tu re  s u m m e r  th e a tre  
a s  a c o n tin u a t io n  o r  s u c c e s s o r  to  
S u m m e rF u n . B o th  p a rtie s  a g re e d  to  
d ro p  all litigation a n d  a d m in is tra tiv e  
p ro c e e d in g s  a g a in s t e a ch  o th e r .
W ith  th is  a g re e m e n t, th e  susp e n sio n  
o f  M a cC o n n e ll w a s  lifted  im m e d ia te ly  
a n d  his re in s ta te m e n t as a te n u re d  
p ro fe s s o r  will ta k e  e ffe c t  a t  th e  s ta r t
o f  t h e  S p r i n g ,  1 9 8 6  s e m e s t e r .  
M a cC o n n e ll a g re e d  n o t  to  c o n te s t  th e  
s u s p e n s io n  a n d  w r o t e  a le t t e r  o f  
a p o lo g y  a s  p a r t  o f  th e  a g re e m e n t.
" A s  f a r  a s  th é  co lle ge  is c o n c e rn e d , I 
a m  r e t u r n i n g  a s  a n  e m p l o y e e , "  
M a cC o n n e ll said. " A n y th in g  I did, th e y  
o w n e d . T h is  I d o n ’t  n e c e s s a rily  a g re e  
w ith .
"I th o u g h t  s o m e th in g  w a s  w r o n g  a t 
th e  to p  o f  th e  co llege, a n d  trie d  to  ta k e  
it o ff  c a m p u s  to  g e t  ju d ic ia ry  actio n  
ta k e n . H o w e v e r , a s  a re s u lt, m y  
te a c h in g  p ro fe s s io n  w a s  th re a te n e d . 
B u t, n o w , I a m  co m in g  b a c k .”
W a lte rs  re fle c te d  on th e  e ffe c t  th a t  
th e  S u m m e rF u n  d isp u te  had on th e  
c a m p u s .
“ I th in k  th e  e f f e c t  h a s b e e n  so b e rin g  
to  realize  t h a t  u n d e r th e  la w s  o f  N e w  
Je r s e y , a fa c u lty  m e m b e r w h o  p e r ­
f o rm s  a v e r y  s e rio u s  a c t  is s u b je c t to  
v e r y  s e r io u s  d is c ip lin a ry  a c t io n s ,"  
W a lt e r s  s a id . “ S o m e  p e o p le  w e r e  
o u tra g e d , s o m e  s u p p o rte d  m e . I th in k  
w e  to o k  th e  rig h t a ctio n . T o  h a v e  d o n e  
less w o u ld  h a v e  b e e n  a fa ilu re  in o u r  
d u ty . T h e  s e ttle m e n t s p e a k s fo r  itse lf.” 
“O u r  ta s k  n o w  is to  m o v e  f o r e w a r d  
a n d  heal w h a t e v e r  b re a c h  h a s  o c ­
c u rr e d ."  W a lte rs  said. “ I’m  p re p a re d  to  
d o  e v e ry th in g  h u m a n ly  possible  to  heal 
w h a t e v e r  b re a c h  m a y  h a v e  o c c u rre d
on th is  c a m p u s . T h is  w a s  a n  u n fo r - 
tu a n te  th in g . It’s b e e n  s e ttle d ; it’s 
b e h in d  u s. I a p p ro a c h  this s e tt le m e n t 
in a v e r y  p o sitive  spirit a n d  I'm p re p a re d  
to  a p p ro a c h  th e  c a m p u s  in th e  s a m e  
w a y ."
A s  f a r  a s  th e  S u m m e rF u n  p ro g ra m  
is c o n c e rn e d , M acC o n n e ll said he "will 
ta k e  it e ls e w h e re . I will let m y  aud ie n ce  
itnowjsfirst b e fo re  a n y o n e  else."-
D r. W a y n e  B o n d , p re s id e n t o f  th e  
fa c u lty  s e n a te , e x p re s s e d  his opinion 
o f  th e  s e tt le m e n t  sa y in g , " W e ’re  c e r ­
ta in ly  p le a s e d  th a t  th e  p re s id e n t has 
c o m e  to  a n  a g r e e m e n t  w h ic h  h a s  
p re v e n te d  th e  re le a se  o f  a p ro fe s s o r ."
E n ro llm e n t Decline  
W a lte rs  also p re s e n te d  an  e n ro llm e n t 
re p o rt , c itin g  a de clin e  o f  2 8  p e rc e n t  
a m o n g  N e w  J e r s e y  public high school 
s tu d e n ts  b e tw e e n  1 9 8 1 -1 9 9 0 . T h e s e  
s tu d e n ts  a re  a m a jo r s o u rc e  o f  M S C ’s 
in co m in g  fre s h m a n  cla sses.
A s  a re s u lt  o f  th is  decline , M S C  will 
sh ift its re c ru itm e n t  e m p h a sis  a w a y  
f ro m  th e  six co un ties o f  B e rg e n , E sse x , 
M o rris , Un ion, Passaic, a n d  H u d s o n , 
w h e re  m o s t o f its stu d e n ts  traditionally 
h a v e  c o m e  fro m , a n d  c o n c e n tra te  
in stead on co u n tie s  s o u th  o f  M o n tc la ir.
" W e ’re  go in g  to  sh ift o u r  re c ru itin g  to  
M id d le s e x , O c e a n , S o m e r s e t , M o n ­
m o u th  a n d  H u n te rd o n  c o u n tie s  in an 
e f f o r t  t o  in c r e a s e  o u r  s u p p ly  o f
P ro fe s s o r S c o tt  M a cC o n n e ll
s o u rc e s ,"  W a lte rs  said. " H o w e v e r , th e  
p ic tu re  g e n e ra lly  is t h a t  th e  1 8 -y e a r- 
oid  p o p u la tio n  is s h rin k in g  a n d  will 
co n tin u e  to  shrink.."
In re g a rd  to  th e  e th n ic  co m p o sitio n  
o f  M S C 's  u n d e rg ra d u a te  e n ro llm e n t, 
W a lte rs  c ite d  d e c re a s e s  a m o n g  n o n ­
re s id e n t  aliens, A m e ric a n  Indians, a n d  
C a u c a s ia n s , w h ile  n o tin g  in c re a s e s  
a m o n g  b la c k s . H ispanics a n d  A sia n  
Pacific Islanders. Since 1981 th e  overall 
d e c re a s e  a m o n g  th e  u n d e rg ra d u a te  
p o p u la tio n  w a s  7 .8  p e rc e n t.
English professor dies suddenly et the ege of 4 7
B y  M a ry E lle n  M a d s a a c
A n th o n y  L o v a s c o , p ro fe s s o r  in th e  
E n g lis h  d e p a r t m e n t ,  d ie d  s u d d e n ly  
T u e s d a y  n igh t f r o m  a b u rs t  a n e u rism . 
H e  w a s  4 7  y e a rs  old.
" W e  all lo ve d  him  a lo t,"  said D r. Rita 
J a c o b s , c h a irp e rs o n  o f  t h e  E n g lish  
d e p a rtm e n t . “ H e  will be  v e r y  d e a rly  
m isse d  b y  b o th  fa c u lty  a n d  s tu d e n ts ."
L o v a s c o . w h o  c a m e  to  M S C  in 1963, 
w a s  b o rn  in M a s s a c h u s e tts . F o r  m a n y  
y e a rs , he lived in N e w  Y o r k  C ity  b e fo re  
m o v in g  to  H a w o rth , N .J .
H e  w a s  b e s t k n o w n  f o r  his S h a k e s ­
p e a ria n  c o u rs e s  a s  w e ll as his M y th  
a n d  Lit c o u rs e . In a d d itio n , he ta u g h t  
th e  A r t  o f  F ic tio n , M id d le  E n g lis h . 
W e s te rn  W o rld  L ite ra tu re , H is to ry  of
English  D ra m a , a n d  f re s h m e n  English  
c o u rs e s .
H e  s e r v e d  o n  m a n y  E n g lis h  d e ­
p a r t m e n t  c o m m itte e s , including th e  
Personnel A d v is o ry  C o m m itte e , w h e re  
he a c te d  a s  c h a irp e rs o n . O n e  o f  th e  
m o s t  im p o r t a n t  c o m m it te e s  in th e  
d e p a rtm e n t . L o v a s c o  w a s  re sp o n sib le  
f o r  e v a lu a tin g  fa c u lty  f o r  re a p p o in t­
m e n t, te n u re  a n d  p ro m o tio n .
B e fo re  te a c h in g  a t  M S C , L o v a s c o  
w a s  a c o n s u lta n t  to  B J R  R e c o rd s  a n d  
R ic h a rd  B . A r k w a y ,  Inc., a d e a le r in 
ra re  b o o k s . A n  a vid  o p e ra  fa n , he 
e d ite d  a n d  t r a n s l a t e d  L i b r e t t i  o f  
Operas,  w h ic h  w a s  b a s e d  on th e  w o rk s  
o f  S h a k e s p e a re . H e  also tra n s la te d  
16th a n d  1 7th  c e n tu ry  m a n u s c rip ts .
A f t e r  receiving his B . A . f ro m  W illiam s 
College  in 1959, L o v a s c o  stu d ie d  a t 
th e  U n iv e rs ity  o f  F lo re n c e , Ita ly  in th e  
fall o f  1 96 0 . H e  re c e iv e d  his M a s te rs  
D e g re e  fro m  th e  U n iv e rs ity  o f  C o n n e ct­
icu t in 1963. H e  p e rfo rm e d  d o c to ra l 
w o r k  a t  N e w  Y o r k  U n iv e rs ity  a n d  
H u n te r  College.
In a d d itio n  to  his a c a d e m ic  a c h ie v e ­
m e n t s ,  L o v a s c o  w a s  a n  e x p e r t  
g a rd e n e r.
“ His o ffic e  w a s  filled w ith  p la n ts ,"  
Ja c o b s  said. "H e  a lw a y s  e n c o u ra g e d  
his s tu d e n ts  to  d o  m o re , a n d  he w a s  
a lw a y s  re a d y  to  help th e m . H e  n o u r­
ished b o th  his p la n ts  and his s tu d e n ts ."
"H e  w a s  an  e x ce p tio n a l te a c h e r,"  
said T o m  B ra n n a , senior. English m ajor.
“ His insight in to  lite ra tu re  m a d e  th e  
cla ss in te re s tin g .”
A  m e m o ria l s e rv ic e  is sch e d u le d  fo r  
W e d ., Fe b . 5 a t  n o o n  in K o p s  Lo u n g e . 
R u s s  Hall.
T h e  En g lish  d e p a r tm e n t  h a s  e s ta ­
blished an  A n t h o n y  L o v a s c o  M e m o ria l 
Fu n d  f o r  A c a d e m ic  A w a r d s . D o n a tio n s 
ca n  b e  s e n t to  th e  English d e p a rtm e n t, 
f o u r t h  f lo o r  in P a rtr id g e  Hall. A lso , 
s t u d e n t s  o r  f a c u lt y  in t e r e s t e d  in 
s e n d in g  s y m p a t h y  o r  m a s s  c a r d s  
sh o u ld  d ire c t th e m  to  th e  d e p a rtm e n t .
L o v a s c o  is s u rv iv e d  b y  s is te rs  a n d  
n ie ce s , w h o  live in G lo u s te r, M a ss.
F u n e ra l s e rv ic e s  will b e  held on S a t . , 
D e c . 14 a t S t. A n n ’s R o m a n  Catholic 
C h u rch  in G lo u c e s te r. M a ss.
2. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  D ec. 12, 1985.
Send for our 
Student Loan Kit...
We May Send You on 
a Ski Weekend in Lake Placid
Your education calls for nothing but the best -- why not 
go with the leader? Horizon Bank is New Jersey’s leading 
provider of low-cost student loans, with a variety of plans 
to meet your financial needs.
Clip and return the coupon below, and we’ll rush you a 
Horizon Bank Student Loan Kit -- and you’ll be entered in 
our Ski Weekend Sweepstakes. You could win a weekend 
for two in Lake Placid, with King’s Sport Tours. The 
package includes hotel accomodations, transportation, 
and meals for a fantastic weekend on the slopes. Just 
return the coupon, and you could win!
Act today, and go with Horizon Bank, New Jersey’s stu­
dent loan leader.
Weekend for two in Lake Placid, New York, provided by King’s Sports Tours of 
Lambertville, New Jersey. Winner will be selected by random drawing on January 31, 
1986. To qualify, coupon must be received no later than January 30,1986. One entry per 
person. No purchase required. Sweepstakes rules available upon request. Trip is offered 
on a space-available basis and must be taken no later than March 17, 1986.
H O R I Z O N
Toll-Free 
Student Loan Service 
1-800-624-1288
Member FDIC EQUALOPRORTUN'TY
LENDER
M SC ALUMNI ASSO CIATIO N  
SCHOLARSHIP
:YOU KNOW THE SAYING,:
=YOU‘VE GOT TO BE IN IT TO  WIN IT.’i
W ELL WE’RE SAYING^
a YOU’VE EARNED IT....APPLY FOR IT!^=
If you will be a Junior or Senior by September 1986, are in good academic 
standing and have demonstrated leadership and service to the College and the 
community, then you are eligible for up to a $1,000 scholarship.
Applications are available from the SGA, EOF, LASO, and the BSCU Offices, 
Financial Aid Office, Registrar’s Office, Business Office, Weekend College 
Office, and from the Alumni House, 34 Normal Avenue.
THE APPLICATION DEADLINE IS MARCH 1, 1986 
If you have any questions, please contact the Alumni House, 893-4141
Sponsored by the Montclair State College Alumni Association
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . . D ec. 12, 1 9 8 5  3
M SC student is essaulted
A  fe m a le  c o m m u te r  s tu d e n t w a s  
a b d u c te d  in p a rk in g  lot 23, ta k e n  o ff  
c a m p u s  a n d  se x u a lly  a s s a u lte d  T u e s ­
d a y  n igh t, a c c o rd in g  to  C a m p u s  Police 
C hief J a y n e  Rich.
A t  a p p ro x im a te ly  7 :0 5  p .m ., a black 
m a le  in a v a n  pulled up  a n d  a s k e d  th e  
s tu d e n t  f o r  d ire ctio n s . H e th e n  p ro ­
c e e d e d  to  a b d u c t h e r a n d  d riv e  o ff
c a m p u s , w h e r e  he ra p e d  h e r.
A lt h o u g h  a c o m p le t e  c o m p o s it e  
s k e tc h  w a s  u n a b le  to  be  d r a w n  a t 
p re s s  t im e . Rich said th e  m a n  w a s  
described as m iddle-aged, m e d iu m  build 
w ith  lig h te r h a ir th a n  his skin  c o m ­
p lexion. T h e  s u s p e c t w a s  driv in g  an 
old g ra y is h / g re e n  v a n  w ith  possible  
N e w  Y o r k  license p lates.
C am pus Police Chief Ja yn e  Rich’s Crim e Prevention 
Ta ctics  fo r W om en on Cam pus
1. S ta y  in w e ll-lig h te d  a re a s  a w a y  f ro m  b u s h e s , e n trie s  a n d  o th e r p laces 
w h e re  a tta c k e rs  co uld  hide.
2. W h e n  on fo o t  tra v e l in p a irs  o r  la rg e r g ro u p s , e sp e cia lly  a t  d u s k  a n d  
later.
3. D o n 't  s to p  to  g ive  d ire ctio n s  o r  a n s w e r  o th e r  q u e s tio n s  o f  s tra n g e rs , 
p a rtic u la rly  th o s e  in c a rs .
4 . U s e  th e  E s c o rt-S e rv ic e  b y  calling 8 9 3 -5 2 2 2 .
5. U s e  e m e rg e n c y  p h o n e s  o r  8 93-41  1 1 to  re p o rt  suspic io us a c tiv ity  o r 
a p p ro a c h e s  b y  s tra n g e rs .
6. N e v e r  h itchhike.
7. If y o u  a re  fo llo w e d , a c t  su sp ic io us . K e e p  looking b e h in d  y o u  a n d  y o u  
m a y  d isc o u ra g e  th e  fo llo w e r.
8. If s o m e o n e  is fo llo w in g  y o u  on fo o t, c ro s s  th e  s tre e t, c h a n g e  d ire ctio n s, 
o r  v a r y y o u r  pa ce .
9. If y o u  a re  fo llo w e d  b y  s o m e o n e  in a c a r, tu rn  a ro u n d  a n d  w a lk  in th e  
o p p o s ite  d ire ctio n . If th e y  p e rs is t, re c o rd  th e  license n u m b e r a n d  call th e  
politic.
10. If y o u  m u s t  c a r r y  a p u rs e  o r  h a n d b a g , k e e p  it close  to  y o u r  b o d y . T h is  
will m inim ize th e  ch a n c e s  o f  th e ft .
11. If y o u r  p u rs e  is s n a tc h e d , d o n ’t  f ig h t. T u r n  it o v e r , ra th e r  th a n  risk 
p e rs o n a l in jury. R e p o rt th e  incident.
12. Call C hief J a y n e  Rich a t 8 9 3 -5 1 2 2  to  a rra n g e  crim e  p re v e n tio n
s e m in a rs  a n d  to  o b ta in  crim e  p re v e n tio n  lite ra tu re . __________
B oard of T ru s te e s  R epresentative Seeks A ssista n t
D e n n is M u d rick , s tu d e n t re p re s e n ta tiv e  to  th e  B o a rd  o f T r u s te e s , is 
se a rch in g  f o r  a fu ll-t im e , u n d e rg ra d u a te  M S C  s tu d e n t to  a s s is t  him  during 
th e  sp rin g  s e m e s te r, 1986. F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , p lease c o n ta c t  th e  
S G A  O ffice . S tu d e n t C e n te r, R o o m  103, o r  call 8 9 3 -4 2 0 2 .
Hews Notes'^
S n o w  Notice
In th e  e v e n t  th a t  c la ss e s  a t  M S C  a re  ca n ce lle d  b e c a u s e  o f  in c le m e n t 
w e a th e r , th e  fo llo w in g  radio  s ta tio n s  h a v e  a g re e d  to  a ir n o tice :
W A B C , W C B S , W IN S , W R A N , W E R A ,
W J L K , W J D M , W K E R , W N N J -A M / W IX L -F M , 
W M T R -A M / W D H A -F M , a n d  W C T C -A M / W M G Q -F M .
R eserve Parking
T h e  fo llo w in g  is a list o f  p a rk in g  lots th a t  will co n ta in  re s e rv e d  p a rk in g  
f o r  v a rio u s  c a m p u s  e v e n ts .
—  F ri., D e c . 13, f r o m  7 to  10 a .m . ,  th e  e n tire  lo t 13 will be  re s e rv e d  
f o r  t h e  N ,J .A s s o c ia t io n  f o r  P u b lic  A c c o u n t a n t s  S e m in a r .
—  M o n ., D e c . 1 6 , f r o m  7 a .m . to  7 p .m ., 1 50  s p a c e s  in lot 1 3 a n d  5 
. sp a c e s  in lot 16 will be  re s e rv e d  f o r  th e  C h u b b  In s titu te  f o r
C o m p u te r T e c h n o lo ty  p ro g ra m .
—  T u e s .,  D e c . 1 7. f r o m  7 a .m  to  6 p .m .,  3 0  s p a c e s  in lot 16 will be 
re s e rv e d  f o r  th e  H e a lth  C a re e rs  P ro g ra m ,
—  W e d ., D e c. 1 8 a n d  T h u r s . , D e c. 1 9, f ro m  3 p .m .  to  7 p .m . ,  b o th  
lots 13 a n d  16 will be  re s e rv e d  f o r  th e  A w a r d s  D in n e r f o r  G ifte d  
Children.
O ffice of the R e g istra r Notice
Please be  a d v is e d  t h a t  th e  O ffic e  o f th e  R e g is tra r  will b e  clo se d  daily f o r  
lunch  b e tw e e n  1 2 :0 0 -1  :0 0 p .m . f ro m  D e c e m b e r 9 -3 1 . O ffice  h o u rs  fo r  th is  
pe rio d  will be  a s  fo llo w s :
M o n .-W e d . 
T h u rs .
Fri.
8 :3 0  a .m .— n oon 
8 :3 0  a .m . —  noon 
8 :3 0  a .m .— n oon
1 :0 0 — 5 :0 0  p .m . 
1 :0 0 — 8 :0 0  p .m . 
1 :0 0 — 4 :3 0  P .m .
Sprague Library Hours
E x a m  W eek, C h ristm a s W eek and Intersession
M o n .-T h u r s .,  D e c . 1 6 -1 9  7 :3 0  a .m .—  1 1:00 p .m .
F ri., D e c . 2 0  7 :3 0  a .m .— 4 :3 0  p .m .
S a t., D e c . 21 1 0 :3 0 a .m .— 4 :3 0 p .m .
S u n ., D e c. 22 1 :00 p .m .— 9 :0 0  p .m .
M o n ., D e c . 23  7 :3 0  a .m . —  1 0 :0 0  p .m .
T u e s .,  D e c. 24  8 :3 0 a .m .— 4 :3 0  p .m .
(E a r ly  closing to  th e  Public a t  1 :0 0  p .m .)  
W e d ., D e c . 25  (C h r is t m a s ) C L O S E D
M o n .-F r i., D e c. 2 6 -Ja n  24 8 :3 0  a .m .— 4 :3 0  p .m .
W e d ., Ja n . 1 (N e w  Y e a r s  D a y )  C L O S E D
R e g u la r lib ra ry  h o u rs  re s u m e  on M o n ., Ja n . 27, 1986. A n y  ch a n g e s  in 
th e s e  h o u rs  will be  p o s te d .
SGA Legislators i
M a r k  S k ra b o n ja H a l B e n z
C a ro l F le x o n
S tatus: F re s h m a n
M a j o r :  B u sin e ss A d m in is tra tio n
Hobbies: Softball, singing, tra ve lin g
A ctiv itie s: s g a
G oals: I w a n t  to  help m y  fe llo w
s tu d e n ts , a n d  th e  S G A  is th e  b e s t w a y  
to  d o  th is . I w a n t  to  k n o w  h o w  th e  
a d m in is tra tio n  o p e ra te s  so I ca n  re la y  
it to  m y  frie n d s  a n d  o th e r  s tu d e n ts .
S tatus: Ju n io r
M ajor: B u s in e s s  A d m in is tra tio n
/ A c c o u n tin g
Hobbies: S p o rts , p e e r co un se lin g
A ctiv itie s: s g a
G oals: T o  lo b b y d ire c tly  in th e
in te re s ts  o f  th e  b u sin e s s  a d m in is tra ­
tio n  a n d  a c c o u n tin g  s tu d e n ts  a s  w e ll 
as th e  re s t  o f  th e  c a m p u s .
Photos b y  Chris G arcia
M o rg a n  M c M a h o n
!
S ta tu s: F re s h m a n  
M ajor: Political Science 
Hobbies: T e n n is , sh o p p in g , and
frie n d ly  re la tio n s
A ctiv itie s: S o c ce r M a n a g e r, S G A  
G oals: T o  m a k e  it to  th e  S G A
e x e c u tive  b o a rd , and co n tin u e  th e  S G A  
tr a d it io n  o f  q u a lity  s e r v ic e  to  th e  
C a m p u s .
S ta tu s: S e n io r 
M ajor: P s y ch o lo g y  
Hobbies: M u sic, s p o rts , sp e n d in g  
tim e  w ith  frie n d s
A ctivitie s: s g a  
G oal: O v e r  th e  p a s t  f iv e  y e a rs , I
h a v e  se e n  th e  S G A  do so m e  g o o d  a r d  
bad th in gs . I a m  h a p p y  to  h a v e  b e e n  an  
a c t iv e  p a r t  in t h e  d e c is io n  m a k in g  
p ro c e s s  on c a m p u s . I p lan to  co n tin u e  
m y  in v o lv e m e n t a n d  initiate  o th e rs  to  
co n tin u e  th e  tra d itio n  o f  th e  S G A .
_
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Start working on your future now. 
with PEOPLExpress
The company that thinks as 
much of your future as you do!
PEOPLExpress is now  offering 
you a chance to  get a head start 
on your future! As a senior, you 
can s tep  im m e d ia te ly  in to  
PHASE ONE of our entirely new 
training program and go to work 
as a CUSTOMER SERVICE REP- 
RESENTATIVE-interacting face- 
to -face  w ith  our customers. 
We'll schedule your hours to fit 
your dasses-and get you in ­
volved in the whole spectrum of 
ground activities.
BUT best of all, when you prove 
yourself on thisjob, you 'll be eligi-
TO QUALIFY:
You'll need a 2.5 GPA, customer 
contact experience, good com­
munications skills, professional 
appearance , and a b i l it y  to  
provide your own transporta­
tion to the airport.
ble for the second phase of train­
ing, starting right after gradua­
tion! This adds up to a challenging 
program w ith  all the diversity and 
excitement of IN-FLIGHT SERV­
ICE EXPERIENCE-plus a base sal- 
aryof S9000ayearwithpotential 
earnings of $6000 in our new in­
centive payment program. Join us 
NOW in PHASE ONE-and you'll 
be GUARANTEED INTERVIEWS 
for this terrific opportunity to 
work w ith -and  for-one of the 
"100 Best Companies to Work For 
in the U.S.!"
WE'LL OFFER YOU:
Tremendous potential when you 
enter PHASE ONE and work a 
20-35 hr. week at NEWARK IN­
TERNATIONAL AIRPORT. Enjoy 
PEOPLExpress travel privileges 
right from your first m onth...
Call PEOPLExpress NOW. 
(201)961-8505/3454 /S
PEO PLExpress /
An Equal Opportunity Employer (  f
Opens Friday, December 13th 
At A  Theatre Near You.
YOU’RE ALREADY GETTINGrA COLLEGE EDUCATION. 
WHY NOT LET US GIVE YOU SOME EXPERIENCE? 
EARN TEXTBOOK DISCOUNTS!
A college education is important. And so is experience. But sometimes it’s not 
that easy to get. At Marboro Books, a division of Barnes & Noble Bookstores, we 
are offering the opportunity you need to gain the experience you want with an 
expanding major book retailer. We have various openings in many departments:
CLERICAL, WAREHOUSE, CUSTOMER SERVICE, 
ORDER ENTRY, BOOKKEEPING
If you could use some extra money, a little working experience, and the 
stimulation of a professional atmosphere, consider a Full or Part Time position 
with Marboro Books. In addition to a good salary and schedules flexible enough 
to fit right into your daily routine, we offer the added bonus of generous textbook 
discounts! Apply in person to:
marboro books
A Division of Barnes & Noble Bookstores 
205 Moonachie Rd., Moonachie 
Equal Opportunity Employer M/F.
c f f : . . . ,  - c * .’ s '. * i t *  f  f  « .
Pass/fail option questioned
B y  W a rre n  T h o m a s
D r. J u d y  Shillcock o f th e  bio logy 
d e p a rtm e n t  p re s e n te d  a re p o rt , citing 
a d e s ire  a m o n g  fa c u lty  m e m b e rs  fo r  a 
d e c re a s e  in th e  n u m b e r o f c re d its  
s tu d e n ts  ca n  ta k e  pass/fail a t y e s te r ­
d a y 's  fa c u lty  s e n a te  m e e tin g .
O f  th e  178 fa c u lty  m e m b e rs  s u r­
v e y e d  , 28  p e rc e n t fa v o re d  th e  abolition 
o f  p a ss/fail c o m p le te ly . T w e n t y -f iv e  
p e rc e n t  w e r e  in f a v o r  o f  k e e p in g th e  
p a s s / fa il o p tio n  e x c e p t  in c o u r s e s  
included u n d e rth e n  G e n e ra l Ed u c a tio n  
R e q u ire m e n ts . T h i r t y -f o u r  p e r c e n t  
f a v o re d  th e  pass/fail o p tio n  in G .E .R . 
c o u rs e s , as long as s tu d e n ts  re c e iv e d  
a m in im u m  g ra d e  o f C.
O n ly  th irte e n  p e rc e n t  f a v o re d  th e  
pass/fail o p tio n  re m a in in g  th e  sa m e . 
T h e  s e n a te  decided to  s tu d y  th e  re p o rt  
a n d  th e n  m a k e  re c o m m e n d a tio n s  to  
th e  a d m in istra tio n  in F e b ru a ry .
In o th e r  m a tte rs , th e  A d m in is tra tiv e  
A ffa irs  Council ( A A C )  o f th e  fa c u lty  
s e n a te  will re v ie w  p ro c e d u re s  re g a rd ­
ing s tu d e n t g ra d e  g rie v a n c e s , s u g g e s t 
a ge n e ra l policy on a co lle ge -w id e  basis.
T h e  A A C  also p re s e n te d  a g ra d u a te  
studies re p o rt and re c o m m e n d e d  th re e  
m o tio n s  as an  in te rim  m e a s u re  w h ile  
th e  M S C  G ra d u a te  C o m m issio n  w o r k s  
on its o w n  s tu d y .
T h e  se n a te  p a sse d  th e  A A C s  m otion  
to  re q u e s t  D r. E lm e r W a te rs , h e a d  of 
th e  G r a d u a te  S tu d ie s  p r o g r a m , to  
p ro v id e  w r it te n  in fo rm a tio n  and clari­
fica tio n  re g a rd in g  c u rre n t  g ra d u a te  
stu d ie s ’ policies and p ro c e d u re s  fo r  
su ch  a re a s  as a d m iss io n s, decision 
m a k in g.
T h e  a d m in istra tio n  w a s  a s k e d  to  
e va lu a te  c u rre n t levels o f s ta ff  s u p p o rt 
in t h e  g r a d u a t e  s t u d ie s ’ o f f ic e  to  
d e te rm in e  if th e s e  levels a re  m e e tin g  
th e  n e e d s o f th e  o ffice .
D r. S h a ro n  S p e n c e r o f  th e  English  
d e p a rtm e n t  sp o n s o re d  a re so lu tio n  
a u th o riz in g  a g e n e ra l re c e p tio n  to  be 
held e a rly  in th e  S p rin g , 1986 te rm . 
T h is  r e c e p t io n  w ill e n a b le  f a c u lt y  
s e n a te  m e m b e rs , th e  S G A  a n d  o th e r 
s tu d e n t  g ro u p s  to  m e e t o n e  a n o th e r 
a n d  d e ve lo p  o p p o rtu n itie s  fo r  dialogue 
a b o u t m u tu a l in te re s ts  a n d  co n ce rn s .
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N anci V a le n te , A lp h a  Phi O m e g a  ( A P O )  sch o la rsh ip  ch a irp e rso n , p re s e n ts  
S G A  v ic e -p re s id e n t M a rk  B ra n c a to  w it h  th is  y e a r ’s $100 A P O  sc h o la rsh ip  fo r  
o u ts ta n d in g  se rvice  to  th e  ca m p u s  c o m m u n ity . __________________________
Expensive video equipment stolen
r
Applications fo r W h o ’s W ho available
A p p lic a tio n s  f o r  W h o ’s W h o  A m o n g  S tu d e n ts  in A m e ric a n  Colleges and 
U n iv e rs itie s  a re  a va ila b le  n o w  in th e  s tu d e n t a ctiv itie s  o ffice . S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , R o o m  40 2 .
T h e  re q u ire m e n ts  fo r  a p p ly in g  a re  as fo llo w s:
-a m in im u m  G P A  o f  2 .7 5  a n d  a t  le a st 90  cre d its  
-p a rtic ip a tio n  a n d  leadership  in a ca d e m ic s  
-p a rtic ip a tio n  a n d  leadership  in e x tra -c u rric u la r  a ctiv itie s  
-c itizenship
-p o te n tia l f o r  fu tu re  a c h ie v e m e n ts
T h e  deadline f o r  filing th e s e  a pplicatio ns is D e c. 20
B y  V iv e tte  W a ts o n
T h i e v e s  s to le  v id e o  e q u ip m e n t ,  
va lued a t $4 ,1 4 7 , f ro m  a locked sto ra g e  
c lo se t on th e  s e c o n d  f lo o r o f  P a rtrid g e  
Hall, b e tw e e n  4 p .m . 
on W e d ., N o v . 2 7 and 
7 a .m . on M o n ., D e c. 
2.
P e rso n s  re m o v e d  
a $ 1 ,8 0 0  s n o w p lo w  
fro m  a m a in te n a n ce  
tru c k  b e tw e e n  4 :2 5  p .m . on T h u r s .,  
D e c. 5 a n d  6 a m . on F ri., D e c . 6. T h e  
vehicle had b e e n  m o v e d  f ro m  th e  B o hn
CAMPUS
P O U C C
««PORT
Hall loading d o c k  to  th e  C lo ve  R o a d  
A p ts .
O n S u n ., D e c. 8, th e  spoilers w e r e  
re m o v e d  f r o m  a ’68 C h e v y  C a m a ro  in 
lot 7 b e tw e e n  1 2:30  p .m . and 5 :1 0  
p .m . T o ta l va lu e  o f  th e  ite m  is $20 0 .
O n D ec 8 a t 8 :5 5  p .m ., an ’80  Cutla ss 
O ldsm obile , p a rk e d  on W e s t Q u a r ry  
W a y , ha d  its rig h t re a r  w in d o w  b ro k e n  
a n d  th e  s te e rin g  co lu m n  d a m a g e d  in 
an a tte m p t  to  steal th e  ca r.
B u rg la rs  stole  a $350 co lor te le vis io n  
set fro m  th e  Clove Road A p t s . b e tw e e n  
8 p .m . on N o v . 27 a n a  8 p .m . on N o v . 
2 8  T h e r e  w a s  no sign o f  fo rc e d  e n try .
m m
•O f. W l t "
3 COMEDIANS COMEDY SHOW! 
FRIDAY, DEC. 13th: 12 NOON—1:30 
IN THE RAT, AND IT*S
* * * ? .  v r n i r v r M «  tor.p^
C L U B. IS A CLASS ONE ORG. OF THE S.G.A
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Job 
.Openings
EARN UP TO  $8.00/HOUR
PLUS BONUSES AN D  INCENTIVES
WE NEED O UT-G O IN G ,
FEARLESS "PERSONALITIES"
FOR A  TELEPHONE FUND RAISING 
PROJECT
PART TIME -  EVENINGS ONLY  
MONDAYS THRU THURSDAYS
CALL MS. DUCKMAN NOW  AT 744-6262
¡’RE LOOKING FOR 
TELLERS WHO WOULD 
RATHER BE IN SCHOOL
MIDLANTIC/NORTH is 
looking for good people and 
we’re interested in working 
around your needs so that 
you can continue your 
education. If you can work 
at least 30 hours per week, 
we’ll try to arrange flexible 
times to fit with your school 
schedule. We’ll also do our 
best to place you in an 
office near your home or 
school.
Youll be eligible for tuition 
reimbursement for up to six 
credit hours per semester.
And while you’re earning 
extra dollars and tuition 
credits, you can be building 
a career with one of New 
Jersey’s largest banks. Just 
complete the attached 
coupon and well be in 
touch soon!
Personnel Department
Mid La n tic
NORTH
One Garret Mountain Plaza 
West Phterson,
New Jersey 07509 
201/881 -5484/88
We are an equal 
opportunity employer M/F
Clip and mail to: Personnel 
Department, Attn: 
Employment Manager, P.O. 
Box 2177, Paterson, NJ 
07509
NAME
ADDRESS
CITY_
STATE_________ ZIP-
PHONE.
BEST TIME TO CALL
I’M INTERESTED IN 
WORKING________ (HOURS)
I’D PREFER TO WORK IN
( COUNTY/TOWNSHIP)
BANKING EXPERIENCE 
----------------------------- (YEARS)
SCHOOL_____________________
MAJOR______________________
MS
I:
FRESHMEN □ SOPHOMORES □ JUNIORS 
SENIORS a GRADUATE STUDENTS
N O W ... Work PART TIME and step into Phase I 
of our dynamic new Training Program
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES 
BUILD YOUR FUTURE WITH PEOPLExpress
It would take the nation s most 
innovative airline to “reinvent" 
career training like this! We're 
seeking highly competent 
individuals with a real capacity 
for compassion, caring and 
concern tor people. Join 
PEOPLExpress NOW  as a Cus­
tomer Service Representative, 
and you will be on the most 
direct route to eligibility for 
POST-DEGREE TRAINING and 
a long-term career in the 
airline industry.
If you've got:_____
■ Matriculated status in a full­
time college program
■ 2.5 cumulative GPA
■ Professional appearance
■ Customer contact experience
■ Goou communications skills
■ Ability to provide own 
'rcnsoortation
Well offer you:
■ $4.50 an hour for working 
20-35 hours a week at 
NEWARK INTERNATIONAL 
AIRPORT
■ Schedules to fit your classes
* Travel privileges on 
PEOPLExpress
• Free parking
GET MEANINGFUL TRAINING-as 
you handle challenging 
responsibilities like customer 
check-ins/boarding, baggage  
procedures, and other 
operational support activities. 
PEOPLExpress offers you so much 
more than just a part-time jo b - 
here's a chance to really 
LEARN and EARN!
For full Information or 
to schedule an Interview 
appointment:
CALL (201) 961-3454/8505
Monday-Friday 
From 9 A.M.-5 P.M.
---------------------------------- — r— !  M1 1 l ì '-...Vi -' "»T-------
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P re s e n tly ,
B y  T e r r y  R e h m
T h e  S G A  r e c o m m e n d e d  t h a t  all 
c a m p u s  p a rk in g  vio la tio n s be  h andled 
b y  t h e  c a m p u s  p o lic e  in o r d e r  to  
p re v e n t  s tu d e n ts ’ ca rs  
f r o m  b e in g  t o w e d  b y  
m unicipal police a t last 
n ig h ts  m e e tin g , 
if a s tu d e n t h a s  th re e  
u n p a id  t ic k e ts , he is issue d  a m unicipal 
s u m m o n s  f ro m  one o f  th e  local to w n s , 
a c c o rd in g  to  O re n  Z e v e , a t t o r n e y  
g e n e r a l a n d  a s s is t a n t  to  t h e  S G A  
P re sid e n t. In add itio n , s tu d e n ts ’ ca rs  
a re  o fte n  t o w e d  a t g re a t  e x p e n s e .
O u ts id e  g a ra g e s , w h o  h a v e  c o n ­
t ra c ts  w ith  M S C , e a rn  m o n e y  f ro m  the  
to w in g , b u t  th e  co llege  e a rn s  o n ly  th e  
a m o u n t o f  th e  tic k e t.
’’T h e  ca m p u s police b o u g h t 20 b o o ts ,” 
Z e v e  said. B o o ts  a re  m e ta l b ra c k e ts  
lo ck e d  a ro u n d  th e  tire s  o f  c a rs , p ro ­
hibiting a n y  m o v e m e n t  w h a ts o e v e r . 
T h e  S G A  is s u g g e s t in g  to  th e  a d ­
m in istra tio n  th a t  b o o ts  be u se d  in lieu 
o f  to w in g . “ It's m u c h  less e x p e n s iv e  
th a n  h a vin g  th e  c a r  t o w e d ,” Z e ve  said.
In re a c tio n  to  issues d iscu sse d  at 
y e s t e r d a y ’s fa c u lty  s e n a te  m e e tin g , 
th e  legislature p a sse d  a resolution  th a t  
th e  fa c u lty  s e n a te  ta k e  into c o n s id e r­
a tio n  s tu d e n t in p u t  th ro u g h o u t  th e  
decision m a k in g  p ro c e ss .
Since last n ight w a s  th e  final m e e tin g  
o f  th e  s e m e s te r, all ca b in e t m e m b e rs  
g a v e  th e ir  d e p a rtm e n t  re p o rts  on th e  
p a s t  s e m e s te rs  e v e n ts  a n d  sp o k e  o f
th e ir  h o p e s fo r  n e x t s e m e s te r.
A m o n g  th e  ca b in e t m e m b e rs  d e ­
liverin g re p o rts  w e r e : M ike R o d a k , 
v ic e -p re s id e n t  f o r  e x te rn a l a ffa irs ; 
K e ith  R o a ch fo rd , v ic e -p re s id e n t fo r  
a c a d e m ic  a ffa irs ; P a tric e  C ro o k s , 
d ire cto r of R esidence Life ; Rob A c e r r a , 
d ir e c t o r  o f  p ro g ra m m in g ; a n d  Liz 
R efinsk i, c o b rd in a to r  o f public re la ­
tions.
A m o n g  C ro o k ’s a c h ie v e m e n ts  w e r e  
th e  im p ro v e m e n ts  o f  ligh ting  a n d  
ventilation  in B o hn Hall, air conditioning 
in B la n to n  Hall, a n d  p h o n e  s y s te m s  in 
S to n e  Hall.
C ro o k s is c u rre n tly  looking to  ch a n g e  
th e  p olicy o f  m a n d a to ry  m eal p la n s fo r  
re s id e n ts . ” 1 d o n ’t  th in k  it’s r ig h t th a t
s tu d e n ts  on c a m p u s  should be  fo rc e d  
to  b u y  a m eal p la n ," C ro o k  said.
C ro o k s  h a s  also k e p t close  w a tc h  on 
th e  p ro b le m  o f  a s b e s to s  in th e  d o rm s . 
She cla im s th a t  th e re  is still a s b e s to s  
in th e  ro o m s , a n d  th a t  th e  a d m in is tra ­
tion is p la n n in g to  e v e n tu a lly  re m o v e  it 
all. In re fe re n c e  to  th is  issue , S G A  
Pre sid e n t D a v e  H andal said, "W e  m ig h t 
co n sid e r b rin g in g  in o u r  o w n  s u r v e y o r  
to  see  h o w  se rio u s th e  p ro b le m  is ."
G a ry  T a k v o r ia n  also m e n tio n e d  th a t  
tu ition  bills a re  co m in g  o u t, a n d  if th e re  
a re  a n y  d iscre p a n cie s, s tu d e n ts  should 
call th e  b u sin e ss o ffice .
In o th e r  n e w s , th e  S G A  le g is la tu re  
re n e w e d  th e  Class IV  C h a rte r  o f  D elta  
Epsilon Chi.
Some helpful hints for procuring good job references
Cor««r
T h e  la s t  line o f  m o s t  r e s u m e s . 
R e f e re n c e s : A v a ila b le  on R e q u e s t, 
c a u s e s  m a n y  s tu d e n ts  a g r e a t  deal o f 
c o n c e rn . W h o  a re  
m y  re fe re n c e s  su p ­
p o s e d  to  be? H o w  
m a n y  d o  I n e e d ?  
W h a t  s h o u ld  m y  
le t t e r s  o f  r e c o m ­
m e n d a t i o n  s a y ?  
H e r e  a r e  t h e  a n s w e r s  t o  t h e s e  
qu e stio n s .
A s  a g ra d u a tin g  se n io r, y o u  should 
h a v e  th re e  p eople  in m ind w h o  can 
sp e a k  o r  w r ite  a b o u t y o u r  ability to  do 
th e  jo b . T h e s e  p eople  sh o u ld  be  p a s t  
o r  p re s e n t  e m p lo y e rs , a n d  fa c u lty  
m e m b e rs  w h o  k n o w  y o u r  w o rk .
A s k  th e  p e rm is s io n  o f  fa c u lty  a n d
e m p lo y e rs  b e fo re  y o u  n a m e  th e m  as 
re fe re n c e s . If y o u  d o n ’t , th e  re c o m ­
m e n d a tio n  y o u  re c e iv e  m ig h t be  less 
th a n  p o sitive .
E xp la in  to  y o u r  re fe re n c e s  t h a t  y o u  
w o u ld  like th e m  to  w r it e  a le tte r, 
d e scrib in g  y o u r  skills on th e ir  b u sin e s s 
s ta tio n e ry . A lso , explain  t h a t  th e y  
sh ould  be p re p a re d  to  a c c e p t  p h o n e  
calls f r o m  p o te n tia l e m p lo y e r s  to  
f u rth e r  s u p p o rt  th e  le tte r.
N o te  th a t  since th e  p a s s a g e  o f th e  
B u c k le y  A m e n d m e n t  in 1974, s tu d e n ts  
h a v e  a c c e s s  to  all le tte rs  a n d  p la c e ­
m e n t  d a ta . A s  a re s u lt, le tte rs  o f 
re c o m m e n d a tio n  no lo n g e r h a v e  th e  
s a m e  cre d ib ility  th e y  o n ce  h a d . M o s t 
e m p lo ye rs  k n o w  th a t  n o th in g  n e g a tive  
will a p p e a r in a le tte r  th a t  s tu d e n ts
can see b e fo re  it is se n t out. T h e re fo re , 
in te re s te d  e m p lo y e rs  te n d  to  ch e ck  
o u t  a le tte r ’s c o n te n t  w ith  a p h o n e  
call.
A s k  y o u r  re fe re n c e s  to  p ro v id e  a 
p h o n e  n u m b e r w h e r e  th e y  ca n  be 
re a c h e d . L e tt e r s  a re  still n e e d e d , 
h o w e v e r , b e c a u s e  p e o p le  d o  te n d  to  
m o v e , c h a n g e  jo b s , a n d  y o u r  b e s t  
re f e re n c e  m ig h t t h e r e f o r e  n o t be  
available  b y  p h o n e .
G iv e  a c o p y  o f y o u r  re s u m e  to  y o u r  
re fe re n c e s  so  th e y  will k n o w  y o u r  
c a re e r o b je ctiv e  a n d  be  re m in d e d  of 
y o u r  a cc o m p lis h m e n ts .
T h e  le tte r  sh ould  in d ica te  in w h a t  
c o n te x t  th e  w r it e r  k n o w s  th e  c a n ­
d id a te  (s tu d e n t , e m p lo y e e ), a n d  th e  
le n g th  of  tim e  th e  re la tio n sh ip  has
e x is te d . T h e  w r i t e r  s h o u ld  d e ta il 
specific  e x a m p le s  o f p a s t  e x p e rie n c e s  
w h ic h  d e m o n s tra te  th a t  th e  jo b  c a n ­
d id a te  h a s qualities o r  skills n e e d e d  to  
s u c c e s s fu lly  p e rfo rm  th e  d e s ire d  jo b .
K e e p  th e  original o f y o u r  le tte rs  a n d  
p ro v id e  e m p lo y e rs  w ith  g o o d  co pies.
Send copies o f y o u r le tte rs  o r  p ro v id e  
th e  p h o n e  n u m b e rs  o f  y o u r  re fe re n c e s  
only w h e n  a sk e d  to  do so b y  e m p lo ye rs . 
G e n e ra lly , th is  will o c c u r a f t e r  th e  
se co n d  in te rv ie w  w h e n  a n  e m p lo y e r  is 
p re p a rin g  to  m a k e  an o ffe r  o f  e m ­
p lo y m e n t to  y o u . U n d e rs ta n d  a lso, 
th a t  so m e  e m p lo ye rs  c h e ck  re fe re n c e s  
v e r y  ca re fu lly , w h ile  o th e rs  n e v e r  d o  
a n y  ch e ck in g .
Maralyn  L. Kinch  is the assistant director  
o f  Career Services.
NEWMAN
CATHOLIC CAMPUS MINISTRY
extends to the entire Campus Community of M.S.C. whom it has served and 
ministered to for 35 years Joyous Wishes for a Blessed Season of the Lord Jesus’ 
birth as well as Peace, Health and Prosperity as the New Year begins for 1986.
We invite you to remember the “ REASON FOR TH E SEASON”
Isaiah 9: 5-6 
Titus 3: 4-7 
Luke 2:1-20
Special Candlelight Mass this Sunday, December i5 
at 11:59 P.M. Newman Center.
Christmas Eve Mass and Fellowship, Dec. 24, 5:30 P.M. 
Kops Lounge— Russ Hall.
Sunday Mass continues each Sunday over winter break at 11:00 A.M. Kops Lounge— Russ Hall.
Father Arthur F. Humphrey, Campus Minister/Chaplain Anne M.Leap, Newman Center Director
Kim Stevens, Marysue Massimei, Maureen Scheibner, Anthony iannacone, Student Leaders 
Jude Shillcock, Joe Attansio, Jack Isidor, Faculty Ministers 
NEWMAN/CATHOLIC MINISTRY IS A CLASS III ORGANIZATION OF THE S.G.A., INC.
'p V '  v r r .T t  \ y > T
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editorial
The end of the Sum m erFun saga
W ell, th e  S u m m e rF u n  s a g a  h a s fin a lly , o ffic ia lly , 
e n d e d . T h is  w a s  de fin ite ly  one o f th e  least p le a sa n t 
episode s o f th e  s e m e s te r, b e ca u se  o f th e  d ivisivene ss 
and infighting it ca u se d  w ith in  th e  ca m p u s  co m m u n ity  
and th e  n e ga tive  p re s s  M S C  re ce ive d  fro m  local n e w s ­
p a p e rs .
B e fo re  e v e ry o n e  p u ts  th is behind th e m , th e re  a re  still 
a f e w  th ings w e ’d like to  bring up.
F irs t, n o b o d y  will e v e r  k n o w  th e  tru th  a b o u t th e  
co n flict. Did S u m m e rF u n  belong to  M acConnell o r  to  
M S C ? Did M acConnell h a ve  th e  rig h t to  ta k e  S u m m e rF u n , 
its  p ro p s , m a iling  lists , a n d  $ 7 5 ,0 0 0  in p ro f its , o f f  
ca m p u s?  Did th e  a d m inistra tio n  h a ve  th e  rig h t to  su s­
p e n d  M acConnell w ith o u t  p a y  and a tte m p t  to  h a v e  his 
te n u re  re m o ve d ?  T h e  o u t o f c o u rt  s e ttle m e n t m a y  h a ve  
d e fu s e d  th e  situation, b u t it still has left qu estions 
u n a n s w e re d .
In th e  s e ttle m e n t, M acConnell will re tu rn  th e  $ 7 5 ,0 0 0  
he had placed in e s c ro w  plus an additional $ 5 ,0 0 0  fo r  th e  
rig h ts  to  th e  S u m m e rF u n  n a m e  and logo. W e  hope the  
a d m inistra tio n  will p u t th e  $ 8 0 ,0 0 0  to  good use.
M acConnell has told Th e  M ontclarion  th a t  S u m m e rF u n  
will be  m o v e d  o ff  ca m p u s . M S C  will lose a professional 
c o m p a n y , w h ic h  in its y e a rs  h e re  has o n ly  helped th e  
co lle ge ’s re p u ta tio n . B u t M acConnell will rem ain  h e re  to  
te a c h  th e a te r. B e ca u se  o f th is, w e  h a ve  k e p t a qualified 
p ro fe s s o r and, ju d gin g  fro m  th e  o ve rw h e lm in g  s u p p o rt 
he is re ce ivin g  fro m  his s tu d e n ts  and alum ni, one o f th e  
m o s t beloved.
T h is  a p p e a rs  to  be a solution th a t th e  M S C  c o m m u n ity  
can live w ith .
English Prof, remembered
Y£S ¡/ÏKG/NM, TH E K E  .................
writers on the morid
Tobacco: cause for concern
Th e  M on tclarion  w is h e s  to  e x te n d  its s ym p a th ie s  to  
th e  fa m ily  a n d  frie n d s  o f D r. A n th o n y  L o va sco .
A s  a p r o f e s s o r  in th e  E n g lis h  d e p a r t m e n t ,  D r . 
L o v a s c o ’s sch o la rly  co n c e n tra tio n  w a s  th e  s tu d y  o f 
S h a k e sp e a re .
S o m e  f o rm e r  s tu d e n ts  on th e  n e w s p a p e r s ta ff  b e s t 
re m e m b e r  h o w  his e n th u sia stic  re adings b ro u g h t th e  
g re a t b a rd ’s w o rk s  to  life in th e  c la ssro o m s of P a rtrid ge  
Hall.
D r. L o va sco , w e  will m iss yo u .
T h e
M o n t c la r io n
T h e  M ontclarion  is a C lass O n e  O rga nizatio n  o f  th e  S G A .
E d ito r ia l P o licy  B o a rd
Jo h n  C o n n o lly ..........................................................................................  E d ito r -in -c h ie f
K a t h y  G i l l ig a n ..................................................................................... M a n a g in g  E d ito r
G loria  D e c  ...................................................................................E d ito r ia l P a ge  E d ito r
E d ito r s
S te p h a n ie  W o o d ......................... A r t s
G a r y  R u f f ..............................A s s is ta n t
M a ry  E lle n  M a c ls a a c ............N e w s
B e th  L y s a g h t .....................A s s is ta n t
T o m  B r a n n a ..............................S p o rts
J im  N ic o s ia ........................... A s s is ta n t
C h ris  G a r c ia ..................................P h o to
M ik e  W o o d s  .......................A s s is ta n t
J im  B e n s o n  ..............A s s o c . E d it .
P ro d u c tio n  D e p a rtm e n t
M a ria n n e  Salati . . . .  G ra p h ic  M g r.
T r a c e y  D u k e s ...................... G ra p h ic s
B e th  A n n  S c h m a l z ......... G ra p h ic s
E liza b e th  W e n d t ............... G ra p h ic s
L y n d a  F o x ........................ T y p e s e t te r
Jo a n n e  C u m m in g s . . . . T y p e s e t te r
M a ria  P a p a ia n n i ............T y p e s e t t e r
M a ry  A n n  M ilce tic  . . . .  C a rto o n is t  
J o h n  P a u l ........................... C a rto o n is t
B u s in e s s  D e p a rtm e n t
M a ria  C ir ia n n i ............................................ .........................................................T r e a s u r e r
S u s a n  B a ld a s a r r e .....................................................................................  A d  M a n a g e r
J a m e s  C a c i ........................................................................................B u s in e s s  M a n a g e r
T h e  M o ntcla rio n  is published w e e k ly  except during exam ination, sum m er, 
a nd w in te r sessions. It is funded, in part, b y  fund s received fro m  th e  S tu d e n t  
G o v e rn m e n t A ssociatio n  Inc. o f  M ontclair S ta te  College. A d ve rtis in g  rates  
are available upo n  re q u e st in R o o m  113 o f  th e  S tu d e n t C enter A n n e x , o r b y  
calling th e  business d e p a rtm e n t (2 0 1 )  8 9 3 -5 2 3 7 . Th e  v ie w s expressed in the  
editorial pages, w ith  th e  exception o f  th e  m ain editorial, d o  n o t necessarily 
reflect th e  opinion o f  T h e  M o ntclarion.
If th e re  is o n e  th in g  on Elaine C ris p e n ’s W h ite  
H o u s e  d e s k  t h a t  sh e  isn 't p ro u d  o f, it’s th e  
a s h t r a y .  T h e  p r e s s  s e c r e t a r y  f o r  N a n c y  
R e a g a n , a F irs t  L a d y  w h o  h a s  m a d e  d ru g  
a b u s e  h e r  n u n b e r o n e  issue , a d m its  t h a t  sh e  is 
’’h o o k e d ” on c ig a re tte s .
C ris p e n  h a s trie d  a n d  fa iled  to  q u it. N o t  e v e n  
h e r  co llege d a u g h te r ’s c h e e ry  t h r e a t s — I’m  n o t 
s ta y in g  in th e  h o u se  th is  C h ris tm a s  if y o u 're  
still s m o k in g " ; n o t e v e n  th e  m e m o ry  o f  th e  
P re sid e n t's  d isa p p ro va l o f  a loaded a s h tra y : 
”ts k , t s k ," — h a v e  h e lp e d  h e r  to  fin ally  k ick th e  
h abit.
B u t  fin d in g  an  a d d ic t a m o n g  th e  w a r r io rs  
a g a in s t  d r u g  a b u s e  in t h e  W h ite  H o u s e , 
e s p e c ia lly  t e e n -a g e  d ru g  a b u s e , is n 't  t h a t  
s u rp ris in g . Y e s , th e  N ational In s titu te  on D ru g  
A b u s e  ra n k s  to b a c c o  as th e  m o s t lethal and 
th e  m o s t  a d d ic t iv e  o f  all t h e  d r u g s . T h e  
A m e r ic a n  P s y c h ia tr ic  A s s o c ia tio n  lists th e  
inability to  q u it a s  a " to b a c c o  d e p e n d e n c e  
d is o rd e r ."  T h e  A m e ric a n  M edical A ss o cia tio n  
is calling f o r  a b a n  on all c ig a re tte  a d v e rtis in g .
Still, to b a c c o  is n o t  u n u su a lly  th o u g h t  o f  as a 
d ru g  w ith  a ca p ita l D . W e  d o  n o t th in k  o f  L u c k y  
S trik e s  a n d  s m a c k , o f  V a n ta g e  a n d  c ra c k , of 
M a rlb o ro s  a n d  co ca in e , o f  V irgin ia  Slim s and 
L S D  in th e  s a m e  ve in . W e  d o  n o t th in k  o f  Elaine 
C ris p e n  a n d  a d ru g  a d d ic t in th e  s a m e  w a y  
e ith e r. So to b a c c o  h a s y e t  to  w in  a place o f 
h o n o r, w h e r e  it re a lly  b e lo n g s; on th e  F irs t  
L a d y 's  a g e n d a , th e  F irs t  L a d y ’s h it list.
In p r iv a te , M rs . R e a g a n  h a s sp o k e n  o u t. A s  
h e r p re s s  s e c re ta ry  s a y s , "M rs . R e a g a n  k n o w s  
sm o k in g  isn ’t  go o d . I k n o w  she e n c o u ra g e s  
frie n d s  to  q u it ."  In public, she  h a s c o m e  o n ly  as 
close  as th e  f o r e w a r d  to  a b o o k  on m a riju a n a , 
“ M y  p r im a ry  p u rp o s e  in th is  b a ttle  a g a in s t 
d ru g s  is to  d r a w  a tte n tio n  to  th e  p ro b le m , to  
m a k e  p e o p le  a w a r e  a n d  g e t  th e m  in v o lv e d ... 
T h e  w a ll o f  denial h a s s u rro u n d e d  th e  issue of 
d ru g  a b u se  to o  lo n g ."  I c a n ’t  im a gin e  a b e tte r  
in tro d u c tio n  to  th e  to p ic  o f  te e n a g e  ta b a c c o  
a d dictio n.
T o b a c c o  is n o t illegal. T o b a c c o  is n o t in­
to x ic a tin g . T o b a c c o  d o e s n ’t  c a u s e  im m e d ia te  
h a rm . Y o u  d o  n o t  h a v e  to  b e c o m e  a p u s h e r o r  
p ro s titu te  o r  m u g g e r  to  s u p p o rt a c ig a re tte  
h a b it. C ig a re tte  s m o k e rs  d o  n o t  d ro p  o u t  o f 
high school a n d  ro b  th e ir  p a re n ts ’ p o c k e tb o o k s  
a n d  die in th e  s tre e ts . It's all to o  e a s y  to  build a
"w a ll o f  denial" a ro u n d  this d ru g  a b u se , b e c a u s e  
it d o e s n ’t  m a k e  su ch  d ra m a tic  c o p y .
A n d  y e t  to b a c c o  d o e s d e s tro y  lives. T o  
s o m e , like W illiam  Pollin, th e  f o r m e r  ch a ir o f 
th e  National In stitute  on D ru g  A b u s e , c ig a re tte s  
a re  a " g a t e w a y "  in to  th e  h a rd -c o re  d ru g  w o rld . 
B u t  o n  its o w n . to b a c c o  is re la te d  to  3 5 0 ,0 0 0  
A m e ric a n  d e a th s  last y e a r. D e a th s  th a t  s ta rte d  
a t an  e a rly  age.
O v e r  95  p e rc e n t  o f  s m o k e rs  begin p u ffin g  
b e fo re  th e y  a re  2 1 , m o s t  in ju n io r  h igh b e fo re  
th e y  h a v e  th e  ju d g m e n t  to  s a y  no  o r  th e  vision 
to  se e  th e ir  o w n  m o rta lity . S m o k in g , it is tru e , 
is b e c o m in g  e x tin c t  a m o u n g  a y o u n g  elite: O n ly  
f iv e  p e rc e n t  o f  th e  in co m in g  f re s h m a n  a t  
H a rv a rd  a n d  t w o  p e rc e n t  o f  th o s e  a t  D a r t ­
m o u th  s m o k e — b u t in th e  s a m e  a g e  g ro u p , on e  
o u t  o f  e v e r y  fiv e  is still p u ffin g  a w a y .
T h e  n u m b e rs  a lone m a y  m a k e  to b a c c o  s e e m  
like a "n o rm a l h a b it."  G la m o ro u s  a d s  p u sh  th is  
d ru g  u n ce a s in g ly . B u t  th e  W h ite  H o u s e  h a s its 
o w n  g la m o u r a n d  N a n c y  R e a g a n  has g r e a te r  
n a m e  re co gn itio n  th a n  B e n s o n  a n d  H e d g e s.
W h a t  a re m a rk a b le  c o u n te r -a d  she  co uld  be. 
M rs . R e a g a n ’s c u rr e n t  d ru g -a b u s e  p ro g ra m  
w a r n in g  a b o u t  u p p e r s  a n d  d o w n e r s  h a s  
re a c h e d  as a u d ie n ce  w id e r  th a n  th o s e  w h o  sell 
longs a n d  slim s. She h a s a logical, a n d  re ­
m a rk a b le  c h a n c e  to  a f fe c t  natio nal h e a lth , ju s t  
b y  te llin g  th e  t r u t h ,  ju s t  b y  ta lk in g  a b o u t  
to b a c c o  as a n o th e r  d ru g  a n d  a b o u t s m o k e rs  
as d ru g  a b u s e rs .
H a v e  I fo rg o tte n  a b o u t politics a nd th e  p o w e r  
o f  to b a c c o  lobbies? N o t  a t  all. B u t  la te ly , th e  
to b a c c o  c o m p a n ie s  h a v e  b e g u n  to  so u n d  like 
p a tie n ts  in th e  la st s ta g e s  o f  e m p h y s e m a . 
T h e y  ca n  b a re ly  yell; th e y  n e e d  all th e ir  e n e rg y  
to  k e e p  b re a th in g . T o d a y  th e  public im a ge  o f 
th e  to b a c c o  lo b b y  is ju s t  a n o tch  a b o v e  t h a t  o f 
th e  s tre e tc o rn e r  p u s h e r. I d o n ’t  b e lie ve  th a t  
sm o k in g  is to o  "c o n tro v e rs ia l"  f o r a  P re s id e n t’s 
w ife .
T h is  is th e  F irs t  L a d y , a f t e r  all, w h o  said: "I 
a m  n o t  a n  a u th o r ity  on d ru g s , b u t  I d o  ca re  
a b o u t y o u n g  p e o p le  a n d  I d o n ’t  th in k  w e  ca n  
a ffo rd  to  lose a g e n e ra tio n  o f  o u r y o u n g  p eople 
to  c h e m ic a ls ? ’ N o r c a n  w e  a ffo rd  to  lose 
a n o th e r  g e n e ra tio n  in th e  a sh e s. T o b a c c o , 
N a n c y ; a d d  it to  th e  list.
Ellen G o o d m a n  is a syndicated colum nist.
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The Montclerion wishes to thank the following
W rite rs
T o m  B o u d  
M a r k  B re it in g e r  
B o b  C a r m o d y  
M a u re e n  F re e b u rg  
S. L. H a in e s  
R ich  H a n g o  
A d e  Id e ra  
P a t t y  J o n e s  
B e th  L y s a g h t  
L. C la ire  M a rtu c c i  
L is a  N e ls o n  
J im  N ic o s ia  
T e r r y  R e h m  
S u s ie  R e s n ic k  
G a r y  R u f f  
A n n a  S c h ia v o  
P e r ry  S c h w a r z  
W a rr e n  T h o m a s  
V iv e t t e  W a ts o n
Business and  
P ro d u c tio n  S ta ff
S u s a n  B a ld a s a rre  
J a m e s  C a ci 
M a ria  C ir ia n n i  
J o a n n e  C u m m in g s  
T r a c e y  D u k e s  
L y n d a  F o x  
M a r y  A n n  M ilce tic  
M a ria  P a p a ia n n i  
J o h n  P a u l 
M a ria n n e  S a la ti  
B e th  A n n  S c h m a lz  
E liz a b e th  W e n d t  
M a t t  R u s s a s
P h o to g ra p h e rs
C in d y  B a c o n  
C h ris  C a fo n e  
R ich  H a n g o  
S te v e  la v a ro n e  
K a r a m a t  M o b a s h ir  
S ue  R y a ll  
M ik e  W o o d s
Thanks for sticking with us 
We couldn’t have done it without you
S io * i H appy Holidays! j
-
See You Next Semester !
* * * * * * * * * * * * * <  
W A TC H  O U T  FO R  T H E HELP WANTED
C O M E D Y  T R A G E D Y  M IM E M U S IC  C IR C U S
Wish you could work in between classes?
Wish you could make * 5 .0 0  A N  H O U R  after only 6  weeks of training? 
Wish you could W O R K  L O C A L L Y ?  Right IN W A Y N E ?
Well your wish could come true if you have a dependable car, if you can 
work a minimum of 15 hours a week, and if you can work days.
We offer F L E X I B L E  H O U R S .
We are Little " E "  Cleaning, a small but G R O W IN G  residential cleaning 
company.
Come join your fellow students in making E X C E L L E N T  M O N E Y  while 
you go to school!
¡He are now interviewing. Call Linda at 8 3 8 - 8 2 9 8  
either for more information or for an interview. 
y  This is an opportunity you won't want to miss! f
201 ¿79 1441 ¡^¡L ^  NO AGE REQUIREMENT
T H E  M O N A  LISA  
D INN ER  T H E A T E R  
897 M CB R ID E AVE. (O F F  R T. 46) 
W E S T  P A TE R S O N , N .J.
W E D N E S D A Y , D E C E M B E R  18«?*  
9:00 P.M. S H O W TIM E  ^
8:00 P.M. O P E N  FO R  DR INKS ^  
S N O W  D A TE : M
TH U R S D A Y , D E C E M B E R  19th 
Admission...$5.00
I
f
If
*  1
]
!
%
j
f
S
I
-«* »
SUMMER 
SESSIONS 1985
MONTCLAIR STA TE COLLEGE
Upper Montclair, New Jersey 07043 
(201) 893-4352
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Advanced Registration ( M ail-In ) March 31—  
April 11 (First priority scheduling. Students 
will be billed for tuition and fees.)
Advanced In-Person Registration April 1 4 -  
May 2 (Second priority scheduling. Payment 
of tuition and fees due at the time of submitting 
registration.)
In-Person Registration May 30, June 9 and 10 
(Payment of tuition and fees due at the time of 
submitting registration.)
This early schedule announcement is subject 
to change. Complete Admissions, Registra­
tion and Visiting Student information will 
appear in the 1986 Summer Sessions Catalog 
available in late March.
Visiting students are not required to file an 
application for admission if they have written 
permission from their respective colleges to 
take courses.
UNDERGRADUATE
COURSES
P re -S e s s io n
M o s t co u rse s  m e e t during 
th e  d a y  M o n d a y — F rid a y
b e tw e e n  Ju n e  2 —  13.______
Anthropology
A rch ae o lo gica l Field M e th o d s
Biology
B io logy f o r  S u rviva l 
Curriculum and Teaching 
Te a c h in g  in U rb a n  Schools 
Economics
In te rm e d  M icro e co n o m ic  
A n a lys is
Educational Foundations
P u e rto  Rican Chldrn  M ainld Sch
Educational Leadership-Reading
R eading l-T h e o ry  &  P ro ce ss
English
R ichard  W rig h t &
His C o n te m p o ra rie s  
Im age o f W o m e n  in A m e ric a n  Lit 
S h a k e sp e a re  in P e rfo rm a n c e  
S e m  in W ritin g -A u to b io g  & 
F a m ily  H ist 
Film  a n d  S o cie ty  
Environmental, Urban and 
Georgraphic Studies 
Cultural G e o g ra p h y  
Intro  to  Real E s ta te  II 
Fine Arts
Intro  to  th e  Visual A r ts  
Visual A r ts  W k s h p -C e ra m ic s  
Visual A r ts  W k s h p -F ib e rs  
General Humanities
M y th o lo g y
Health Professions
H e a lth  fo r  Personal Living* 
P e rs p e c tive s  on Drugs*
H u m a n  Sexuality*
Home Economics
Fid V isits: Cloth &  T e x t  Firm s* 
Fa m ily  M a n a g e m e n t 
P a re nting  Skills &  R e so u rce s  
Industrial Studies 
M ic ro c o m p u te r Te c h n o lo g y  
S u rv e y  o f M o d e rn  In d u stry
Linguistics
L a n g u a g e  o f P rop a ga nda  
W o m e n  a nd  Langua ge  
Management
Intro  to  B u sin e ss D a ta  P rocess 
B u sin e ss &  S o cie ty  
Sel T o p ic s -B u s  v s  Public M g m t 
Sel T o p ic s -W o m e n  in M g m t 
Marketing
Critical Issues in M a rk e tin g  
A d v e rtis in g  T h e o r y  St T e c h s  
Sel T o p ic s -A d m in  M gm t*  
Mathematics and Computer Sci
S ta tistics
M a th  f o r  B u sin e ss 11-Calculus 
P recalculus M a th e m a tic s  
Philosophy and Religion
In tro d u ctio n  to  Philosophy 
Logic
Religions o f th e  W orld  
In tro d u ctio n  to  Religion
Physics and Geoscience
Principles o f G e o lo g y 
U n d e rs ta n d in g  th e  W e a th e r 
Science and S o cie ty  
Political Science
Institutions o f A m e r  G o v e rn t 
Intro d u ctio n  to  Politics
Psychology
G e n e ra l P sych  l -G ro w th  &  D evel 
Educa tional P sych o lo gy 
P sych o lo g y  o f A d ju s tm e n t
Sociology
Social P roble m s
Racial and E th nic  R elations
Socio logy o f th e  Fam ily
S ix-W eek Session 
M o s t co u rse s  m e e t during 
th e  d a y  M o n d a y -Th u rs d a y  
fro m  Ju n e  3 Q -A u g u st 7. 
Accounting, Law and Taxation 
Legal E n v iro n m n t o f B u sine ss I 
F u n d a m e n ta ls  o f  A cco u n tin g l-ll
Anthropology
Cultural A n th ro p o lo g y  
W o m e n  in Tra d itio n a l S o cie ty
Biology
Biological Sciences*
Business Education and Office 
Systems Administration
C o n te m p o ra ry  B u sine ss 
Communication Sciences 
and Disorders
F u n d  S p e e ch -
C o m m  R e q u ire m n t
Economics
Principles o f E co n o m ics  M a c ro  
Principles o f Eco n o m ic  M icro  
In te rm e d  M a cro e c o n o m  
A n a lys is
M o n e y  a n d  B a nking
Educational Leadership-Reading
B asic R eading Skills 
R eading l -T h e o ry  Gt P roce ss 
R eading ll-T h e  C o n te n t A re a s  
English
F re s h m a n  C om position  
In tro d u ctio n  to  L ite ra tu re  
A r t  o f P o e try  
S h o rt S to ry  
A r t  o f  D ra m a  
A m e ric a n  D ra m a
Finance and Quantitative Methods
S ta tistics  f o r  B u sine ss 
M a n a g e m e n t Science 
Fine Arts
Intro  to  th e  Visual A rts *  
D ra w in g  I-VI*
Painting l-V i
Visual A r ts  W k s h p — M onoprint*  
C e ra m ics :
P o tte ry -S c u lp tu re  l-VI*
French
B eginning  F re n ch  II 
German and Slavic 
B eginning  G e rm a n  l-ll*
Health Professions
P e rs p e c tive s  on D ru g s
History
Fo u nd a tio n s o f W e s te rn  Civ
Home Economics
Intro d u ctio n  to  R e se a rch  
Indiv M g m t:
T h e o r y  & S tra te g ie s  
Fo o d  and People 
N utrition  
Management
Intro  to  B u sine ss D a ta  P roce ss 
H u m a n  R e so u rce  M a n a g e m e n t 
Sm all B u sin e ss M a n a g e m e n t 
B u sine ss Policy 
Marketing
In tro d u ctio n  to  M a rk e tin g  
Sales C o n c e p ts  &  P ractices 
International M a rk e tin g  
M a rk e tin g  R e se a rch  
Industrial M a rk e tin g  
M k t S tra te g y  &  Im p lem e ntatio n  
Mathematics and Computer Sci 
C o m p u te rs  and P ro g ra m m in g  
Fo u nd  o f C o m p u te r Science I 
D e v  M a th  1-Comp &
E le m e n ta ry  A lg e b ra  
D e ve lo p m e n ta l M a th  11-Algebra 
S ta tistics
In te rm e d ia te  A lg e b ra  
M a th  f o r  B u s  l-Linea r A lg e b ra  
M a th  f o r  B u sine ss ll-Calculus 
P recalculus M a th e m a tic s  
Calculus l-ll-lll 
S ta tistics  fo r  B u siness 
Music
Class P ia no  f o r  N o n -M u sic  Mau 
In tro d u ctio n  to  M usic 
F u n d  o f  M usic f o r  N on-M auor 
Philosophy and Religion 
Intro d u ctio n  to  Philosophy 
Religions o f th e  W orld  
Intro d u ctio n  to  Religion 
Religion a n d  C ulture  
Religion in A m e rica  
D e a th  &  D yin g :R e l P e rsp e ctive s  
Physical Education, Recreation 
and Leisure Studies 
Beginning S w im m ing*
Beginning Tennis*
Political Science
Institutions o f A m e r  G o v e rn m t
C o m p a ra tiv e  Politics
G o v t  &  Pol o f  India & So. Asia
Psychology
G e n e ra l P sych  l-G ro w th  & D evel 
Educa tional P sych o lo g y  
Child P sych o lo gy 
G e n  P sych  II-
A n  E x p e r A p p ro a c h  
In d u s trl; & O rga n iza tn l P sych 
Intro  to  Psychological Te s tin g
Sociology
T h e  Sociological P e rsp e ctive
C rim inology
Speech and Theatre
Intro  to  Th e a tric a l M edium  
A c tin g  I
F u n d  o f S p e e c h -C o m m  Req 
F u n d  o f Public Speaking 
Interp erso na l C o m m u n ica tio n  I
S a tu rd a y  M ornings
_______ Ju n e — A u g u s t_______
History
T h e  E m e rg n c e  E u r  Civ 
1 50 0-1914 *
Linguistics
E S O L -A d v a n c e d  O ral Skills* 
Eigh t-W e e k Session 
M o st co urses m e e t during 
the evening M onday, T u e s ­
d a y, and T h u rs d a y  fro m  
Ju n e  16 -A u gu st 7.
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Accounting, Law and Taxation
Legal E n v irm n t o f B u sine ss Ml
Anthropology
U rb a n  A n th ro p o lo gy*
Biology
B iology f o r  Su rviva l 
R a n t  Physiology*
Chemistry
College C h e m is try  Ml*
College C h e m is try  Lab Ml* 
G e nera l C h e m is try  Ml*
O rga n ic  C h e m is try  Ml* 
E x p e rim e n ta l O rg a n ic  C h e m  Ml* 
Classics
A d v a n c e d  Latin R eadings
Economics
Principles o f E co n o m ics  M acro* 
Eco n o m ic  S ta tistics  
E co n o m ics  o f Social P roblem s 
Principles o f E co n o m ics  Micro* 
English
F re s h m a n  Com position  
Introdu ction  to  L ite ra tu re  
A m e r  P o e try :W W  II to  P re se nt 
M y th o lo g y  and L ite ra tu re  
Finance and Quantitative Methods 
S ta tistics  fo r  B u siness 
m a n a g e m e n t Science 
A d m in  R e se a rch  M e th  &  A n a ly  
Fu n d a m e n ta ls  o f Finance 
In v e s tm e n t Principles
Fine Arts
Intro  to  th e  Visual A r ts  
Life D ra w in g  1-IV 
F ibe rs & Fa b rics  I-VI*
French
Beginning F re n ch  I 
In te rm e d ia te  F re n ch  I 
General Humanities 
M yth o lo g y  
History
Intro  to  A m e ric a n  G vilization  
M edieval E u ro p  Civ 4 5 0 -1 3 5 0  
A m e r  S o c ie ty -2 0 th  C e n tu ry
Home Economics
Inner G t y  Fam ily  
Food and People 
N utrition
Q u a n tity  Fo o d  P u rch a s- 
Production
Q u a n tity  Food P u rch a s- 
Prod Lab*
Legal Studies
Introdu ction  to  Paralegalism
G vil Litigation
F u n d  o f Legal R e se a rch
D o m e stic  R elations L a w
Real E s ta te  L a w
S e m in a r & Internship  in Law *
Linguistics
Intro  to  G e nera l Linguistics
Management
Intro  to  B u sine ss D a ta  P roce ss 
M g m t P ro ce ss 6c O rgnizatl B e h 
H u m a n  R e so u rce  M a n a g e m e n t 
Sm all B u sine ss M a n a g e m e n t 
B u sine ss and S o cie ty  
B u sine ss Policv 
Marketing
Introdu ction  to  M a rk e tin g  
C o n s u m e r B e h a vio r 
Sales C o n ce p ts  & P ra ctice s 
Mathematics and Computer Sci
C o m p u te rs  and P ro g ra m m in g  
Fo u nd  of C o m p u te r Science Ml 
D e v  M a th  1-Comp 6c E le m  Alg 
D e ve lo p m e n ta l M a th  11-Algebra 
S ta tistics
Inte rm e d ia te  A lge b ra  
M a th  f o r  B u s  l-L in e a r A lg e b ra
M a th  f o r  B u siness 11-Calculus 
Precalculus M a th e m a tics  
Calculus A  
Calculus l-ll-lll 
Music
intro d u ctio n  to  M usic
Philosophy and Religion
Introdu ction  to  Philosophy 
Eth ics
Religions o f th e  W orld  
Introdu ction  to  Religion 
Physics and Geoscience
G e nera l Physics Ml*
Principles o f G e o lo gy 
G e nera l O ce a n o g ra p h y  
Political Science 
International R elations 
Psychology
G e n e ra l P sych 1 -G row th  6c D evel 
A d o le s c e n t P sych o lo gy 
A b n o rm a l P sych o lo gy 
Sociology
Soc o f  Rich 6c P oor Nations* 
Spanish and Italian 
Spanish Ml 
Speech and Theatre
F u n d  o f S p e e c h -C o m m  R eq
Post-Session
M o st co u rse s  m e e t during 
th e  d a y  M o n d a y — Frid a y  
b e tw e e n  A u g u s t 1 1 — 22. 
Biology
B io logy f o r  S u rviva l 
Environmental, Urban and 
Geographic Studies 
Principles o f G e o g ra p h y  
Industrial Studies
W elding Te c h n o lo g y
Mathematics and 
Computer Science
C o m p te rs  and P ro g ra m m in g
Philosophy and Religion
Intro d u ctio n  to  Philosophy
Eth ics
Logic
Intro d u ctio n  to  Religion
Political Science
A m e ric a n  Political P roce ss 
Introdu ction  to  Politics 
Psychology
G e n e ra l P sych  1 -G row th  6c D evel
Sociology
S ociology o f Reli yion*
Graduate Courses_________
Pre-Session
M o s t co u rse s m e e t during 
th e  d a y  M o n d a y — F rid a y
b e tw e e n  Ju n e  2 — 13.______
Communication Sciences 
and Disorders
E d u ca tio n  o f th e  H andicap p ed
Economics
Eco n o m ic  Analysis*
Fine Arts
Visual A r ts  W k s h p — C e ra m ics  
Visual A r ts  W k s h p — Fibe rs 
Health Professions
Alcohol W orksh op*_______________
S ix-W eek Session 
M o s t co u rse s  m e e t during 
the d a y M o n d a y — T h u rs . 
fro m  Jun e  3 0 — A u g u s t 7. 
Business Education and Office 
Systems Administration 
In te gra tin g  In fo rm  P roce ss in 
B .E .  Currie*
Communication Sciences and 
Disorders
Field E x p e r in E a rly  Spec E duc 
A d v a n c e d  S e m in a r- 
C o m m  Disords 
D ia g -C o rr of Chldrn Lrn  Dis I 
P ra cticu m  in L rn g  Disabilities 
P ra ct 6< S e m -
T e a c h  H n d cp d  Children 
Educational Foundations 
D e v  o f Educa tional T h o u g h t  
Social F o rc e s  &  E duca tio n  
Educational Leadership—  
Administration and Supervision 
Educa tional A d m in istra tio n  I 
E d u ca tio n  L a w
Educational Leadership-Reading
S e m in a r in R eadg Disabilities 
Educational Leadership- 
Research and Evaluation
M e th o d s  o f R e se a rch  
T e s tin g  a nd  Eva lua tion  
Fine Arts
G ra d u a te  Painting I- V I  
Visual A r ts  W k s h p — M onopririt* 
G ra d  C e ra m ics:
P o tte ry  6t Sculp 1-IV*
Health Professions
S e m in a r Basic Issues in H ealth
Mathematics and
Computer Science
C urricu lu m  C o n s tru c tio n — M a th
Physical Education, Recreation
and Leisure Studies
P e rce p tu a l M o to r  D e ve l in P.E.*
Psychology
D y n a m ics  o f H u m a n  B e h a vio r 
P sych  6t Ed  S oc 6t 
E m o  H a n d c Chd 
E ig h t— W eek Session 
M o st co u rse s  m e e t during 
the  evening M onday, T u e s ­
d a y, and T h u rs d a y  fro m  
Ju n e  16— A u g u s t 7.________
Classics
A d v a n c e d  Latin  R eadings 
Communication Sciences & 
Disorders
M e d  6t P h ys  B a s e s  o f  L rn g  Disab 
Counseling, Human Services 
and Guidance
S u p v  Field W o rk  in Counseling
S u p v  R eid  W o rk -
S ch  Social W o rk
P ra cticu m  in G ro u p  Counseling
S u p v  Fid W k -C n slg /S ch
Social W o rk
F ld w rk  &  P ra ct-A lco h o l Cnslg
English
M ilton
Finance and Quantitative Methods
Statistical M e th o d s
Fine Arts
G ra d u a te  Life D ra w in g  l-IV  
G ra d  F o rm  in Fiber I-VI*
Health Professions 
H ea lth  Policy and Politics 
Industrial Studies
H ist &  C o n te m p o ra ry  I.S. Lit*
Linguistics
Linguistics a n d  Reading 
Mathematics and Computer 
Science
Fund  o f C o m p u te r Science III 
S o ftw a re  Engine ering  &  Relblty 
M a th  fo r  C o m p u te r Science III 
Physical Education, Recreation 
and Leisure Studies
E x e rcise  P re scrip  6t P rog m g 
O rie n ta tio n  in S p o rts  M edicine
Psychology
Th e o rie s  o f Lea rn ing
P o st-S e ssio n  
M o s t co u rse s  m e e t during 
th e  d a y  M o n d a y — F rid a y  
b e tw e e n  A u g u s t 1 1— 2.2.. 
Economics 
U rb a n  E c o n o m :
_____ P ro ble m s and Policy____________
Special Summer Programs
A r t  M u s e u m  P ra ctice
C e n te r f o r  C ontinuing E d u ca tio n
P ro g ra m s :
Baseball P itch e r’s W o rk s h o p  
C o m p u te r W riting  Institu te  
English as a S e co nd  L a n g u a g e  
Real E s ta te : C o n d o s  and C o -o p s  
Real E s ta te  In v e s tm e n t Prin 
Real E s ta te . Resid Clos P roce d  
Real E s ta te  S a le sp e rs  C o u rse  
S u m m e r Instit f o r  R e tire d  Pers 
W in n e r’s W o rk s h o p  (  D e ve lo p  
Peak A th le tic  P e rfo rm a n c e - 
F o r C oa ch e s 6t A th le te s ) 
C h a m b e r M usic W e e k e n d  fo r  
D e d ica te d  A m a te u rs  
Children 's A r ts  E x p e r W k sh p
C o m p u te r Science C o n c e p ts  | 
w ith  Pascal f o r  T e a c h e rs  
C o o p e ra tiv e  E d u ca tio n  
C ra m e r C o a ch e s A th le tic  Injury 
Oinic
C re a tiv e  G ro u p  E x p e rie n c e s  | 
W o rk s h o p
Ed uca tio n al O p p o rtu n ity  F u n d  | 
G y m n a s tic s  W o rk s h o p  f o r  
... Girls 5 -1 8
G y m n a s tic s  W o rk s h o p : ,
T e a c h in g  G y m n a s tic s  in 
th e  School
Hi Ju m p  f o r  High A ch ie vin g  
H igh School Ju n io rs  and Se niors  
In stitu te  f o r  th e  A d v a n c e m e n t!
o f  Philosophy fo r  Children 
N e w  J e rs e y  M a rine  S cie n ce s 
C o n so rtiu m  
N e w  J e rs e y  School of 
C o n s e rv a tio n — College C o u rse s  
and S u m m e r Y o u th  C a m p  
P ro g ra m s
S tu d y  A b ro a d — A rg e n tin a  and 
Brazil
S tu d y  A b ro a d — Italy 
S tu d y  A b ro a d — Spain 
S u m m e r Institu te  f o r  C o u rt 
In te rp re ta tio n
S u m m e r In te rve n tio n  P ro g ra m s  
f o r  Children
t
U p w a rd  B o u n d ____________________
| TUITION AND FEES** 
Undergraduate:
$ 4 5 .0 0  p e r  c re d it  —  N e w  
Je rs e y  residents 
$65.00 p e r c re d it— n o n —  
residents of N e w  Je rs e y  
Graduate:
$ 8 2 .0 0  p e r c r e d it — N e w  
Je rs e y  residents 
$ 102.00 p e r c re d it— non—  
residents of N e w  Je rse y  
**Tuition and fees are sub­
ject to change without prior 
notice.
^Alternate schedule— refer 
to Summer Catalog for spec­
ific information.
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Galapagos is a comic vision of the future
B y  G a r y  R u ff
K u rt  V o n n e g u t is no o rd in a ry  novelist 
and G ala p a gos  f  D e la c o rte  P re s s / S e y - 
m o u r L a w re n c e , $ 1 6 .9 5 ) his la te st 
b o o k , is p r o o f  o f  t h is  a s s e r t io n .  
V o n n e g u t ’s b la ta n t d is re g a rd  fo r  c o n ­
v e n tio n a l n a rra tiv e  fo rm , his b iza rre  
y e t  so p h is tic a te d  h u m o r, a n d  his fla ir 
f o r  fa s c in a tin g  trivia l d etail, h a s also 
p la c e d  him  a m o n g  th e  m o s t p o p u la r 
c o n t e m p o r a r y  A m e r ic a n  a u t h o r s .  
G a la p a gos  is y e t  a n o th e r t w is te d  y a rn  
to ld  a s  o n ly  th is  m a s te r  o f  b lack h u m o r 
ca n .
T h e  y e a r  is 1 98 6 . T h e  w o rld  is on the  
b rin k  o f  e co n o m ic  co lla p se . In fa c t , it is 
o v e r  th e  b rin k  a n d  h u rtlin g  d o w n w a r d  
w ith  g r e a t  sp e e d . S ta rv in g  m o b s a re  
rio tin g  e v e r y w h e r e  a n d  p e t ty  n a tio n s 
a re  g o in g  to  w a r  w ith  e a ch  o th e r  
s im p ly  to  d is t ra c t  th e  m o b  f ro m  th e  
fa c t  th a t  th e y  a re  s ta rv in g . T h e  h u m a n  
ra c e  is o n  its la s t legs. A lm o s t.
M e a n w h ile , in s tro n g , w e a lth y  A m e r ­
ica, th e  g r e a te s t  g a g g le  o f g litte rin g  
c e le b ritie s  e v e r  to  be  a s s e m b le d  is 
w a itin g , w ith  increasing a n x ie ty , to  ta k e  
" T h e  N a tu re  C ru ise  o f  th e  C e n t u r y .” 
T h e ir  a n x ie ty  c e n te rs  on th e  fa c t  th a t  
th is  fa n ta s tic  a n d  h ig hly -p u b lic ize d  lux­
u ry  c ru is e  is to  le a v e  f ro m  E c u a d o r — a 
n a tio n  h it h a rd  b y  e c o n o m ic  peril and 
u n re s t. E v e n tu a lly , o n ly  a h a n d ful o f 
n o n -c e le b rit ie s  s h o w  up  to  ride  th e  
“ Bahia de  D a r w in " o n  h e r f ir s t a n d o n ly  
v o y a g e .
T h e  goal o f  t h a t  v o y a g e  is th e  G a la ­
p a g o s  Islands, lo ca te d  in th e  S o u th  
Pacific. T h e re , Charles D a rw in  collected
evidence th a t led hi s m on um ental T h e o ry.
o f  E v o lu t io n . T h e r e ,  in V o n n e g u t 's  
t o p s y -t u r v y  w o rld , th e  s u rv iv o rs  o f 
th e  h u m a n  ra c e  a re  m a ro o n e d , and 
b e gin  a se rie s  o f  e v o lu tio n a ry  ch a n g e s  
th a t  will e n s u re  th e  s u rv iv a l o f  th e  
ra c e  u p o n  th o s e  ra th e r  b a rre n  a n d  
hostile  islands.
T h e  s to ry  is to ld , in typically  circuitous 
V o n n e g u t  fa sh io n , b y  a g h o s t a b o a rd  
th e  "B a h ia  de D a rw in ,"  w h o  g o e s b y  
t h e  n a m e  o f  L e o n  T r o t s k y  T r o u t .  
V o n n e g u t  a f fic io n a d o s will re co gn ize  
h im  a s  th e  so n  o f  s c ie n ce  fiction  w r it e r  
Kilgore T ro u t, a character in several earlier 
V o n n e g u t  n o ve ls . Leon has be e n  o b ­
s e rv in g  th e  h u m a n s  on th e  G a la p a g o s  
f o r  a million y e a rs , a n d  c o m m e n ts  on 
the  ch anges w ro u g h t b y  evolution during 
th a t  tim e .
T h e  p ro c e s s  o f n a tu ra l se lectio n  d e ­
sc rib e d  b y  D a rw in  (a n d  also e m b ra c e d  
b y  d e fe n d e rs  o f  A m e ric a n  ca p ita lis m ) 
ensu res th a t  only th e  fitte s t will su rvi v e . 
O n  th e  G a la p a g o s  Islands, th is  m e a n s 
t h a t  th e  s u rv iv o rs  will be  th e  b e s t 
f is h e rfo lk . A f t e r  a million y e a rs , th e  
h um an race has co m e  to  resem ble seals- 
f u r r y ,  s tre a m lin e d , long o f to o th , w ith  
flipper-like a p p e n d a ge s and ra th e r small 
b ra in s.
T h e  n a rra to r continually co n tra sts  the  
a d v a n ta g e s  o f  th is  n e w  ra ce  o v e r  its 
big-brained a n c e s to rs  w ith  an iro n y th a t 
points to  th e  a b s u rd ity  of o u r e x tre m e ly  
co m p le x  w o rld . O u r  big b ra in s  h a ve  
c r e a te d  p ro b le m s — like w a r ,  g re e d .
w a s te  a n d  a n x ie ty — th a t  n a tu re  n e v e r 
in te n d e d  f o r  us. V o n n e g u t  h a s N a tu re  
c o rre c t  h e r m is ta k e  in a ra th e r  c a ta ­
stro phic w a y , hinting a t the  real da n ge rs
w ith  w h ic h  b ig -b ra in e d  m a n k in d  n o w  
th r e a te n s  him self.
T h e  m ain  c h a ra c te r s  a re  th e  p a s s ­
e n g e rs  a n d  w o u ld -b e  p a s s e n g e rs  o f 
th e  ill-fa te d  cru is e , a d iv e rs e  collection 
o f  t h e  w o r s t ,  t h e  b e s t ,  a n d  t h e  
m e d io c re  in h u m a n  p e rs o n a lity .
T h e r e  is a m id d le -a g e d  sleazeball 
w h o s e  v a s t  f o rtu n e  h a s b e e n  m a d e  b y  
m a rry in g , ro bb ing a n d  a b andon ing s e v ­
e ra l d o ze n  w e a lth y  w o m e n . T h e re  is a 
m u n d a n e  b u t  re s o u rc e fu l high school 
biology te a ch e r; a pair of oddball G e rm a n  
b ro th e rs , o n e  b ra v e , th e  o th e r (th e
sh ip 's c a p ta in ) in c o m p e te n t; th e re  is a 
h e a rtle s s  ca p ita lis t a n d  his blind, naive 
d a u g h te r  (a n d  h e r d o g );  a Ja p a n e s e  
e le c tro n ic s  ge n iu s a n d  his p re g n a n t 
w ife  a n d  six girls o f  a C e n tra l A m e r ­
ican ra c e  o f can nibals. T h e r e  is also 
M andarax, a hand-held co m p u te r design­
e d  b y  th e  e le ctro n ics  ge n iu s, w h o  fro m  
tim e  to  tim e  in te rje cts  w ith  a p p ro p ria te  
q u o t e s  —  e v e r y t h in g  f r o m  P la to  to  
S h a k e s p e a re  to  O s c a r H a m m e rs te in  II.
V o n n e gu t's  h um orous, p erceptive  and 
s u b tly  sa rc a s tic  n a rra tiv e  gu id e s th e  
re a d e r  th ro u g h  a la b y rin th  o f s u b ­
p lo ts . o fte n  d ivu lg in g  fu tu re  d e v e lo p ­
m e n ts  to  re ta in  in te re s t  in th e  s to ry  as 
a w h o le . H e  a ls o  u s e s  t h e  r a t h e r
Photo b y  Jill K re m e n tz
K u r t  V o n n e g u t
s tra n g e  co n ve n tio n  o f placing a ste risk s  
b e fo re  th e  n a m e s  o f  c h a ra c te rs  w h o  
a re  so o n  to  die, w ith  g r e a t  co m ic  
e f f e c t .  T h e  m a n n e r  is q u ite  lig h t ­
h e a rte d  a n d  m a tte r -o f -f a c t  fo r  a such 
an a p o c a lyp tic  ta le , b u t  V o n n e g u t ’s 
in te n t is ra re ly  o b s c u re . His criticism  
o f  m o d e rn  v a lu e s  lacks a n y  a t te m p t  a t 
rational solution; ra th e r, it relies instead 
u p o n  satirical c o m m e n ta ry  a n d  a b s u rd  
s itu a tio n s w h ic h  a re  a t b e s t  incredibly 
f u n n y  a n d  p ro v o c a t iv e  a n d , a t  w o r s t , 
a w k w a r d ly  co n triv e d .
N e w c o m e rs  to  V o n n e g u t  m a y  be 
e x a s p e r a t e d  b y  h is  ra m b lin g  a n d  
d u b io u s a s  to  his s a n ity , b u t  th a t  is 
b e sid e  th e  p o in t. V o n n e g u t  is a n  u n ­
usual a n d  skillful w r it e r  w h o  m u s t be 
ju d g e d  on his o w n  sta n d a rd s. Galapagos  
is n o t his b e s t w o r k , b u t  it d o e s p ro vid e  
an  in te re stin g  a n d  u n p re d icta b le  d iv e r­
sion f ro m  a w o rld  t h a t  is itse lf ra th e r  
b e w ild e rin g .
“V o n n e g u t’s hum o ro u s, p e rce p tive  and s u b tly  sarcastic narrative  
guides the  re a d e r th ro u g h  a la byrin th  o f subplots. ”
fs
Gus Giordano 
Jazz Dance Chicago
Friday, December 13,1985 
8 P.M ., Memorial Auditorium
$11; $9 Senior Citizens; $6 Students
Call 893-5112
School of Fine and Performing Arts
M ontc la ir State College 
U pper M ontc la ir, New Jersey
Guaranteed GMAT 
and LSAT test results
Sexton Educational Centers, in conjunction with Fairleigh 
Dickinson University, is confident that you ’ll be pleased with 
your G M A T  or L S A T  test scores after taking our preparation 
course. So confident in fact, that if you are not completely 
satisfied with your test results, your next prep course is free.
As one of America’s leading experts in test preparation, Sex­
ton has helped scores of people with methods including:
• Regularly Updated Material • Review Tapes
• Lectures from Attorneys and Educators
January GMAT classes beginning January 2 are now forming 
in the New Brunswick area; Rutherford classes begin 
January 8. February LSAT classes begin January 22 in 
New Brunswick and January 23 in Rutherford. For more 
information, contact Audrey Goodman, Fairleigh Dickinson 
University, Rutherford Campus, at (201) 460-5421.
Test preparation is your guaranteed edge!
â e x t o n
Educational
Centers
The English Club is pleased to announce the winners 
of the “Prizes in the Humanities” writing contest in 
the following categories:
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
FIRST PRIZE 
Cosmo Lorusso 
Short Story
“A Strange Night Out”
SECOND PRIZE 
Joseph Renga 
A Play 
Untitled
THIRD PRIZE 
Linda Longo 
Poetry 
“ Dreams”
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
We’d like to thank all contestants for their submissions and we 
look forward to your continued creative endeavors next year! 
A C L A S S  II O R G A N IZ A TIO N  O F  T H E  S.G .A .
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care v.D. Testing
Pregnancy Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated
ONE LOW FEE*STRICTLY CONFIDENTIAL 
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield-Just 3 Miles W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
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Kate Bush reaches her apex in brilliant new album
B y  M a rk  B re ftin g e r
R a re  is th e  a rt is t  w h o  ca n  illum inate 
th o u g h ts , v isio n s, a n d  fe e lin gs w ith  a 
g e s tu re  o r  n u a n ce  o f  p h ra s e , a w e ll- 
p la c e d  n o te , o r  e v e n  a sim ple so un d  
e ffe c t . B ritish  s in g e r a n d  c o m p o s e r 
K a te  B u s h  h a s b e e n  doing th is  e v e r  
since h e r 1978 re c o rd in g  d e b u t Th e  
Kick Inside; y e t , in m a n y  w a y s , sh e  has 
n o t fu lly  h it h e r  a rtis tic  s trid e  until 
n o w .
W ith  h e r b re a th ta k in g  n e w  alb u m  
H o u n d s  o f  L o v e  CEM I A m e r ic a ), B u s h  
fin ally  s e e m s  to  be  on th e  v e rg e  o f 
s u c c e s s  in th e  U .S . It’s fittin g , since
L o v e ,  is “h e r m o s t  fu lly  realized  w o r k  
to  d a te : it is  d e lica te , a r tfu l, a n d  
a rticu la te .”
re a lize d  w o r k  to  d a te : it is d elicate , 
a rtfu l, a n d  a rtic u la te . T h is  is la rg e ly  
d u e  to  h e r v a s t  im p ro v e m e n t  a s  a 
p ro d u c e r, b u t  th e re  a re  m a n y  o th e r 
fa c to rs  in vo lve d  as w ell.
O n  h e r f irs t  th re e  re c o rd s . B u s h  
c a m e  a c ro s s  as a s t ra ig h tf o rw a rd  p o p  
s in g e r w ith  a ta s te  f o r  th e  e x o tic . H e r 
e a rly  h its , "W u th e rin g  H e ig h ts" (#1 in 
E n g la n d , a n d  la te r re c o rd e d  b y  P a t 
B e n a t a r )  a n d  " T h e  M a n  W ith  th e  Child 
in his E y e s ,” h in te d  a t  h e r special 
e m o tiv e  qu a lity , b u t  o nly  th o s e  listen­
e rs  w h o  fu lly  im m e rs e d  th e m s e lv e s  in 
h e r m u sic  co uld e x p e rie n c e  its full 
im p a c t. (H e r  f irs t  th re e  LP s w e r e n 't  
re le a se d  h e re  until a f t e r  1 9 8 0 ). A  
f u r t h e r  s u rp ris e  w a s  h e r c o n c e rt  to u r  
o f  E u ro p e  in 1979, in w h ic h  B u s h  u se d  
m im e , d a n c e , a n d  th e a tric a l e le m e n ts  
to  illu stra te  h e r s o n g s  on s ta g e  (th e  
c o n c e rt  is available  on v id e o , b u t  she  
h a s n e v e r  to u re d  N o rth  A m e ric a ).
It b e c a m e  c le a r in 1982 w ith  th e  
re le a s e  o f  T h e  D re a m in g  t h a t  K a te  
B u sh  had to  be co nsid e re d  an im p o rta n t 
a rt is t . It w a s  a sh o c k in g  re c o rd , a n d  in 
so m e  w a y s  re m a in s  so: o v e rf lo w in g  
w ith  ideas, e x p e rim e n ta tio n ,a n d  e x u ­
b e ra n t  c r e a tiv ity . F o r  th e  f ir s t  tim e , 
th e  s in g e r d ro p p e d  f ro m  th e  to p  o f  h e r 
fo u r -o c ta v e  ra n g e  in to  th e  lo w e r  re g is ­
te rs , a d o p tin g  a n  a m a zin g  v a r ie ty  o f 
vo ice s , a c c e n ts , a n d  to n e s . A d d in g  
th e  Fa irligh t C M I to  h e r b a n d 's  a lre a d y  
fo rm id a b le  d isplay o f  in s tru m e n ta tio n  
o ffe re d  a w id e r  ra n g e  o f  m u sica l 
te x tu re s  a s  w ell.
H o u n d s  o f  L o v e  b o a s ts  th e  s a m e  
level o f  stu d io  a rt is t ry , b u t  th e re 's  a 
lot m o re  h e re  th a n  th a t . F irs t  o f  all, it's 
m o re  re fin e d  in so un d  th a n  T h e  D re a m ­
ing;  th e  m a n y  la y e rs  o f  so u n d  a n d  
rh y th m  d rift  ra th e r  th a n  piling 
up, leaving m o re  ro o m  f o r  th e  s o n g s ’ 
m o o d s  to  c o m e  a c ro s s  w ith o u t  close  
s c ru tin y . S e c o n d , th e  so n g s  h e re  f lo w  
into and co m p le m e n t each  o th e r a lm o st 
p e rfe c tly .
T h e  re c o rd  is split in to  t w o  d istin ctly  
d iffe re n t  co n ce p tu a l p ie ce s. Side o n e , 
e n title d  H o u n d s  o f  L o v e ,  co n s is ts  o f 
f iv e  so n g s linked m o re  in so u n d  th a n  in 
th e m e . T h e  single "R u n n in g  U p  T h a t  
Hill” k ick s it o ff  w ith  a stre a m lin e d  
d ru m  a tta c k  a n d  spirite d  vo ca l; th e  
title  t ra c k  a n d  “ Big S k y "  fo llo w  in a 
sim ilar ve in . "B ig  S k y "  is to  m e  th e  
re c o rd 's  h ighlight, a p ro p u ls iv e  ro c k  
so n g  th a t  m ultiplies its a g g re s s iv e  
rh y th m  to  a th u n d e rin g  cre s c e n d o . 
T h e  s to rm  g iv e s  w a y  to  h a u n tin g  calm  
in " M o th e r  S ta n d s  f o r  C o m f o rt” and 
th e  side e n d s o n  an  uplifting  n o te : th e  
'su n  co m in g  o u t' in "C lo u d b u s tin g ,"  
b a s e d  on T h e  B o o k  o f  D re a m s  b y  P e te r 
Reich.
Side t w o , T h e  N in th  W ave,  is c o m ­
p lete ly  d iffe re n t, a d a rk  side to  H o u n d s '  
d a n c e  o f  s h a d o w  a n d  light. It te lls th e  
ta le  o f  a girl w h o ’s d ro w n in g , c o n te m ­
platin g  p a tte r n s  o f  life a n d  d e a th  in th e  
w a t e r  a s  she g o e s  d o w n . It's B u s h 's  
m o s t  a m b itio u s  piece  o f w o r k  y e t , a n d  
t h a t  she  s u c c e e d s  to  su ch  a n  e x te n t  is 
n o th in g  s h o r t  o f  r e m a r k a b le . T h e  
th e m e  is continually re in fo rce d  th ro u g h ­
o u t, and th e  m o o d  brilliantly su s ta in e d ; 
th e  sin g e r s w in g s  b e tw e e n  fig htin g  
f o r  life a n d  s u rre n d e rin g  to  d e a th ’s 
g e n tle  pull, a n d  all th a t  e n e rg y  a n d  
te n sio n  is a ctu a lly  p re s e n t in th e  m u s ic .
T h e  N in th  W a ve  a lso h a s  so m e  o f 
th e  b e s t  singing B u s h  has e v e r  p u t  on
re c o rd . T h e  a ch in g  vu ln e ra b ility  o f  h e r  
vo ice  in " A n d  D re a m  o f  S h e e p ” is a 
p a rtic u la r h ighlight; so  is "W a tc h in g  
Y o u  W ith o u t M e ,"  w h e r e  th e  g irl’s 
g h o s t re tu rn s  to  h e r lo v e r to  fin d  s h e  is 
unable  to  c o m m u n ic a te .
In “ U n d e r Ice ,” h e r  vo ice  co lo rs  th e  
im a ge  o f  a w in t e r  s c e n e  a lre a d y  s e t up  
b y  o m inously  pulsing strin g s . S h e  glides 
into th e  lyrics (a b o u t  s k a tin g  a n d  fin d ­
ing h e rs e lf  f ro z e n  in th e  ic e ), th e n  
s to p s  a n d  sp its  th e m  o u t  in a sh a rp  
w h is p e r — y o u  ca n  h e a r th e  g u n s h o t 
so un d s o f ice c ra ck in g , echoing th ro u g h  
silent w o o d s .
N o t e v e ry  e ffo rt  h e re  c o m e s th r o u g h , 
as is e v id e n t in th e  re c o rd 's  o d d e s t 
t ra c k , "W a k in g  th e  W itc h .” It b e g in s o n  
a s o ft  b e d  o f  p iano a n d  s trin g s , th e n  
s u d d e n ly  e r u p ts  in to  a n ig h tm a re  
c a c o p h o n y : h a rsh  vo ice s , h e lic o p te rs , 
and B ush's s c re a m s  fo r  help all ch o p p e d  
into s ta c c a to  fra g m e n ts . It's an  in trig u ­
ing so n g , b u t  its m e a n in g  in c o n te x t  is 
quite o b s cu re . Sim ilarly, th e  G re g o ria n - 
sty le  ch a n tin g  th a t  b re a k s  up  "H ello  
E a rth ,"  a ballad w ith  v a g u e  a n ti-n u cle a r 
o v e rto n e s , s e e m s  su p e rflu o u s , e v e n  
th o u g h  it is a b e autifu l to u c h .
It w o u ld  be  e n o u g h  to  close  th e  
re c o rd  on th is  d a rk ly  spiritual n o te , 
w ith  “ Hello E a r th ."  B u s h  ta k e s  on e  
m o re  s te p  in to  " T h e  M o rn in g  F o g ,"  an  
uplifting co d a  fe a tu rin g  Jo h n  W illiam s 
on classical g u ita r.
T h a t ’s w h e re  T h e  N inth  W ave  le a ve s 
u s : s ta r in g  in to  t h e  m is t  a t  s o m e  
u n d e fin ab le  m o v in g  sh a p e , b a la n cin g  
h o p e  a g a in s t d a rk  fo re b o d in g . K a te  
B u s h  re m a in s  an  e n ig m a , b u t  h e r  n e w  
re c o rd , like th o s e  b e fo re  it, p ro m is e s  
to  p la y  long a n d  w e ll, g ro w in g  w ith  
e a ch  listen.
Paula Goldberg directs “ Fefu and her Frie n d s ”
B y  S .C . W o o d
M a rie  Irene F o rn e s ' 1977 p la y, " Fe fu  
a n d  h e r F rie n d s " is a cu rio u s t ra g e d y  
th ic k ly  e n c ru s te d  w ith  co m ic  g e m s , 
in g e n io u s  d ia lo g u e s  a n d  e lo q u e n t  
sp e e c h e s .
D ire c to r  Paula G o ld b e rg  (S e n io r , 
D ire ctin g  w a s  f irs t  a t tr a c te d  to  “ F e fu ” 
w h e n  sh e  re a d  a m o n o lo gu e  f ro m  the  
p la y in h e r audition fo r  a B F A  in 1982. 
G o ld g e rg  is d ire ctin g  th e  s h o w  a s  an 
In d e p e n d e n t S tu d y  P roject in d irecting, 
su p e rv is e d  b y  D r. S u za n n e  T r a u th .
In th e  p la y, a g ro u p  o f  e igh t w o m e n  
a re  holding a lu n che o n  re h e a rsa l fo r  an 
"E d u c a tio n  in th e  A r t s ” s y m p o s iu m . 
T h e y  d iscu ss th e  n a tu re  o f  d e a th  and 
p o v e r ty , g e n d e r and ge n ita ls  as th e y  
w o r k  to  ra ise  m o n e y  to  e d u c a te  the  
p o o r. T h e s e  w o m e n  a re n 't  re s ig n e d  to  
th e ir  s u b o rd in a te  p osition  in 1935 N e w  
E n g la n d ; in fa c t , F e fu ’s f ru s tra tio n  
b u r s ts  o u t  a s  sh e  p la y s  R u s s ia n  
ro u le tte , a im ing a loaded gu n  a t  h e r 
h u sb a n d .
T h e  e ra  is im p o rta n t  to  G o ld b e rg , 
w h o  ch o s e  n o t to  m o d e rn ize  th e  p lay. 
S h e  p o in ts  o u t th a t  th e  1920's and 
3 0 ’s w a s  p a rt  o f  a “se c o n d  w o m e n 's  
m o v e m e n t"  a f te r  th e  initial f ig h t fo r  
th e  v o te  b y  s u fffa g e tte s .
“ M d re  w o m e n  w e n t  to  co llege in th e  
1920's th a n  t o d a y .” G o ld b e rg  s a y s . 
T h is  c re a te d  a d ile m m a  b e c a u s e  th e y  
w e r e  so e d u c a te d , b u t  th e y  co u ld n ’t  
d o  a n y th in g  w ith  th e ir  e d u ca tio n ."
T h e  P in te re s q u e  e le m e n ts  o f  th e  
p la y  also a t tr a c te d  h e r to  th e  w o r k , 
w ith  its "b iza rre  im a g e s  a n d  u n e x ­
p e c te d  h a p p e n in g s ."  S h e  d ire c te d
B ritish  d ra m a tis t  H a ro ld  P in te r's  "O ld  
T im e s "  a t  M id d le se x P o lyte ch n ic  in 
E n g la n d , w h ic h  sh e  fo u n d  a g r o w t h  
e xp e rie n ce , as she  had to  p ro v e  h e rse lf 
to  a g ro u p  o f s tu d e n ts  a n d  p ro fe s s o rs  
u n fa m ilia r w ith  h e r w o rk .
G o ld b e rg  s e e s  th e  c h a lle n g e  o f  
w o rk in g  w ith  F o rn e s ' tra g ic  c o m e d y  
as a p o s itive , n a tu ra lis t a s p e c t o f  th e  
p la y. “ Y o u  c a n ’t  h a v e  te n sio n  f o r  t w o  
h o u rs — if so m e o n e  c ra c k s  a jo k e , 
y o u 're  go ing to  sm ile ." She ta k e s  th e s e  
o fte n  c r a z y  c h a ra c te rs  se rio u sly : "I 
th ink  th e s e  c h a ra c te rs  do co m e  a cro ss  
as silly, b u t  th e y 're  n o t. T h e y ’re  ju s t  
w ild , th e y 're  fu n lo v in g , t h e y ’re  in te l­
ligent. and w h e re  y o u  h a ve  intelligence, 
y o u  h a v e  c ra zin e s s . T h e r e 's  a v e r y  
fin e  line b e tw e e n  ge n iu s a n d  c ra z y , 
a n d  I th in k  Julia (a  p a ra n o id  sch izo ­
p h re n ic  frie n d  o f  F e f u 's )  has c ro ss e d  
it, a n d  F e fu 's  a lm o s t th e re ."
A s  an  a c tre s s  h e rs e lf  (in  c a m p u s  
p ro d u c tio n s  like " T h e  G irl in th e  Via 
F lam inia ," in w h ic h  she  s ta rre d  as Lisa; 
in " M u s e u m ,"  " T w e lf t h  N ig h t,” a n d  
m a n y  o th e r  p ro d u c tio n s ), G o ld b e rg  is 
v e r y  s e n sitiv e  to  th e  n e e d s  o f  a c to rs . 
" A  d ire c to r  is like a p a re n t ,"  ru n s  h e r 
a n a lo g y . “ Y o u  ca n  p u t  a child o n  a 
b icycle , y o u  ca n  hold it, y o u  ca n  p u sh  it 
a lo n g, b u t  s o o n e r o r  la te r y o u 'v e  g o t  to  
let g o  a n d  let th e  child pe d a l on his 
o w n .
"Y o u  can o nly  g ive  a n  a c to r  so m u c h ," 
G o ld b e rg  s a y s . “ I d o n 'tth in k  y o u  should 
g iv e  a n  a c to r  to o  m u c h , b e c a u s e  th e n  
y o u 're  stifling him . I d o n ’t  th in k  it should 
be  'Paula  G o ld b e rg 's  in te rp re ta tio n  o f 
a ro le ,' I th in k  it sh ould  be  M ichelle
B e g le y 's  (s ta r in g  a s  F e f u )  o r  S a n d ra  
R o ssi's  (P a u la ).  If I d o n 't  like th e  
d ire ctio n  th e  a c to rs  a re  go in g  in, o r  if I 
d o n 't  th in k  th e y 're  su c ce s s fu l, th a t 's  
w h e re  I s te p  in .”
I’v e  w o rk e d  w ith  a lot o f  d ire c to rs  
w h o 'v e  to ld  y o u  e x a c tly  w h e r e  to  
s ta n d , h o w  to  pick up y o u r  h a n d  —  o r 
w h o  h a v e n ’t  g iven  yo u  a n y th in g . I g u e ss 
t h a t ’s w h y  I've  a lw a y s  w a n t e d  to  
d ire c t, b e c a u s e  I fe lt  so  s o r r y  fo r  
a c to rs  like m y s e lf . Y o u  ca n  o n ly  d o  so 
m u c h  as an  a c to r . I d o n 't  w a n t  to  g ive  
m y  a c to rs  th e  fe e lin g  t h a t  t h e y ’re  
flo a tin g  in s p a c e ."
G o ld b e rg  w a s  p le a sed  a n d  su rp ris e d  
w ith  th e  a m o u n t o f  a c tre s s e s  w h o  
a u d itio n e d  f o r  “ F e fu  and h e r F rie n d s .” 
S h e  said, “ U s u a lly  y o u  d o n 't  g e t  th a t  
m a n y  p e o p le  to  c o m e  o u t. A n d  I g o t  32 
w o m e n  to  aud itio n  f o r  m e , w h ic h  is a 
lot. S o m e tim e s  M T S  d o e s n ’t  g e t  th a t  
m a n y !”
G o ld b e rg  said, " T h e  p la y ’s a deligh t. 
H alf th e  people d id n 't u n d e rs ta n d  it; 
th e  o th e r  p e o p le  said , ‘ I h a v e  to  be  in 
th is  p la y !”'
" T h e r e  a re  f e w  w o m e n 's  ro les in 
th e a te r , a n d  w h e n  y o u  h a v e  e igh t 
w h ic h  a re  a s  w e ll -d e f in e d  a n d  as 
in te re s tin g  as th e s e , I th in k  th a t 's  a jo y  
to  a n  a c tre s s .” G o ld b e rg , h e r  c a s t  and 
te ch n ic ia n s o fte n  s ta y e d  on c a m p u s  
till 1 1 p .m . re h e a rs in g  f o r  th e  s h o w , 
w h ic h  s ta rs  M ichelle B e g le y  a s  F e fu , 
S h a ro n  M artini as Julia a n d  Sandi Rossi 
as Paula. A lso  a p p e a rin g  a re  Je n n ife r  
Russell (S u e ) ,  N a ta sh a  M a tth ia s  (C e c ­
ilia ) .  kfoehelle Taufeer ( -E m m e ) , Ntoolett-
V a jta y  (C in d y )  a n d  C h ristin e  Y a co ve lli 
(C h r is t in a ).
M a rjo rie  N o rits k y  p u t  in as m u c h  
w o r k  a s  G o ld b e rg , as lighting , s e t a n d  
c o s t u m e  d e s ig n e r  f o r  th is  p e r io d  
d ra m a .
“ F e fu  a n d  h e r F rie n d s ” will be  F ri., 
D e c. 1 3 a n d  S a t., D e c. 14 in th e  S tu d io  
T h e a t r e  a t 8  p .m . G o ld b e rg  u rg e s  
e v e ry o n e  to  a tte n d . “ It's a g r e a t  p la y , 
a n d  it's f re e ."
14. T h e  M o n tc la r ip n / T h u rs . ,  D ec. 12, 1985.
---------------------- -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
orts/cntertciinment
“ The Birth of the Poet”  stresses need for art in society
P hoto b y  B e a triz  Schiller
W a rre n  K e ith  a nd  M a x  Ja c o b s  in “T h e  B irth  o f  th e  P o e t.”
B'* Ja m e s  M . C u rra n
F o r th e  th ird  y e a r, th e  B ro o k ly n  
A c a d e m y  o f M usic  (  B A M )  h a s b ro u g h t 
th e  la te s t a v a n t  g a rd e  p e rfo rm a n c e s  
to  its N e x t  W a v e  F e stiva l. In p a s t 
y e a rs , th e y  h a v e  held p ro d u c tio n s  of 
R o b e rt W ilson’s "Einstein  on th e  B e a c h ” 
a n d  Philip G la s s ’ “T h e  P h o to g ra p h e r."  
T h is  y e a r  th e y  clo se d  th e  se rie s  w ith  
P e te r G o rd o n 's  “T h e  B irth  o f th e  P o et," 
a n  o p e ra tic  e x a m in a tio n  o f th e  need 
f o r  a r t  in so c ie ty .
T h e  o p e ra  o p e n s  in p re s e n t  d a y  
N e w  Y o r k , w h e re  people a re  t ry in g  to  
be  v e r y  " m o d e rn ,"  u n a w a re  th a t  te c h ­
n o lo g y  is ta k in g  o v e r  th e ir liv e s —  until 
a n u c le a r p la n t m e lts  d o w n , th ro w in g  
th e  c ity  in to  ru ins. T h e  w o r k  th e n  trie s  
to  ju x ta p o s e  th e  situ a tion  w ith  th a t  of 
a n c ie n t R o m e , w h e re  O c ta v ia n  trie d  
to  c o n tro l w h a t  p o e ts  w e r e  a llo w e d  to  
w r ite .
O n e  o f  th e  th in g s  th e y  co uld  n o t 
w r ite  a b o u t w a s  love. Soon th e  c o n ce p t 
o f  love  w a s  re p la ce d  b y  se x . M en 
c o n s id e re d  w o m e n  only g o o d  fo r  one 
th in g , a n d  w o m e n  w a n te d  to  g e t  it 
o v e r  w ith  q u ick ly  a n d  g e t  b a c k  to  
b u sin e s s . W ith  th is  c a m e  th e  loss o f 
in d ivid u a lity  a n d  h u m a n  id e n tity . A s  
o n e  c h a ra c te r , C yn th ia  (J a n  Leslie 
H a rd in g ) s a y s , " T h e y  to ld  m e  no m a n 
will e v e r  lo ve  m e  b e c a u s e  I’m  n o t 
fe m a le . A n d  th e y  said I’m  n o t fe m a le  
b e c a u s e  I h a v e  a c a r e e r .”
A m id  th is , o n e  R o m a n  p o e t, P ro p e r­
tiu s  (M a x  J a c o b s ),t r ie s  to  d e fe n d  his 
p ro fe s s io n  a nd  f ig h ts  f o r  su rv iv a l. In 
t h e  fin a l a c t ,  t h e  p la y  ju m p s  to  
K h o m e in i’s Iran, a g a in  c o m p a rin g  the  
s itu a tio n  to  th a t  w e  h a v e  se e n  in N e w  
Y o r k  a n d  R o m e . T h e  p o in t o f all th is 
s e e m s  to  be th a t  th e  a b s e n ce  o r
s u p p re s sio n  o f a rt , a lle gorize d  h e re  as 
" th e  p o e t ,” leads to  th e  o p p re ssio n  of 
p eople  a n d  th e  loss o f th e  h u m a n  
sp irit—  w h ic h  is e x a c tly  th e  situation  
th a t  g ive s  b irth  to  th e  n e x t  p o e t.
“T h e  B irth  o f  th e  P o e t” is called an 
o p e ra , a lth o u g h  th e  f o rm a t  is a bit 
va g u e . T h e re  is m usic th ro u g h o u t m o s t 
o f  th e  p ro d u c tio n , a n d  so m e  singing 
f ro m  o ffs ta g e  vo c a lis ts , b u t  all o f  the  
a c to rs  s p e a k  th e ir  lines in c o n v e r ­
sational vo ice s .
T h e  w o rk  is a ctu a lly  a co llaboration  
b e tw e e n  fo u r  people , all o f w h o s e  
w o rk  is im p o rta n t  to  th e  to ta l co n ce p t. 
N o v e lis t K a th y  A c k e r  ( B lo o d  and  G u ts
in H igh  Scho ol )  w r o te  th e  lib re tto . T h is  
s c rip t is a bit “f re e -f o rm ” : th e re  is no 
c le a r n a rra tiv e , ju s t  sn ip p e ts  o f scenes 
a nd  soliloquies.
P e te r G o rd o n , b e s t k n o w n  fo r  his 
w o rk  w ith  th e  L o v e  o f  Life O rc h e s tra , 
w r o t e  th e  m u sic , w h ic h  w a s  p re ­
re c o rd e d . T h e  s c o re , w h ic h  w a s  a 
fu sio n  o f  n e w  w a v e / ro c k  a n d  th e a te r  
m u s ic , w a s  p la y e d  b y  a 1 7 -p ie ce  b a n d, 
including cellos, violins, h a rp s , gu ita rs  
a n d  s y n th e s ize rs , p la y e d  b y  D a vid  v a n  
T ie g h e m , "B lu e ’’ G e n e  T y r a n n y , A r t o  
L in d s a y , a n d  a p e rs o n a l f a v o rite  o f 
m ine , La u rie  A n d e rs o n , w h o  p la ys  th e  
violin (a n  in s tru m e n t she cla im e d  to
h a v e  g iv e n  u p ).  A n d e rs o n  w a s  also 
on e  o f th e  o ffs ta g e  vo calis ts .
A r t is t  D a v id  Salle ’s s c e n e ry  and 
c o s tu m e s  fo r  th e  p ro d u c tio n  w e r e  
m a g n ifice n t. T h e  o v e rs iz e d , su rre a l 
p ro p s  c o n v e y e d  th e  fall o f a rt , a n d  a 
se n se  o f life o u t-o f -b a la n c e , w ith  iro n y  
a nd  h u m o r. T h e  w a lls  o f  P ro p e rtiu s ’ 
ro o m  w e r e  m a d e  up o f ca n d e la b ra s  
a nd  b lack  lace b ra s . C y n th ia , w h o  w a s  
w o rr ie d  a b o u t  n o t be ing  lo ve d , had 
t w o  ru b b e r h a n d s a tta c h e d  to  h e r 
d re s s , so it a p p e a re d  f ro m  th e  ba ck 
th a t  she w a s  a lw a y s  being h u g g e d .
T h e  fo u rth  c o lla b o ra to r w a s  d ire c to r 
R ich a rd  F o re m a n . His s ta g e  d ire ctio n  
c a m e  c lo s e r to  c h o re o g ra p h y , f o r  he 
h a d  th e  a c to rs  c o n s ta n t ly  m o v in g  
a b o u t, c o n tin u in g  th e  se n se  o f  dis­
o rie n ta tio n . Y e t  it is in his w o r k  th a t  
m y  m a jor com plaint w ith  th e  p roduction  
lies. T h e  p ro p s  u se d  a re  la rg e  a nd  
u n w ie ld y , a n d  th e y  a re  c o n s ta n tly  
being lo w e re d  f ro m  th e  ra fte rs , led in 
f ro m  th e  w in g s  o r, in o n e  ca s e , ra ise d  
f ro m  th e  o rc h e s tra  pit.
T h e r e  is no  c le a r division b e tw e e n  
s c e n e s  o r  a c ts ; o n e  ju s t  f lo w s  into  th e  
n e x t , s tra ig h t  th ro u g h  th e  e n d  o f  th e  
s h o w , w h ic h  is w ith o u t  in te rm issio n . 
T h is  f o rc e s  th e  s ta g e h a n d s  to  w a lk  
o n s ta g e  d u rin g  t h e  p ro d u c tio n  to  
re m o v e  th e  p ro p s . T h is  h a s  b e e n  done  
in m a n y  o th e r  s h o w s , b u t  u su a lly  it is 
d o n e  d is c re te ly , w ith  th e  s ta g e h a n d s  
d re s s e d  u n o b tru s iv e ly  in th e  a p p ro p ­
ria te  c o s tu m e s . H a re  th e y ju s t  w a lk e d  
in to  th e  m iddle o f  th e  a ctio n  in blue 
je a n s  a n d  T -s h ir ts , a n d  a f t e r  a w h ile  
th e ir in trusion  g o t  to  be  a n n o yin g .
N e ve rth e le s s , " T h e  B irth  o f th e  P o e t” 
is o ve ra ll an  im a g in a tiv e  a n d  e n te r ­
ta in ing  p ro d u c tio n  on th e  ne e d  fo r  a rt  
in so c ie ty .
c a m p i
R e a d e r ’s T h e a tre  F e s tiv a l
T h e  d e p a rtm e n t  o f  sp e e ch  a n d  th e a tre  is sp o n so rin g  a “ R e a d e r's  
T h e a t r e  F e s t iv a l"  o f  t h r e e  o rig in a l, co m p ile d  s tu d e n t -s c r ip te d  
p e rfo rm a n c e s  o n  M o n ., D e c. 16th a t 8 p .m . in th e  S tu dio  T h e a tre .
E a c h  s tu d e n t g ro u p  p e rfo rm a n c e  includes th e  d ra m a tiza tio n  and 
sta g in g  o f  w e ll-k n o w n  lite ra tu re  p re s e n te d  in a th e a trica l p ro d u c tio n , 
using w o rk s  b y  T .S .  Eliot, W illiam S h a k e s p e a re , P e te r S h a ffe r  and 
Paul L a w re n c e  D u n b a r as w ell as p o p u la r so n g  lyrics.
S tu d e n ts  p a rtic ip a tin g  in th e  fe stiva l of p e rfo rm a n c e  a re  V alerie 
A u c o in , Jillian A rm e n a n te , B r e tt  B o tb y l, J a y  M . B r o w n , S usann e 
C h a nin , T h o m a s  D ru m m e r, Lisa F ra n c e , P a t G o rm a n , S a m  G e rb e r, 
T im  H e rm a n , Jim  K e a to n , M a ry  R izzu to , a nd  Ellen S a vio r. A d v is o rf o r
th e  p ro je c t is D r. G e ra ld  R atliff. T h e r e  will be  a d iscussion fo llo w in g  
th e  p e rfo rm a n c e s .
T h e r e  will a lso be  a s ta g e d  re a d in g  o f  A n d r e w  Y o u n g ’s " T h e  
E x e c u tio n ,"  in co n ju n ctio n  w ith  th e  Iro n b o u n d  T h e a t r e  on T h u r s .,  
D e c. 1 9 a t  8  p .m . in th e  S tu d io  T h e a tre .
A d m iss io n  to  all re a d in gs is f re e  o f c h a rg e  a nd  op e n  to  all.
M o n tc la r io n  N o t e
E d ito r’s e rro r  on p. 1 5 o f  th e  T h u r s . , D e c. 5 issue o f  Th e  M ontclarion:  T h e  
R u sh  a rtic le  b y-lin e  sh ou ld  re a d  “ B y  E d  K a m in s k i.” W e  a p olog ize  f o r  a n y  
in co n ve n ie n c e s  this e rro r  m a y  h a v e  ca u s e d .
THIS WINTER BREAK
AT TERRIFIC TAN
750 BLOOMFIELD AVENUE, 
VERONA *39-8768
6 TANNING 
SESSIONS
ONLY
$29
Montclair State College C hoir  
M e s s ia h  S in g -In , P a rt I a n d  
M u s ic  fo r  th e  H o lid a y  S e a s o n
Saturday, December 14, 8:00 P.M.
Union Congregational Church, 1 76 Cooper Ave. 
Upper Montclair, NJ
Montclair State College Concert Band
Sunday, December 15, 8:00 P.M.
Memorial Auditorium, Montclair State College
Admission Free
School o f  Fine and Perform ing Arts
M o n tc la ir S ta te  C o lle g e
UPPER MONTCLAIR NEW JERSEY
C a ll 8 9 3 - 5 1 1 2
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Accomplished dancer strives for perfection at
B y  S .C . W o o d
D e s m o n d  S u g a r, a f re s h m a n  d a n ce  
m a jo r  a t  M S C , is a n  u n u s u a l p h e ­
n o m e n o n  in th e  d a n c e  w o rld . A s id e  
f r o m  his re m a rk a b le  g ifts  a s  a d a n c e r, 
he h a s a b a c k g ro u n d  in d a n c e  t h a t  is 
as v a rie d  a<- Mr: m a n y  ta le n ts .
S u g a r  s a y s , " I w a s  a lw a y s  a r t -  
orie n te d . I g r e w  up  in th e  gospel w o rld ."  
He sa n g  a n d  to u re d  w ith  go sp e l ch o irs  
a s  a child; his m o th e r . M a rv e s e  S u g a r , 
is a sta g e  m a n a g e r. His m o th e r tre a te d  
him  a s  a n  a d u lt, e n c o u ra g in g  his g ifts  
in m u s ic . H e  c a n  still p la y  t ru m p e t , 
s a x o p h o n e  a n d  g u ita r  b y  e a r. a n d  h e  is 
also a c o m p e te n t  d ra u g h ts m a n , m a k ­
ing original d e s ig n s b a s e d  on d a n ce  
th e m e s .
S u g a r's  d a n c e  c a re e r b e g a n  so o n  
a f t e r  he e n te re d  th e  N e w a rk  C o m ­
m u n ity  C e n te r, a s  a m u s ic  a n d  a ctin g  
s tu d e n t , a t  th e  a g e  o f  s e v e n . His 
m o th e r  d e cid e d  to  ta k e  d a n c e  le sso n s, 
a n d  D e s m o n d  fo llo w e d  su it a t  th e  a g e  
o f  e ig h t. A t  th e  C e n te r, "I b e c a m e  th e  
c e n te ro fa tte n t io n . I w a s th e o n ly m a le  
d a n c e r th e re ."
W ith in  fo u r  m o n th s , D e s m o n d  w a s  
d a n c in g  m a s te rfu lly  e n o u g h  to  a t t r a c t  
th e  a t te n t io n  o f  M rs . D a n ie le . th e  
A s s is ta n t D ire c to r o f th e  G a rd e n  S ta te
S u g a r's  success is p ro b a b ly  due to  h is  
d riv e  a s  a y o u n g  d a n c e r: “ I w a s  s e lf- 
m o tiv a te d ... A s  soon as I s ta rte d  ta k in g  
classes, I k n e w  w h a t  I w a n te d  to  b e —  
a d a n ce r."
B a lle t, w h o  w a s  re c ru itin g  s tu d e n ts  
f o r  th e  G S B 's  ann u a l p ro d u c tio n  o f 
“T h e  N u tc r a c k e r .” His p e rfo rm a n c e  
as F ritz in  this classic ballet e a rn e d  him  
a s c h o la rs h ip  in th e  G a rd e n  S t a t e  
B a lle t. H is s u c c e s s  w a s  p ro b a b ly  b e ­
ca u s e  o f  his d rive  a n d  d e te rm in a tio n  
as a y o u n g  d a n c e r “ l w a s  s e lf-m o ­
t iv a te d  a s  a d a n c e r. A s  so o n as I 
s ta rte d  ta k in g  cla ss e s , I k n e w  w h a t  I 
w a n t e d  to  b e — a d a n c e r."  H e w a s  
in sp ire d  b y  th e  w o r k  o f  th e  H ines 
B r o th e rs . F re d  A s ta ire , M ikhail B a ­
ry s h n ik o v  a n d  B e n  V e re e n . "W h e n  I 
s ta rte d  d a n cin g , I s a w  th e s e  p e o p le  in 
m y  h e a d  —  I w a n te d  to  b e  like th e m . I 
w a n t e d  to  be  a s  g o o d  as  th e m  a n d  to  
b e  a m o n g  th e  b e s t.”
H e  c a m e  c lo s e r to  t h a t  goal o f 
p e rfe c tio n  w h e n  he w a s  ch o s e n  to  g o  
o n  to u r  a n d  d a n c e  in A le x  B ra d fo rd 's  
"B la c k  N a t iv ity ."  H e w a s  th e  o n ly  child 
in th is  c o m p a n y  fo rm e d  b y  th e  di­
r e c to r  o f  " Y o u r  A r m s  T o p  S h o rt  to  
B o x  W ith  G o d ."
S u g a r  w a s  a lso  ch o s e n  to  p la y  th e  
f ir s t  b la ck  F r itz  (ca lle d  “ F ra n z ” in th is  
v e r s io n )  in Paul R u s se ll’s a ll-b la ck  
c a s t in g  o f  " T h e  N u t c r a c k e r .” H e  
cla im s he h a s b e e n  in v o lv e d  in a t  le a st 
h a lf a d o ze n  p ro d u c tio n s  o f  " T h e  
N u tc ra c k e r."  since his childhood.
D e sp ite  th e s e  re m a rk a b le  a c h ie v e ­
m e n ts . S u g a r g a v e  up  d a n cin g  f o r  a 
y e a r  a n d  a h a lf, a t  th e  a g e  o f 13. He 
re tu rn e d  a t  th e  a g e  o f  14, h a v in g  to  
w o r k  d o u b ly  h a rd  t o  re g a in  his skills as 
a d a n c e r. “ W h e n  y o u  le a ve  d a n c e  th a t  
lo n g ,” he e xp la in s, "y o u  w o u ld  a s s u m e  
y o u 'd  lose e v e ry th in g . It w a s  in c re d ­
ible h o w  I d id n ’t  forger, a io t o f  th in g s ."  
H e  w a s  re -a d m itte d  to  th e  G a rd e n  
S ta te  B allet a n d  e v e n  b e g a n  to  te a c h  a 
cla ss  o f  s o m e  f if t y  s tu d e n ts  a t E a s t  
O ra n g e  H igh  S chool. In his s o p h o m o re  
y e a r , h e  a t te n d e d  M o n tc la ir  H igh  
S cho o l’s School o f  P e rfo rm in g  A r t s
A n  im p o rta n t  in flu e n ce  a f te r  his 
re tu rn  to  th e  G a rd e n  S ta te  B ailet w a s  
A lfre d  G o ld m a n  o f th e  N e w a r k  D a n ce  
T h e a t e r , w h ic h  w a s  affilia te d  w ith  th e  
G S B . S u g a r p e rfo rm e d  classic ja zz  
d a n c e s  w ith  G o ld m a n  w h ic h  his "g ra n d  
a lle g ro " R u ssia n  ballet b a c k g ro u n d  a t  
th e  G S B  g a v e  him  th e  ability to  do. 
A lth o u g h  he h ad le a rn e d  so m e  m o d e rn  
d a n c e  te ch n iq u e s  a t th e  G S B , m o d e rn  
d a n c e  had n o t b e e n  e m p h a size d th e re .
It w a s  a t  G o ld m a n 's  th a t  S u g a r sa y s  
he f irs t  b e g a n  to  d e ve lo p  his o w n  sty le  
a s  a d a n c e r.
A t  th e  a g e  o f 1 7, S u g a r  auditioned 
f o r  A lv in  A ile y  a n d  w a s  a c c e p te d  a s  a 
sch o la rsh ip  s tu d e n t. H e h a d  to  c ra m  
his h igh school c o u rs e s  in to  a h a lf d a y  
to  tra in  w ith  A ile y ’s c o m p a n y  in N e w  
Y o r k  f r o m  3 to  9  p .m . e v e r y  d a y . H e 
also b e g a n  s u p p o rtin g  h im se lf, ta k in g  
on a jo b  a n d  e x te n d in g  his tra in in g  to  
full t im e  a f t e r  g ra d u a tin g  high school. 
H e finally g a v e  up  his sch o larsh ip  w h e n  
it w a s  no lo n g e r e co n o m ica lly  fe a s ib le .
H e  d e cid e d  to  g o  to  co llege, w h e re  
he could d e ve lo p  his skills w ith  financial 
aid. H e auditioned fo r  S U N  Y / P u rc h a s e , 
a n d  w a s  a c c e p t e d , b u t  c o u ld  n o t  
re c e iv e  financial aid th e re  as a N e w  
J e r s e y  re s id e n t So he c a m e  to  M S C .
H e is g lad  to  b e  h e re . "M o n tc la ir  
S ta te  h a s a lot to  o ffe r  a n y  s tu d e n t 
b e c a u s e  it h a s  th e  facilities, a n d  it's  up 
to  th e  individual as an  a rt is t  to  ta k e  
a d v a n ta g e  o f w h a t 's  ava ila b le  h e re .” 
In th e  S pring D a n ce  Fe stiva l he c h o re o ­
g ra p h e d  a n d  p e rfo rm e d  in " F o r  L o v e  
A lo n e ,"  a g ra ce fu l solo In w h ic h  he 
d isp la ye d  his ta le n t in g ra c e fu l leaps 
a n d  s lo w , b lo sso m in g  s tre tc h e s .
S u g a r also g o t  a p a rt in  S u m m e rfu n 's  
p ro d u c tio n  o f “T h e  B e s t  L ittle  W h o re ­
h o u s e  in T e x a s "  th is  s u m m e r; it w a s  
his firs t c o n tra c t  w ith  a m a jo r c o m p a n y  
a n d  his f ir s t  m usical since he w a s  nine 
y e a rs  old. H e  w a s  also p re s e n te d  w ith  
th e  ch a lle n ge  o f  u sing  his a ctin g  a n d  
singing skills a s  w e ll; “ It w a s  h a rd  
w o r k . I lo ve d  it."
A t  M S C , he is le a rn in g  th e  L im o n  
te c h n iq u e , w h ic h  a t t e m p t s  to  u s e  
g r a v ity  in ste a d  o f  fightin g  a g a in s t it. 
as in m o s t  d a n c e  te c h n iq u e s . T h e  
d a n c e r le a rn s  to  b a la n ce  h im se lf w ith  
th e  fo rc e  o f  g r a v it y , w h ic h  S u g a r s a y s , 
"is m o re  e x citin g  f o r  th e  a u d ie n ce ; it 
m a k e s  y o u  b re a th le s s . It’s like fly in g ."  
It is d ifficu lt on th e  d a n c e r; "y o u  a re  
a lm o s t on th e  v e rg e  o f  falling and 
ca tc h in g  y o u rs e lf .”
T h is  m e th o d  is n o t  y e t  a c c e p te d  in 
th e  d a n c e  w o rld , so  S u g a r's  sch o o ling  
h e re  h a s  g iv e n  him  an  o p p o rtu n ity  to  
learn  s o m e th in g  he w o u ld  n o t h a v e  
le a rn e d  in m o s t  d a n c e  co m p a n ie s . In 
fa c t , m o s t  d a n c e rs  do n o t h a v e  th e  
v a r ie ty  o f tra in in g  and e x p e rie n ce  th a t  
S u g a r h a s a lre a d y  h ad. lum ping f ro m  
c o m p a n y  to  c o m p a n y , s h o w  to  s h o w . 
H e p o in ts  o u t  th a t  m a n y  d a n c e rs  a re  
to o  old b e fo re  th e y  e x p e rie n c e  th is  
v a r ie ty , to o  inflexible to  c h a n g e  th e ir  
m e th o d s .
P hotos b y  Rich M ango
D e s m o n d  S u g a r  d is p la y s  his d a n cin g  
sk ill in a b re a th ta k in g  leap.
F e w  d a n c e rs  so  y o u n g  h a v e  d o n e  so  
m u c h . L a s t  s e m e s te r, S u g a r tra in e d  
y o u n g  d a n c e rs  in c la s s e s  f o r  t h e  
P e p p e rm in t P la ye rs . H e  w a s  a n  a - 
s s is ta n tin s tru c to rto  M arie  T h o m p s o n , 
w h o  h a s w r it t e n  a b o o k  o n  th e a te r . H e 
also d a n c e d  in th e  P e p p e rm in t F la y e rs  
c h a rity  b a lle t to  b e n e fit  th e  h u n g ry  in 
Eth iopia .
S u g a r, w h o  h a s ju s t  tu rn e d  2 0 , ¡s 
stru g g lin g  w ith  a c a d e m ic s  a f t e r  his 
h ia tu s  f ro m  high school b u t  s a y s  t h a t  
he a c h ie v e s  m o re  u n d e r  p re s s u re . In 
his d a n c e  c la s s e s , n e  h a s  “ to ta l 
c o n c e n tra t io n — ! d o n 't  jo k e  a ro u n d  in 
class, i o nly  jo k e  a ro u n d  w h e n  I’v e  
a ch ie ve d  s o m e th in g .” h e  is a n x io u s  to  
be able to  do th e  th in g s  ju n io r  a n d  
se n io r d a n ce  m a jo rs  a re  d o in g , such  as 
ta kin g  p a rt  in m a n y  o f  th e  d a n ce  e v e n ts  
on c a m p u s and applying for inte rn sh ip s 
"I c a n 't  w a it  until it's t im e  f o r  m e  to  
sp re a d  m y  w in g s ."
D e s m o n d  S u g a r is a n x io u s to  e s ta b ­
lish a ra p p o rt  w ith  th e  o th e r  d a n c e  
s tu d e n ts  on c a m p u s , b e c a u s e  he fe e ls  
th e y  h a v e  a lot to  o ffe r  h im , a n d  he h a s 
a lot to  o ffe r  th e m , th r o u g h  his p r o ­
fe ssio n a l e x p e rie n c e s . O f  his u n u su a l 
v a r ie ty  o f  e x p e rie n c e s  a s  a d a n c e r, he 
s a y s , "I'm  a g y p s y , b u t  i'm  p ro u d  o f  
m y s e lf  a s  a g y p s y , b e c a u s e  I k n o w  so  
m a n y  th in g s  n o w ."
Bob Carm ody picks the top ten albums of 1 9 8 5
B y  B o b  C a rm o d y
Y e a h , I k n o w  it w a s  a lo u s y  y e a r. 
W ith  P rin c e , M a d o n n a  a n d  B r u c e  
S p rin g s te e n  sp o u tin g  th e  s a m e  old 
to p -4 0  fo d d e r, it a lm o s t lo o k e d  as if 
1985 w o u ld  be a to ta l m usical w a s h o u t. 
B u t , a f te r  h o u rs  o f ru m a g in g  th ro u g h  
all th e  re c o rd  c a ta lo g s , radio p laylists 
a n d b a rg in  bins I could find, I did m a n a g e  
to  g a th e r  a list o f  th e  te n  b e s t  a lb u m s 
o f  1985. Please n o te  th a t  th e s e  a re  in 
no p a rtic u la r o rd e r.
R o b e rt  P la n t: S h a k e n  'N  Stirred.  
P lant's  solo c a re e r  h a s  b e e n  ty p ifie d  
b y  c o m p le x  t im e  s ig n a tu r e s  a n d  
m a n ia ca l g u ita r  lines. T h is  L P  is filled 
w ith  th e s e  e le m e n ts . Y e t  th a t  is m u c h  
m o re  in te re s tin g  th a n  a n y th in g  th e  
s in g e r did w ith  rils p re v io u s  p ro je c t, 
T h e  H o n e y d r ip p e rs .  C h alk  up  o n e  f o r  
th o s e  w h o  s a y  old m u s ic ia n s  ca n  
ch a n g e .
D o n  H e n ly : Building the Perfect Beast.  
T h is  p ro v e s  th a t  th e  E a g le s  w e r e  a 
flu k e . If H e n le y  w a s  in c h a rg e  o f th e  
le g e n d a ry  folkie  b a n d , w e  w o u ld n 't  
h a v e  ha d  to  w a it  so long f o r  th is  
fla w less album . B y  using an u n o rth o d o x  
p e rc u s s io n  t r e a t m e n t ,  H e n le y  h a s  
c re a te d  a re c o rd  o f  w o n d e rfu lly  d e n s e  
and h e a rtfe lt  m u sic , th e  la tte r  b eing 
so m e th in g  th a t  y o u  ju s t  d o n 't  se e  to o  
m u c h  o f  a n y m o re .
P re fa b  S p ro u t : T w o  Wheels  G o o d . 
B y  b lending e le m e n ts  o f  E lvis  Costello , 
S q u e e ze  a n d  D io nne W a rw ic k , th e s e  
English  n e w c o m e r s  p ro v id e  a fre s h  
look a t p o p . A  real n e c e s s ity .
T a lk in g  H e a d s : L it t le  C re a tu re s .  
T h e r e  is life a f t e r  fu n k . B y  strip p in g  
d o w n , th e  H e a d s  h a v e  a ctu a lly  built up 
a b e t t e r  fe e l th ro u g h  th e ir  u se  o f 
e m p ty  sp a ce  in th e ir m u sic .
G o d le y  &  C re m e : T h e  H is to ry  Mix  
V o I. 1 A  h isto ric  p ie ce  o f  v in yl, th is  LP  
ch ro n ic le s th e  g u y s ' v o y a g e  th ro u g h  
25 y e a rs  o f m u sic  a n d  m a d n e s s . T h e y  
ain’t  ju s t  v id e o  d ire c to rs .
M arillion: Misplaced Childhood  Finally 
an u n p re te n tio u s  c o n c e p t a lb u m  b y  
th e  n e w e s t  b a n d  in a long line of 
p ro g re s s iv e  ro c k  g ro u p s . N o t  o n ly  is it 
an  e xce lle n t blend o f  m id 70s c re a tiv ity  
a n d  m u s ica lity  a n d  th e  s ty le  o f  th e  
8 0 s, it a lso g a v e  th e m  a sta te s id e  
single C 'K a y le ig h " ).
R E M : Fables o f  th e  R econ stru ctio n .  
Each  R E M  album  g e ts  b e tte r  a n d  closer 
to  th e  m a s te rp ie c e  th a t  th e s e  g u y s  
will n o  d o u b t p ro d u c e  s o m e d a y : Th e  
B y rd s  m e e t  Godzilla in a Dairy  Q ueen on  
Mars.
T h e  S m ith s : M e a t  is M urder.  Y e s  it 
is, a n d  th is  q u a rte t  f ro m  E n g la n d  is 
leading th e  n e w  B ritish  inva sio n  w ith
th e  su b tle  y e t  d riv in g  u se  o f  g u ita r a n d  
k e y b o a rd , as w e ll a s  th e  lyrica l s e n ­
sibility th a t  ¡s re c e n tly  c ro p p in g  up 
m u ch  m o re  o fte n  th a n  in p a s t  y e a rs .
T o d d  R u n d g re n : A  Capella. B y  using 
o n ly  his vo ice , T o d d  c re a te s  an  a lb u m  
b e tte r  th a n  m o s t d o n e  w ith  so p his­
t ic a te d  e q u ip m e n t. A  s m a tte rin g  o f  
m usical s ty le s , th is  o n e  is f o r  a real 
co n n o isse u r
S te vie  M o o re : E v e r y t h i n g . .. T h e  tru e  
king o f  th e  h o m e  s tu d io  w iz a rd , S te v ie  
co m p ile s  th e  b e s t  s tu f f  f ro m  o n ly  a 
f e w  o f  his d o ze n s  o f c a s s e tte  ta p e s . 
T h is  m a n  is a t r u e  p o p  p h e n o m e n o n . 
D o n 't let his m u sic  e s c a p e  y o u r  life.
T e n  g r e a t  a lb u m s . O n e  b ia se d  
re v ie w e r . O n e  lo u sy y e a r. W h a t's  it 
a d d  up  to ?  T h e  h o p e  f o r  a b e t t e r  tim e  
n e x t  y e a r ! H a v e  a gr e a t h o lid a y and a 
w o n d e rfu l N e w  Y e a r , e v e r y o n e !
16. I he M o n t c la r io n / T h u r s . , D ec. 12, 1985.
c a r t o o n s
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Answer to Previous Puzzle
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I T ’S  A  B O Y !
Christian Andrew Garcia 
Born: 12/5 6:16 a.m. 
Weight: 7.5 pounds
^  Congratulations Chris & Evie
Love, The Montciarion
P R O FE S S IO N A L M U S IC  A S S O C IA TE Sf
I  P ’ I”  Z"A STAFF OF FIFTEEN PROFESSIONAL MUSICIANS PROVIDING 
THE FINEST MUSICAL INSTRUCTION.
PRIVATE LESSONS, WORK SHOPS, CLINICS, IN ALL 
INSTRUMENTS AND VOICE. PLUS CLASSES IN THEORY, & VOCAL 
TECHNIQUES. LIVE PERFORMANCE EMPHASIZED.
ALL INSTRUMENTS SOLD AND SERVICED. SHOW MONTCLAIR 
STATE I.D. AND RECEIVE AN EXTRA 10% DISCOUNT ON ALL 
SERVICES.
PROFESSIONAL M USIC ASSO CIA TES 55 WEBRO RD. CLIFTON , N.J. 07012. 
(201) 777-4323 TO N Y  R A CC IA TTI— DIRECTOR
J W W W V W V W V W V V ’  « j
KAMPUS KOMEDY by Mary Ann Milcetic
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*
THE DIAPER DIARIES by Kathy Gilligan
BLOOM COUNTY by Berke Breathed
epnmmre— 
m> item * catch r r ' "em -
S M **m *. ? StHNOf VHUP.
sm&iwœ ur&mjœ. m p 
ms warn. - « mm ts as mcjp es 
Mr eeym m rsm cm cs  
h m  K tji iiv ship une m m  
f.Matev. nor that wt htm 
er *um cnurfr^ - nee msecm.. 
vtmnot at a u .
’TcnsrmAHH»"... »  see! or
WJP ÎMS1WTM UKMIVM.
amsy is ,« m m v iz .
Bloomtieia 586 Bloomfield Ave • Clifton. 1055 Bloomfield Ave • Bergen Mall. Paramus 
Rockaway Town Square Mall, Rockaway • Ocean County Mall Toms River
Also in Yonkers and Valley Stream New York ______ I
The BOSS Pin
Solid pewter, 'Bom in NJ” The 
Bruce Springsteen, Boss Pin. Sold 
only Dy mail, and sure to become 
a collectors item  Order yours 
now $4.00 + 50c postage/ 
handling. NY Residents add sales 
tax Send check or money order 
t° :  pewter Designs 
7 west Main Street 
Broadalbin, NY 12025V ____ J
SPECTRA SOUND 
MUSIC SYSTEMS 
{ DISC JOCKEY SERVICE j 
\ Specializing in High Energy Rock * 
, and Roil Dance Music. The Best in i 
\ Pop, Motown, Oldies, New Wave ! 
¡T o p  40. J
J Professional Audiophile Equipment—  J 
Highest Quality Sound 
j Over 750 Albums brought to each function i
C A L L  A N Y TIM E  779 5060 !
| Single engagment starting at $135—  } 
The Lowest Rates!
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Attention
—  O rie n ta tio n  W o rk s h o p  L e a d e rs  a re  
n e e d e d  fo r  th e  J a n u a ry  21 o rie n ta tio n  
p r o g r a m . If in t e r e s t e d , call Ju n e  
H a rm o n  a t 8 9 3 -4 2 0 6  a n d  le a ve  y o u r  
n a m e  a n d  a d d re s s .
— Will all O rie n ta tio n  W o rk s h o p  Le a d e rs  
w h o  h a v e n ’t  re ce ive d  th e ir C e rtific a te s  
o f A p p re c ia tio n  p lease p ick th e m  up in 
th e  S tu d e n t  A ffa irs  O ffice , College 
Hall, R o o m  217.
—  O o p s ! B e la te d  b irth d a y  w is h e s  fo r  
F a th e r  A r t  H u m p h re y  w h o  ju s t  tu rn e d  
37 th is  p a s t  S a tu rd a y . H e will a c c e p t 
late  w is h e s  up  to  D e c e m b e r 20.
—  T h e  Shining S ta r  G if t  D rive  co n tin u e s  
rig h t th ro u g h  fin als. P lease p ick  up a 
slip and sh a re  so m e  holiday spirit.
—  E a r n  E x t r a  C a s h $ $ $ : M e n  a n d  
w o m e n  vo lu n te e rs  need e d  im m ediately  
to  p a rtic ip a te  in clinical stu d ie s. G re a t  
m o n e y , c o n v e n ie n t  lo c a tio n , s a fe  
professional e n viro n m e n t. E a rn  several 
h u n d re d  d o lla rs  d u rin g  th e  w in t e r  
b re a k . Please c o n ta c t  im m e d ia te ly : 
P ra g m a  B io -te c h , B lo o m fie ld , N .J . 
7 4 8 -8 9 4 8  M o n . - Fri.
—  In s tru c tio n : Ba n jo , G u ita r, a n d  M a n ­
dolin le sso n s. V a rio u s  s ty le s , re a s o n ­
able ra te s . Call T o d d  e v e n in g s , 8 9 0 - 
907 2 ,
For Sale
1974 M u s ta n g  II: N e w  C a rb o ra to r, 
n e w  m u ffle r, n e w  tire s . M u s t  sell 
im m e d ia te ly . A sk in g  $ 1 ,2 5 0 . Call 783- 
4 2 9 5 . A s k  fo r  H elena.
—  1 9 7 8  C h e v y  M alibu : 2 d o o r, V -6 , PS, 
P B , A M / F M , A C . 6 8 ,0 0 0  mi. $ 1 ,9 5 0 . 
Call 7 9 4 -6 0 5 0 .
—  1 9 7 9  D o d g e  O m n i: 4 d o o r, 4  cylin d e r, 
stick . G re e n  w /  b eige  in te rio r. Radials, 
re a r  d e fro s te r . V e r y  g o o d  co n d . B e s t  
o ffe r, 7 8 3 -3 9 0 8 . A s k  fo r  D ennis.
— 1980 C h e v y  M o n za : D k. B lue  s p o rt  
co u p e . A u to , a ir, A M / F M  8 t ra c k , 
p o w e r  s te e rin g , 7 8 ,0 0 0  m iles. Original 
o w n e r. A sk in g  $ 1 ,3 5 0 . Call 2 2 5 -9 1 6 4 .
Personals
—  T o  th e  M o n tc la rio n  s ta ff : H o p e  y o u  
h a v e  a P e te r G a rre tt  C h ris tm a s . M E M .
—  D K C : Y o u ’v e  g o t  a frie n d  !
—  Lexie : Y o u ’re  th e  b e s t!  ! W e ’re  th e
o n e . W e ’ll s ta r t  dieting rig h t a f te r  this 
m eal. L o v e  th e  o th e r tw in .
—  Sandie, K rissy, K a th y , Je ann ine, Kim . 
M aria , Ellen, La u ra , R ita, C hris, K a th ie , 
D o n n a , D a y n a , a n d  e v e ry o n e  else I 
d id n ’t  m e n tio n  (u n in te n tio n a lly ): H a v e  
a g r e a t  H o ld id a y S e a so n  a n d  G o o d  
Lu ck  in E x a m s . L o ve  Su sa n .
—  D e a r L y n n , S a n d y , W a lte r, C h a rle s , 
Ja m e s , Jo h n , K a re n , Jo A n n e , T o m , 
B a rb a ra , M a u re e n , M ichael, B a rb a ra , 
A n d r e w , M ichelle, G a b e , B o b , Jo s e , 
R h o n d a , T e t e ,  Y o la n d a : T h a n k  y o u f o r  
e v e ry th in g . Y o u  a re  all w o n d e rfu l. 
L o ve , La u ra .
—  Christin e : H A P P Y  B I R T H D A Y  ! H ope 
th is  b irth d a y  b rin gs  y o u  all th e  J A W N S  
y o u ’v e  e v e r  d re a m e d  a b o u t. T h a n k s  
fo r  being m y  big s is te r, Chris. I love 
y o u . H a p p y  22 G o M o n s t e r ! !  Y o u 'r e  
o u tra g e o u s  co usin . Lyn n e .
— A p t . 3 0 5 B , 3 0 7 B , 2 0 6 C , 3 0 8 A : G o o d  
Lu ck  on y o u r  Finals ! I m iss y o u  ! L o v e  
and K isse s, L u a n n e .
—  T h e re s a  a n d  B re n d a : Y o u  g u y s  a re  
g re a t  o v e rs e a s  p e n p a ls ! T h a n k s !  I 
m is s  y o u  g O o f h e a d s ! L o v e  a n d  K , 
Lua n n e .
— J9 : I’ll p u n ch  y<5u in th e  e y e a g a ir ,. M r. 
F re e ze .
—  M agic F lute  p rie ste ss : Ife lty o u  lonely 
6t s o re  o f  sp irit. M y  o n ly  c o n c e rn  y o u r  
w e lf a r e  6t so ul. Y o u r  h o s t i l it y -m y  
s u ffe rin g . Pe a ce  p lease.
—  A tte n tio n  T r a c e y :  R o n co  p re s e n ts
th e  a m a z in g ---------------- s tre tc h e r . O n ly
$ 9 .9 5 . M a k e s  a g r e a t  g ift. C u s to m  
fittin g  available. F ro m  th e  C a m e ra m a n .
—  T o  th e  M o n tc la rio n  s ta ff : It’s b e e n  
g re a t. T h a n k s  fo r  e v e ry th in g . S u sa n .
—  R o b A c e rra : H a p p y  2 1 s t  B irth d a y . 
L o v e , th e  C L U B  girls.
—  C h ris  a n d  E v ie  : C o n g ra tu la tio n s
on y o u r  little b a m b in o . L o v e , Jo a n n e  
f ro m  th e  M o n tc la rio n .
—  T o m  B ra n n a : T h a n k s  f o r  all y o u r  
help a n d  f o r  p u ttin g  up  w ith  m e . Su sie .
—  Ch ris  th e  v e g e ta ria n : W a n t y o u r  old 
ro o m  b a ck ?  Call M a ry  Ellen, 7 4 4 -5 6 3 2  
o r  3 7 4 -5 1 6 8 .
— A b b y : I m iss y a  ! L e t 's  g o  o u t  f o r  a 
d rin k  and B .S . S u sa n .
— #37: I h o p e  I d id n 't o ffe n d  y o u ; I ha d  
n o  idea y o u  had a g irlfrie n d . B u t  I h a v e  
to  tell y o u  —  I fin d  y o u  in trig u in g . A n  
a d m ire r.
—  C h u ck : y o u  m a k e  g r e a t  p a p e r air 
p la n e s. S to p  b y  and s a y  “ Hi” n e x t  tim e . 
La u ra .
—  T o n y  D : Child P s y ch  is p r e t t y  b o rin g . 
L e t ’s g e t  to g e th e r  a n d  fin d  s o m e th in g  
b e tte r. Blondie.
—  D e s p e ra te ly  se e k in g  K e vin . W o n ­
d e rin g  if y o u  a re  se e k in g  a lso. S ign e d  a 
s tra n g e r.
—  B ria n : S u n n y  California  I co uld  p r o m ­
ise ... B u t  P ittsb u rg h ?  A r t .
—  V a n c e  D o b ry ’s b irth d a y  is D e c e m b e r 
2 6 ...p le a se  w is h  him  a H a p p y  b irth d a y  
o r  he will be p issed . T h e n  y o u  k n o w  
h o w  he g e ts  ! ! A F H .
—  A  big th a n k  y o u  to  M a ry  Ellen, Je ry l, 
M a u re e n , M a rk , Lisa a n d  M a ry s u e  fo r  
y o u r  fa ith fu ln e ss  e a ch  S u n d a y . F a th e r 
A ft .
—  T o  th e  People's Republic o f 1226: 
F irst, th e re  w e r e  flo w e rs . T h e n , dinner. 
A re  y o u  s u b v e rtin g  m e? L o ve  T e rr i.
—  T o  th e  c r e w  in R o o m  4 0 0 : H e re 's  
y o u r  v e r y  o w n  p e rs o n a l to  r e a d ... H i ! 
G u e s s  W h o .
—  S h o e b u tto n : Y o u  w e r e  a c u te  b a b y , 
b u t  yo u  still d riv e  fu n n y .
—  R o b e rt  A c e r r a : T h a n k s  f o r  b e in g  a 
special p a rt  o f m y  life . H a p p y  B ir th d a y . 
L o v e  a lw a y s , R o se m a rie .
—  H a p p y  2 1 s t  B ir t h d a y .  L o v e  y o u  
a lw a y s , R o se m a rie .
-A n n ie : 2 y e a rs  a n d  I still lo ve  y o u  ju s t  
th e  w a y  y o u  a r e ! M e r r y  C h r is t m a s ! 
L o v e , T o m .
—  W e n d y  a n d  S u e : H e a rd  th a t  yo u  
g u y s  a re  t ry in g  o u t  f o r  th e  “ H o n e y  
B e a r s  r e f r ig e r e t t e s "  c h e e r le a d e r s ! 
B e s t  o f luck. W illiam “ R e frig ” P e rry .
—  T .G . :  T h a n k s  fo r  helping m e  g e t 
th ro u g h  th is  s e m e s te r  w ith  so m a n y  
fu n  tim e s. M y  w a lls  a re  b e tte r  a n d  so 
a m  I th a n k s  to  y o u . I lo ve  y o u  a lw a y s - 
y o u  cu tie , y o u . L o v e  6t K iss e s  x x o o  
Y o u r s  T ru ly .
—  T o  M o n -fa c e  a n d  D: It's b e e n  a g r e a t  
s e m e s te r! L o ve , M u sh .
—  T o  M y  R o o m ie s: M e rry  X -M a s  a n d  
H a p p y  N e w  Y e a r !  Y o u r  o th e r  R o o m ie  
(M ic h e le ).
—  M a rk : I’m  so glad I m e t y o u . Y o u  a re  
really  special. P .T .L .  L o v e  y a . R ed.
—  T o  m y  fe llo w  m o n a s : I like “cru is in g  
in n e u tra l.” I w o n d e r . . 4 o r  5 s p e e d ! 
M ona (L itt le  D ).
—  G o o ch : T r a s h y  issues o f M a d a m - 
oiselle, C u ttin g  F re n c h , S tirru p  Pan ts , 
T h e  A rc h ie s  a n d  B e e f-a -R o n i?  I like it, I 
like i t ! Slim Jim .
—  M ichael V .: I th in k  y o u 're  a fo x . A n  
a d m ire r.
—  M y  b e s t  w is h e s  and lo ve  this Holiday 
S e a so n  to : T h e  N e w m a n  C o m m u n ity , 
th e  C a m p u s  M in is try  Council, A lpha 
Phi O m e g a , th e  Football T e a m  &. S ta ff, 
T h e  " R a t  P a ck ” , S igm a D elta  Phi. 
A lp h a  D elta  T a u , S e n a te , Club, C -1 -C  
a n d  (m o s t  o f )  th e  S G A . A r t
co n t. on p. 18
A STEVEN SPIELBERG 
FILM
Alice Walkers Pulitzer Prize Winning Story
It’s about life. It’s about love. It’s about us.
WARNER BROS. Presents a  STEVEN SPIELBERG Rim THE COLOR PURPLE starring DANNY GLOVER 
ADOLPH CAESAR • MARGARET AVERY • RAE DAWN CHONG and introducing WHOOPI GOLDBERG as Ceiie 
Music QUINCY JONES Production Designer J. MICHAEL RIVA Director of Photography ALLEN DAVIAU 
Based upon the novel by ALICE WALKER Screenplay by MENN0 MEYJES Executive Producers JON PETERS and PETER GUBER 
Produced by STEVEN SPIELBERG • KATHLEEN KENNEDY • FRANK MARSHALL • QUINCY JONES 
„  ____ _________  Directed by STEVEN SPIELBERG“ AMBDn ^^ íoaLBYSTl^ «Dl,........1 Read the Pocket Book
FROM WARNER BROS.
A WARNER COMMUNICATIONS COMPANY \
Cl«" VI «me. Hm. In. Ml H«hi. Rnrr.nl
SHARE THE JOY WEDNESDAY, DECEMBER 18th 
AT A THEATRE NEAR YOU
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I k s  W orld  C alls Fo r  Low enbrau
The great beers of the world go In one name: Lowenbrau. Brewed in Munich, 
in England Sweden, Canada, Japan and here in America for a distinctive world class taste
—  1 0 3 C : W e  did r e t u r n  y o u r  s h o t  
g la sse s . T h e  C h e e rle a d e rs .
—  D o n : T h e  W in te r Ball. T o n ig h t . Le t's  
d o  it, O .K .?  T h is  will be  fu n .
—  Lisa N : I'm really  a t tr a c te d  to  yo u . 
M e e t m e  on 2nd f lo o r o f S p ra g u e , 
F rid a y  b e fo re  9. C a n ’t  w a it . G u e s s  
w h o .
—  C .G .: Y o u 're  w e lc o m e  b u t re m e m b e r, 
y o u  c a n ’t  h a v e  all o f  m e  f o r  o n ly  half of
—  Rich H .: Y o u r  t im e  is ru n n in g  o u t. 
C a th y .
— Julie  &  C in d y : O h , m y  p e tite  je u n e  
filles. I w o u ld  s a y  B o n  C h a n ce , jo y e u x  
noel, e t  A u  re v o irb u t ...  W H Y  B O T H E R  ! 
All m y  love (a n d  ch o co la te  )  and clothes 
a lw a y s . T h e  P lum b e r.
—  M a ry 's  G a n g  in 5 D 0 4 : All kidding 
a side, I lo ve  y o u  all f o r  e v e ry th in g  
w e ’v e  g o n e  th ro u g h  so  fa r. C o m e
cle a n -u p  e x t r a v a g a n z a ! H o , h o, ho. 
R e frig e ra to r  M a ry .
—  T o  th e  g u y  w h o  w a s  in th e  B ro a d  
S tre e t  M c D o n a ld s : W a s  tu rn in g  d o w n  
th e  s a m e  s tre e t  p u re ly  c d in c id e n ta P  
N e x t  tim e , d o n 't  p a s s  us b y !  W h ite  
C a m a ro .
—  T o  th e  g u y  w h o  lives on H illcre st 
T e r r  in Lincoln P a rk : I've  s e n t y o u  
p e rs o n a ls , co m ics  a n d  ballo ons. So
C 1985 Miller Brewing Co Milwaukee. Wl
a tte n tio n . A v o ir?  L o v e , y o u r  F re n c h  
a d m ire r.
—  T o  th e  g u y  w ith  th e  b r o w n  2 8 0 Z X : 
Like to  g e t  to  k n o w  y o u  b e tte r . B lack  
T r a n s .
—  M a rilyn : H a p p y  B irth d a y . L o v e  ya , 
R e n e e , S u e , F ra n , S ta c e y  &  S ylvia .
—  E ric : H a p p y  B ir th d a y ! S e e , w e  d id n 't 
fo rg e t. H o w  co uld  w e ?  L o v e  y a , R en e e  
& Sue. ^
—  M a ry  th e  M e n a c e : $ 1 0  s a y s  y o u  
c a n ’t  s ta y  o u t  o f  tro u b le  m o re  th a n  a 
w e e k  ! ! H a p p y B irth d a y  ! Lo ve , D onnas.
—  R o b  A c e rra : A re  y o u  listening t o  m e?
—  H a p p y  B irth d a y  F r . A r t . ..3 7  o r  57? 
L o v e , R o se m a rie  &  P e rry .
—  Ch ris : I d id n ’t  k n o w  w h a t  to  s a y  b u t 
e v e ry o n e  u p s ta irs  h a s  to  h a v e  s o m e ­
th in g  to  re a d  to d a y . Ja n in e .
—  T r a c y :  A  W h a t  s tre tc h e r?  T h e  c h a m ­
pions.
—  S e a n  K elly: "Zis s h n o w  re m in d s  m e 
o f  ze  R u s s ia n  F ro n t . I re m e m b e r  
s h ta lin g ra d  in '4 2 ..."  P a n ze rg ru p p e  
P o rk.
—  S o n  A m b r o s e : N o w  t h a t  y o u ’re  
le a vin g , w h o 's  g o n n a  kill m e  a t p a rtie s . 
G o o d  luck in th e  tro o p e rs . J im .
—  C hris: T o  th e  g r e a te s t  frie n d  a n d  th e  
b e s t  ro o m m a te  a n y o n e  co uld e v e r  ask 
fo r. Y o u  m a d e  th e s e  p a s t  fo u r  y e a rs  
a t  M S C  fa n ta s tic  a n d  I'd like to  w is h  
y o u  a H a p p y  22 n d  B irth d a y . L o ve , 
G ina.
—  S u za n n e : T h e  b e s t  o f  luck to  yo u  
n e x t  s e m e s te r . T h is  is d e fin ite ly  it. W e 
a re  o u t ! Su sa n .
—  S igm a Girls: H a v e  y o u r  ro c k  and 
E A T  it to o  ! ! !
—  M a tt : E v e n  th o u g h  w e  c a n n o t be/ 
T h e  p a ssio n  I h a v e  g r o w s  daily/1 O n ly  in 
m y  d re a m  will w e /  D a re  e m b ra c e  in 
e c ta s y . A rte m is .
—  P e rry : P e rry  is th e  J e t .. .
—  R a m b o  v s . R im b a u d : 0 -1 0 . T h e re 's  
no c o n te s t.
—  M a ry a n n e : Y o u 'r e  a h a rd  p e rs o n  to  
t r a c k  d o w n . W h e re  a re  y o u  hiding? So 
I’ll k n o w  w h e r e  to  lo o k ! G e t  a n y  
p re s e n ts  lately? 1 flo o r up.
— Ja c k ie : A p p le sa u ce  is doing G R E A T ,  
b u t  I th in k  S u e b e e  is je a lo u s . L o ve , 
y o u r  Little.
—  Lisa T . : G o o d  Luck a n d  h a v e  fu n  th e  
re s t  o f y o u r  s ta y  a t  M S C . M ichele.
—  T h a n k  G o d  I'm O u ta ’ H e re !
—  T o  th e  th ird  flo o r W e b s te r  girls: 
H a p p y  H o lid a ys  &  g o o d  luck on y o u r 
e x a m s . D ebbie D eC.
—  G ail: M e r r y  C h r is tm a s  b a b y !  I’ll 
a lw a y s  be " c ra z y  f o r  y o u  !” B o b .
—  A r t :  B e la te d  b irth d a y  w is h e s  f ro m  
th e  ty p e s e t te r  a t th e  M o n tc la rio n . 
H o p e  it 'w as a g o o d  one.
—  C o n g ra tu la tio n s  J a c k !  G o o d  luck in 
th e  f u tu r e — Lu a n n e .
—  R e c. M a jo rs  I m iss y o u  ! — Lu a n n e .
Wanted
—  I M M E D I A T E L Y :  S tu d e n t  w ith  c a r t o  
b a b y s it  3 m o rn in g s  ( T u e s . , W e d ., F r i . ) 
F ro m  7 :3 0  A  M . to  8 :4 5  a .m . f o r  2 
ch ild re n . $ 3 0  p e r w e e k . Call S a n d y , 
7 4 4 -3 2 7 7 .
cJotesooK
Monday 12/16
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cel­
e b ra te  m a s s  a t  4 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r  Chapel. All a re  w e lc o m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is s p o n ­
so rin g  a frie n d sh ip  s u p p e r a t  5 p .m . 
T a k e  a b re a k  fro m  ty p in g . A d m iss io n  
is a dollar o r  a d e s e rt.
Sunday 12/15
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce l­
e b ra te  m a s s  a t 1 1 a .m . in K o p s  L o u n g e  
o f R u ss Hall. A d m is s io n  is fre e  a n d  all 
a re  w e lc o m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cel­
e b ra te  a m id n igh t can dle ligh t m a s s  a t 
1 1 :5 9  p .m . in T h e  N e w m a n  C e n te r. 
A d m i ^ ib m s  f r e ^  a h d 'a lla re  w e lc o m e . ,
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Dallas Cowboys are set 
to tackle hunger problem
A ro u n d  th is  tim e  la st y e a r, a g ro u p  o f  B ritish  m usic ia n s b ro u g h t to g e th e r 
b y  B o b  G e ld o ff called B a n d  A id , b a n d e d  to g e th e r  and p ro d u c e d  th e  so n g, “ D o 
T h e y  K n o w  it’s C h ris tm a s ."F o llo w in g  th e  B ritish  re le a se , A m e ric a n  fo rm e d  
T h e  U n ite d  S u p p o rt o f  A rt is ts  ( U . S . A . )  fo r  A fr ic a , and p ro d u c e d  th e  so ng. 
“W e  a re  th e  W o rld ". All th e  m o n e y  ra ise d  b y  B a n d  A id  a n d  U .S .A . w e n t  to  
h u n g ry  p e o p le  in A fr ic a . O th e r  p ro je c ts  su ch  as L ive  A id , F a rm  A id , a n d  n o w  
W o rld  A id  h a v e  fo llo w e d .
A n o th e r  g ro u p  h a s c o m e  to g e th e r  f o r  a g o o d  c a u s e . T h e r e  is only one 
d iffe re n c e  w ith  th is  g ro u p : th e y  a re  a th le te s .
T h e  g ro u p  th a t  u n ite d  is “A m e ric a ’s T e a m ,"  th e  D allas C o w b o y s . P la ye rs 
f ro m  th e  te a m  u se d  th e ir  sp a re  tim e  to  c u t  a re c o rd  e n title d , "I D o n 't  W a n t to  
be H o m e  C h ris tm a s ."  T h e  th e m e  is fo c u s e d  t o w a r d s  th e  p la y o ffs  a n d  th e ir 
goal is  to  re a c h  th e  S u p e r B o w l.
O n e  o f  th e  e x e c u tiv e  p ro d u c e rs  o f  th e  re c o rd  is C o w b o y  q u a rte rb a c k  
D a n n y  W h ite , a n d  th e  o rg a n iz e r  is C o rn e rb a c k  D e x te r  Clinkscale. T h e  m o n e y  
ra ised will go  to  h u n g ry  p eople  in th e  Dallas a re a .
It is g r e a t  to  see  th a t  a th le te s  a re  ta k in g  t im e  f r o m  th e ir  b u s y  sch ed ule , 
especia lly w ith  th e  p la y o ffs  a ro u n d  th e  c o rn e r, to  g e t  to g e th e r  a n d  c o n trib u te  
to  th e  h u n g e r crisis.
A  f e w  o f  th e  Dallas p la y e rs  h e a rd  on th e  re c o rd  include ru n n in g  b a c k  T o n y  
D o rs e tt , Clinkscale and W h ite .
T h e  p la y e rs  m a y  n o t sing like M ichael Ja c k s o n , Lionel Richie o r  B ru c e  
S p rin g s te e n , b u t  th e n  again , th a t  d o e s n ’t  se e m  to  b e  th e  p oint.
T h e  m ain  th in g  is th e  p la y e rs  a re  d o in g  s o m e th in g  f o r  th e  u n fo rtu n a te  
p eo ple  th a t  a re  so close  to  th e ir h o m e . T h e y  also h a d  fu n  in p ro d u c in g  th e  
re c o rd , b e c a u s e  it w a s  a n e w  e x p e rie n ce .
The Jet's
Journet I
T h e  C o w b o y s  h a v e  s h o w n  th e ir  c o n c e rn  f o r  to d a y ’s issue s a n d  h a v e  s e t a 
p re c e d e n t, s h o w in g  th a t  fo o tb a ll p la y e rs  a re  m o re  th a n  p e o p le  run n in g 
a ro u n d  a field a n d  h ittin g  e a ch  o th e r  f o r  p ro fit. T h e y  h a v e  p ro d u c e d  a re c o rd  
o u t  o f c o n c e rn , a n d  e n a b le d  a re a  p eo ple  to  h a v e  a h a p p y  holiday.
T h is  re c o rd  w a s  a g r e a t  a n d  in n o v a tiv e  idea, a n d  th e  C o w b o y s  really 
d e s e rv e  th e  title  o f  "A m e ric a 's  T e a m ."  T h e  re c o rd  is available  in Dallas, b u t 
y o u  ca n  call a to ll-fre e  n u m b e r, 1-(8 0 0 )-8 2 2 -4 2 5 3 . T -s h ir ts , c a s s e tte s , and 
s w e a ts h irts  a re  also available  b y  calling th e  s a m e  n u m b e r.
Since th is  is th e  la st issue o f  T h e  M ontcla iron  f o r  th e  s e m e s te r, h a v e  a 
s u p e r h o liday. W hile y o u  a re  w a tc h in g  th o s e  college b o w l a n d  pro fe ssio n a l 
fo o tb a ll g a m e s , th in k  a b o u t w h a t  th e  C o w b o y s  did a n d  t r y  to  d o  so m e th in g  
ca rin g  f o r  an  u n fo rtu n a te  p e rs o n .
T h e  h o liday is a t im e  to  rejoice a n d  h a v e  a g o o d  tim e , b u t  it is also a t im e  to  
th in k  a b o u t o th e rs  th a t  a re  n o t as fo rtu n a te  as w e .
sports
W omen’s basketball c o n t .  f r o m  b a c k p a g a
M e n e g h in  q u a lifie s  f o r  n a tio n a ls
Lady swimmers lose first
B y  P a tty  Jo n e s
T h e  w o m e n 's  v a rs ity  s w im  te a m  
fa c e d  th e ir  to u g h e s t  c o m p e tio n  o f  th e  
se a s o n , S o u th e rn  C o n n . S ta te  U n i­
v e rs ity  on D e c. 7, losing 8 2 -5 8 . H o w ­
e v e r, th is  re p re s e n ts  th e ir  o n ly  loss o f 
th e  s e a s o n , so  th e ir  r e c o r d  is a 
re s p e cta b le  4-1 o verall.
T h e  te a m  g a v e  the ir all a ga in st S .C .U . 
w ith  s tro n g  p e rfo rm a n c e s  b y  D enise  
M o k rzy ck i (  C a p t. )  w h o  s w a m  h e r b e s t 
tim e  in th e  5 0 0  y a rd  fre e s ty le  in 6 :0 1 .8 . 
fu rth e rm o re , "sh e  is p re s e n tly  w o rk in g  
in te n s iv e ly  to  b re a k  th e  6 m in u te  
b a rr ie r ,"  said a s s is ta n t co a ch  D o u g  
B a ck lu n d .
Gail M e n e g h in  p ro v id e d  M S C  w ith  
"th e  big s w im "  as sh e  qualified f o r  th e  
na tio n a ls  in s w im m in g  th e  100 b re a s t  
s tro k e  in 1:1 1 .OO. A lso , Kori D a w k in s , 
a p ro m in e n t d iv e r  f o r  th e  te a m  w o n  
b o th  d ivin g  e v e n ts , o n e  b eing th e  
re q u ire d  d ive , sco rin g  1 7 4 .8 0  po ints 
and th e  o th e r th e  optional d ive , scoring 
10.75 p o in ts . T h e s e  s c o re s  w e r e  close 
to  q u a lify in g  h e r f o r  th e  n a tio n a ls, b u t  
D a w k in s  is a lso w o rk in g  on n e w  d ive s  
w h ic h  will h o p e fu lly  q u a lify  h e r  in th e  
n e a r fu tu re .
T h e  w o m e n ’s t e a m  c o m p le t e ly  
d e v a s ta te d  t w o  o p p o n e n ts , M a rist 
College Con N o v . 2 3 ) a n d  K e a n C o lle g e  
(o n  D e c. 4 ) .
A g a in s t  M a ris t, th e  re la y  te a m  o f 
Lisa S o re n s e n . Gail M e n e g h in , K im  
W ilkinson a n d  Je a n n e  B a u e r w o n  th e  
2 0 0  m e d le y , w in n in g  w ith  a t im e  o f  
1 :5 7 .7 . It w a s  d u rin g  th is  m e e t th a t  
P a m  R oussell a c h ie v e d  h e r b e s t  tim e  
in th e  2 0 0  y a rd  b a c k s tro k e , s w im m in g  
in 2 :4 2 .4 .
T h e  te a m  to ta lly  o v e rp o w e re d  K e a n  
College 7 6 -5 1 . T h e  s c o re  d o e s n ’t  tell 
th e  real s to r y  o f  M S C ’s d o m in a tio n  as 
th e  la s t 4 e v e n ts  w e r e  u n o ffic ia l . 
K e a n  w a s  n o  c o m p e titio n  a n d  a s  a 
re s u lt, th e  w o m e n  d id n ’t  h a v e  to  s w im  
e x tr e m e ly  w e ll in o rd e r  to  d o  w e ll. T h e  
m e e t a g a in s t S e to n  Hall on N o v . 2 5 th  
w a s  a c o m p e t it iv e  o n e , b u t  M S C  
d e fe a te d  th e  L a d y  P ira te s  7 6-63.
T h e  m e n 's  re c o rd  s ta n d s  a t  1-1 th is  
se a s o n  a f t e r  d e fe a tin g  M a ris t  College 
6 0 -5 3  o n  N o v . 2 3 rd . O n c e  a gain  M S C  
o v e r p o w e r e d  th e ir o p p o n e n ts  fo rc in g  
th e  la s t th re e  e v e n ts  to  g o  unofficial. 
D u rin g  th e  m e e t, th e  p o w e r fu l f re s h -
p ro v e d  th e m s e lv e s  w o r t h y  o f  th e  title  
as th e y  tu rn e d  a w a y  all th e  Bullets ' 
a t te m p ts  to  ta k e  th e  cham p io n ship  
f ro m  th e m .
A lth o u g h  th e  B u llets  n e v e r  h a d  a 
lead in th e  g a m e , th e y  p la ye d  e v e n  
w ith  M S C  f o r  th e  f irs t  t w e lv e  m in u te s. 
T h e  Indians held a 16 -15 a d v a n ta g e  
a f t e r  G e t t y s b u r g  h a d  s c o re d  six 
s tra ig h t  p o in ts  to  pull w ith in  one. T h e  
Indians s tru c k  rig h t b a c k  w ith  w h a t  
b e c a m e  th e  killing b lo w  o f th e  ga m e . 
F o r  th e  .n e x t  s e v e n  m in u te s , all th e  
sc o rin g  w a s  d o ne b y  th e  h o s t school 
W ith  Ball n o tch in g  e igh t p o in ts  in th a t  
sp a n , th e  Indians ra c k e d  up s ix te e n  
s tra ig h t  p o in ts  to  ta k e  a 32-1 5 lead. A  
b u c k e t  a piece  f ro m  e a ch  school le ft 
th e  Indians in c o m m a n d  w ith  a c o m fo r­
ta b le  34-1 7 ha lftim e  lead.
M S C  s tre tc h e d  th a t  lead to  4 0 -1 9  in 
th e  f ir s t  th re e  m in u te s  o f  th e  se co n d  
half. W h a t h a p p e n e d  n e x t  w a s  th e  
b ig g e s t t e s t  o f  c h a ra c te r  th e  Indians 
C 6 -1 ) h a v e  h a d  to  fa ce  this se a so n . 
T h e  B u lle ts  tu rn e d  th e  tid e , a n d  like 
th e  Indians in th e  Dial Classic la st y e a r, 
a tte m p te d  to  c u t  d o w n  w h a t  looked 
like an  in su rm o u n ta b le  lead. W ith  10:06 
le ft in th e  c o n te s t, G e tty s b u r g  had 
pulled to  w ith in  12, 4 6 -3 4 .
"I w a s  g e tt in g  a little  n e rv o u s ,"  
a d m itte d  J e f f r e y ,  n o tin g  th a t  n o b o d y  
o n  th e  Indians side w a s  re a d y  to  pa n ic. 
" T h e r e  w a s  a fiv e  m in u te  p e rio d  w h e n  
w e  w e r e  d o in g  e v e ry th in g  rig h t b u t 
th e  ball w a s n ’t  falling. W e  h a d n ’t  h a d  a 
clo se  g a m e  all y e a r , b u t  w e  h andled  
th e  p re s s u re  real w e ll o n  d e f e n s e ."
T h e  Indians k e p t  th e ir  c o m p o s u re  
a n d  n e v e r  a llo w e d  G e tty s b u rg  to  g e t 
c lo s e r th a n  1 1. T h o u g h  G e tty s b u rg  
c a u g h t fire , it w a s  b eing e x tin g u ish e d  
b y  a s tin g y  Indian d e fe n s e  th a t  re fu se d  
to  b re a k  d o w n . J u s t  like S a tu rd a y , th e  
In d ia n s’ inside g a m e  w a s  e ffe c tiv e , 
th is  t im e  on th e  d e fe n s iv e  side e s p e ­
cially. B ra tto n  pulled d o w n  1 1 re b o u n d s 
a n d  p la y e d  in sp ire d  d e fe n s e  f o r  f o r t y  
m in u te s . Phillips b lo ck e d  th re e  m o re  
sh o ts  a g a in s t G e tty s b u rg , givin g  h e r 
six fo r  th e  to u rn a m e n t.
" N a n c y  a n d  L o rra in e  c e rta in ly  a d d e d  
to  o u r  g a m e . L o rra in e 's  d e fe n s iv e  
rebounding really pulled th is  g a m e  o u t ,”
to So. Conn.
m a n  f re e s ty le  s w im m e r  A n d y  P e c o r- 
ra ro  b ro k e  his o w n  M S C  re c o rd  in 
s w im m in g  th e  1 ,0 0 0  y a r d  f r e e  in 
1 0 :3 7 .5 . F u rth e rm o re , f re s h m a n  D a v e  
E a g le s h a w  s w a m  his b e s t  t im e  this 
y e a r  fin ishin g  th e  2 0 0  y a rd  b u tte r f ly  in 
2 :0 7 .4 .
C a p ta in  Paul G a le n k a m p  is co m in g  
o ff  a sh o u ld e r dislocation  d u rin g  th e  
w a t e r  polo se a s o n . "P aul h a s b e e n  
d iv in g  d u rin g  t h is  se a s o n  b u t  h e ’s 
w o rk in g  h a rd  to  gain  his s tre n g th  
b a c k ,"  s a y s  a s s is ta n t co a ch  B a ck lu n d . 
T h e  te a m  is looking f o r w a r d  to  s u c ­
cessful p e rfo rm a n c e s  f ro m  G a le n k a m p  
a n d  w a s  also s u rp ris e d  b y  th e  p e r ­
fo rm a n c e  o f  a re la tiv e ly  n e w s w im m e r  
C e s a r A te n o r tu a  w h o  s w a m  th e  2 0 0  
y a rd  b re a s ts tro k e  in 2 :3 1 .1 .
R ig h t a f te r  C h ris tm a s  th e  m e n  a n d  
w o m e n ’s te a m  h ead fo r  F t. Lauderdale, 
F lo rid a  a n d  w ill h a v e  t w ic e -a -d a y  
tra in in g  se ssio n s a t th e  Inte rn a tio n a l 
S w im m in q  Hall o f F a m e .
“ F ro m  D e c . 2 7 — Ja n  6 th  th e  te a m  
w ill be w o rk in g  h a rd  a n d  will b e n e fit 
f ro m  it. T h is  Florida tra in in g  session 
will be  in s tru m e n ta l to  th e  re m a in d e r 
o f  th e  se a s o n ,"  B a c k lu n d  said.
said J e f f r e y . " T h in g s  like th a t  d o n 't  
re a lly  g e t  n o tice d , b u t  th e y  m e a n t  th e  
g a m e  t o d a y .”
O n th e  o ffe n s iv e  side o f  th e  c o u rt, 
Ball led th e  w a y  fo r  M S C  w ith  1 7, 
including 1 2 in th e  firs t h a lf . F o r a w h ile , 
e v e ry th in g  sh e  p u t  up  w e n t  in. T h e  
s a m e  m a y  be  said f o r  D e F ia n c is c i, 
w h o  e n jo ye d  a n o th e r e x ce lle n t sco rin g  
e f f o r t  w ith  12. "Judy h a d  a g r e a t  
to u rn a m e n t."  said Je ffre y . “O u r scoring 
fro m  th e  inside, Ju d y  esp e cia lly , tu rn s  
o u t  to  be  an  o ffe n s iv e  t h r e a t  th a t  
really o p e n s  up th e  g a m e ."
dial
T h a t  n e w -fo u n d  balance of o ffe n sive  
p o w e r  b e tw e e n  th e  inside a n d  o u tsid e  
sh o o te rs  has g ive n  the Indians a p o w e r ­
ful 1-2 p u n ch . It's left th e m  w ith o u t  a 
single s ta r, b u t ra th e r  a lineup in w h ich  
a n y  p la y e r ca n  e m e rg e  a s  a s ta r  on 
a n y  g iv e n  d a y , d e p e n d in g on w h a t  th e  
d e fe n s e  will g ive  th e m .
E m e ry , w h o ’s still sco rin g  w h e n e v e r  
sh e  g e ts  h e r h a n d s  on th e  ball, w a s  
v o te d  M o s t V aluable  P la ye r o f th e  
t o u r n a m e n t . S h e  fin ish e d  w ith  13 
p o in ts  a g a in s t G e tty s b u rg  to  g ive  h e r 
2 7  f o r  th e  to u rn a m e n t. W hile th e  
n u m b e rs  d o n ’t  a p p e a r im pressive  C M S C  
fa n s  a re  u se d  to  seeing th a t  in a g a m e  
f r o m  h e r ) ,  t h a t ’s o n ly  b e c a u s e  th e  all- 
a ro u n d  p la y  o f  th e  te a m  is no lo n g e r 
b e lo w  E m e ry 's . S h e ’s also d e ve lo p e d  
h e r  d e fe n s iv e  skills to  m a k e  h e r m o re  
p ro d u c tiv e  on b o th  sides o f  th e  c o u rt.
D e F ra n c is c i p la ye d  a big role in b o th  
v ic to rie s  fo r  th e  Indians a n d  w a s  v o te d  
to  th e  A ll-T o u r n a m e n t  te a m , a long 
w ith  E m e r y  a n d  Ball. Ball’s pac .ng th e  
te a m  w a s  in s tru m e n ta l in b o th  w in s , 
b u t  th e  se co n d  g a m e  called fo r  h e r to  
s h o o t m o re . T h e n  she c a m e  th ro u g h  
w ith  h e r  1 7 -p o in t e f f o r t  th a t , m o re  
th a n  a n y th in g  else, e a rn e d  h e r a sp o t 
on th e  te a m .
" T h is  is m y  f irs t  Dial (C la s s ic  w fn as 
H e a d  C o a c h ) ,” said J e f f r e y . "I'v e  g o t  
o n e  a s  a p la y e r  (y e s ,  fo r  th e  s a m e  
t e a m )  a n d  n o w  o n e  as a c o a c h , so  I'm  
re a lly  h a p p y .”
A b o u t  h e r te a m 's  o u tp u t  o v e r  th e  
w e e k e n d . J e f f r e y  said. "W h e n  th e y  
p la y  to  w in , t h e y ’re  to u g h  to  b e a t .”
In th e  Dial C lassic, th e y  p la y e d  to  
w in .
S p o r ts
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M S C  fo o tb a ll p la ce s  f o u r  p la y e rs  on  
th e  E C A C  a ll-s ta r  te a m . S e e  p . 19
M SC outshoots Bullets, takes Dial Classic
B y  J im  N icosia
" L e t's  se e  if w e  ca n  be  th e  b rid e  this 
tim e  a n d  n o t th e  b rid e s m a id ."  said 
M S C  W o m e n 's  H e a d  B a s k e tb a ll Coach 
a fte r  her Indians disposed o f fJlary w o o d  
in th e ir  f irs t  g a m e  o f  th e  Dial C lassic 
S a tu rd a y  a t P a n ze r G y m .
L a s t  y e a r , J e f f r e y ,  in h e r  f ir s t  y e a r  
o f  co a ch in g  a t  M S C , to o k  h e r te a m  
o n to  th e  c o u r t  in th e  Dial C lassic and 
s u rp ris e d  e v e ry o n e  b y  b rin g in g  th e m  
to  th e  c h a m p io n s h ip  g a m e . W h a t w a s  
e v e n  m o re  su rp ris in g , w a s  th e  Indians 
a lm o s t e ra s e d  an  1 8 -p o in t h a lftim e  
d e fic it in th e  final a g a in s t P rin ce to n  to  
w in  th e  title . T h a t  bid fell ju s t  s h o rt  in 
th e  e n d , a n d  th e  Indians h a d  to  se ttle  
fo r  a p e rs o n a l v ic to ry  o f  h a vin g  co m e  
Th is  c lose  to  w in n in g  it all.
T h is  s e a s o n  w a s  d if f e r e n t .  T h e  
Indians ca m e  into th e  7th A n nual Classic 
w ith  all in te n tio n s  o f  b e c o m in g  c h a m ­
p ions. T h e y  m a d e  s u re  o f  th a t  la st 
w e e k e n d  b y  d e f e a t in g  M a r y w o o d  
College, 8 3 -5 8  on S a tu rd a y , th e n  ta kin g  
th e  title  o v e r  G e tty s b u rg  on S u n d a y , 
5 8 -4 4 .
B o th  g a m e s  w e r e  w o n  in im p re s siv e  
s ty le , w ith  th e  Indians s to rm in g  b o th  
sides o f th e  c o u rt  in th e ir  m o s t  a g g re s ­
sive s h o w in g s  o f  th e  y e a r. T h e y  o u ste d  
M a r y w o o d  in im p re s s iv e  sty le  in g a m e  
o n e — th e  Indians' inside g a m e  d o m i­
n a te d  th e  P a c e rs . G e t t y s b u r g  h a d  
d e fe a te d  Ursin u s. 5 9 -5 6 , in the  opening 
g a m e  to  e a rn  a b e rth  in th e  final. T h e  
Indians fo u n d  a te a m  th a t  re fu s e d  to  
fo ld , e v e n  a f te r  falling b eh ind  b y  as 
m u c h  a s  21 in th e  s e c o n d  h a lf. W ith  
c o n s is te n t p la y  a n d  p re s s u re  d e fe n se .
S p o r t s  C a le n d a r
M S C  p a v e d  its ro a d  to  th e  title  b y  
s h u ttin g  d o w n  all G e tty s b u r g ’s e ffo rts  
to  m a k e  th e  g a m e  tig h t.
C le a rly , th e  Indians w a n t e d  to  w in  
th e  title  b e fo re  th e  h o m e  fa n s . In th e  
six p re v io u s  Dial C lassics a t  P a n ze r 
G y m , th e  Indians to o k  h o m e  th re e  
f irs t  p lace  tro p h ie s , a n d  t w o  se co n d  
place  h o n o rs . It w a s n 't  since 1982, 
h o w e v e r , t h a t  th e y  h a d  o w n e d  th e  
C h a m p io n sh ip  t ro p h y .
M S C  8 3 -M a ry la n d  College 58
D o m in a tio n  is a w o r d  th a t  c o m e s  to  
m ind in d e scrib in g  th e  Indians' m auling 
o f  M a ry w o o d  S a tu rd a y . T o ta l D o m in a ­
tion.
T h e  Indians s h o w e d  up h u n g ry  fo r  
th e  f irs t  g a m e  o f  th e  to u rn a m e n t, 
a f t e r  e n d u rin g  a p a ir  o f la c k lu s te r  
e ffo rts  p rio r to  th e  Dial C lassic. J e f f re y  
h a d  th is  t e a m  p r e p a r e d , a n d  t h e y  
p e rfo rm e d  a lm o s t f la w le s s ly  in dis­
p osing th e  P a ce rs , 8 3 -5 8 .
T h e  g a m e  w a s n 't  as close as th e  
sc o re  in d ica te s. A f t e r  th e  P a ce rs  had 
c a p tu re d  an  1 1 -1 0  lead w ith  4 :3 0  g o n e  
in th e  g a m e , it w a s  all do w n hill fo r  
M a ry w o o d . M S C  ra n  o ff  a 2 8 -7  s tre tc h  
f ro m  th e re  to  p u t  th e  g a m e  o u t  of 
re a c h  a t 3 7 -1 8 .
T h e  Indians’ inside g a m e  w a s  a t its 
m o s t  e ffe c tiv e  on S a tu rd a y , as so p h o ­
m o re  c e n te r  N a n c y  Phillips c o n n e c te d  
f o r  e igh t p o in ts , b ro u g h t d o w n  e igh t 
re b o u n d s , and b lo cke d  th re e  s h o ts  in 
th e  f ir s t  h a lf a lone. H e r qu ick  re le a se  
e n a b le d  th e  Indians' f a s t  b re a k  to  be 
e f f e c t i v e .  J u n io r  p o w e r - f o r w a r d  
L o rra in e  B r a tto n  clicked in th e  f irs t
...: ^ v
M e n ’s B a sk e tb a ll
S a t. v s . G la s s b o ro  S t. ( H ) ,  8 p .m .
S a t., D e c . 21, a t  E a s t  S tro u d s b u rg ,
5 :3 0  p .m .
W I N T E R  B R E A K
D ec. 2 7 -2 8  Y u le  C u p  < H ), 6 a n d  8  p .m . 
Ja n . 4  v s . W m . P a te rs o n  i H ) ,  8  p .m .
Ja n . 8 a t  S to c k to n  S t .. 8  p .m .
Ja n . 10 a t T r e n t o n  S t ., 7 :3 0  p .m .
Ja n . 11 v s . H a r t w ic k  < H ). 8  p .m .
Ja n . 1 7 a t  K e a n , 8  p .m .
Ja n . 22  a t  R a m a p o , 8  p .m .
Ja n . 2 5  a t  R u tg e rs -C a m d e n , 7 p .m .
M e n ’s S w im m in g
W I N T E R  B R E A K  
Ja n . M a t  G la s s b o ro  S t ., 2 p .m .
Ja n . 16 v s . S t. P e te r’s ( H ) ,  6  p .m .
Ja n . 18 v s . W m . P a te rs o n  ( H ) ,  2  p .m .
Ja n . 2 2  a t  N e w  Paltz. 7 p .m .
Ja n . 24  a t  N Y  M a ritim e , 6  p .m .
W re stlin g
S a t. v s . C .W . P o s t ( H ) ,  1 p .m .
W I N T E R  B R E A K  
Ja n . 8  v s . K e a n  ( H ) ,  7 :3 0  p .m .
J a n . 1 1 v s . G la s s b o r o / R u t . —  C a m ., 
noon
Ja n . 17 a t S a lisb u ry  S t ., 1 p .m .
Ja n . 2 3  v s . T r e n t o n  S t., (H )., 7 :3 0  p .m .
H o c k e y
S un. v s . R u tg e rs  ( H ) ,  9 :3 0  p .m .
W I N T E R  B R E A K  
Ja n . 5 v s . C .W . P o s t <H>, 9 :3 0  p .m . 
Ja n . 15 v s . R u tg e rs  < H ). 9 :3 0  p .m . 
i Ja n . 19 v s . H o fs tra  ( H ) ,  9 :3 0  p .m .
------------ ■ ■
W o m e n ’s B a sk e tb a ll
S a t. a t  G la ss b o ro  S t., 2 p .m .
S a t., D ec. 21, v s . N Y U  ( H I ,  3 p .m .
W I N T E R  B R E A K  
Ja n . 4  a t  W m . P a te rs o n , 7 p .m .
Ja n . 7 v s . S to c k to n  S t. < H ), 8  p .m .
Ja n . 11 v s . T re n to n  S t. ( H ) ,  3  p .m .
Ja n . 14 a t  J e r s e y  C ity  S t ., 7 p .m .
Ja n . 17 v s . K e a n  C H ), 8  p .m .
Ja n . 21 a t R a m a p o . 8  p .m .
Ja n . 2 5 -2 6  a t  N e w  R ochelle  T o u r . ,  2 
p .m .
W o m e n ’s S w im m in g
W I N T E R  B R E A K  
Ja n . 1 1 a t  H u n te r, 2  p .m .
Ja n  14 a t G la ss b o ro  S t., 5 p .m .
Ja n . 16 v s . S t. P e te r’s ( H ) ,  6 p .m .
Ja n . 18 v s . W m . P a te rs o n  ( H ) ,  2 p .m . 
Ja n . 21 v s . T re n to n  S t. ( H ) ,  7 p .m .
G y m n a s tic s
S a t. a t  E . S tro u d s ./ P rin c e to n , 11 a .m .
W I N T E R  B R E A K  
Ja n . 12 v s . L IU  ( H ) ,  3 p .m .
Ja n . 18 a t  Ith a ca , 1 p .m .
Ja n . 2 2  a t  U . O f  P e n n / T o w s o n , 7 p .m .
W o m e n 's  In d o o r T ra c k
S u n . a t  S U N Y -F a r m in g d a le , T B A  
S u n ., D e c . 22, a t  Big M A C  (  P rin ce to n  ) ,  
T B A
W I N T E R  B R E A K
D e c. 2 9  a t  Big M A C  (P r in c e to n ). T B A  
Ja n . 5 a t  Big M A C  (P r in c e to n ). T B A  
Ja n . 19 a t L a fa y e tte  Invitatio n a l. T B A  
Ja n . 26 a t C T C  C h a m p io n sh ip . T B A
half a lo n g  w ith  Phillips, a dding nine 
p o in ts , co llecting  six re b o u n d s , and 
a d d in g a b lo ck e d  s h o t o f  h e r o w n . 
S e n io r co -ca p ta in  J u d y  D e f rancisci h ad 
th e  h o t h a n d  in th e  f irs t  half o n ce  again 
fo r  M S C . p a cing  th e  te a m  w ith  14.
T h e  se co n d  half c a m e  a n d  s a w  no 
relief fo r  M a y w o o d . In fa c t , th e  Indians 
p ick e d  up rig h t w h e re  th e y  had le ft o ff  
in th e  first h a lf— dom inating the  Pacers. 
T h e y  s c o re d  21 o f th e  f irs t  24 p o in ts o f 
th e  h a lf, a n d  cru is e d  o u t  to  a 6 4 -2 7  
lead w ith  o v e r  tw e lv e  m in u te s  to  in 
th e  g a m e .
6 ’ 1” S o p h o m o re  Sue E h rm a n n  c a m e  
o ff  th e  b e n ch  to  p la y  m o s t  o f  th e  
s e c o n d  h a lf a t  c e n te r  a n d  w a s  no less 
o f  a fo rc e  f o r  M a ry w o o d  to  co n te n d  
w ith  th a n  Phillips. She  n o tc h e d  te n  
p o in ts , pulled d o w n  1 1 re b o u n d s , and 
b lo c k e d  t h r e e  s h o ts  in h e r  lim ite d  
p la yin g  tim e . Phillips fin ished w ith  14
p o in ts , 1 1 re b o u n d s , a n d  th re e  b lo ck s. 
B e tw e e n  th e  t w o  c e n te rs , a n d  p o w e r - 
f o r w a r d s  B r a tto n  (11  p o in ts  on th e  
a fte rn o o n ) and A n n  D e u tsch  (4  p o in ts ), 
th e  t w o  p o sitio n s co lle cte d  39  p o in ts, 
34 re b o u n d s , a n d  8  b lo ck e d  sh o ts , n o t 
b a d  f o r  a n  in s id e  g a m e  t h a t  w a s  
v irtu a lly  n o n -e x is te n t last y e a r.
D e F ra n c is c i led th e  Indians w ith  16 
p o in ts , fo llo w e d  b y  c o -c a p ta in  E m e ry , 
w h o  a d d e d  15 p o in ts to  h e r 10OO-plus 
c a re e r.
“ I w a s  v e ry  pleased w ith  o u r in ten sity  
level t o d a y ,” said J e f f r e y . "W h e n  w e  
p la y  w ith  in te n s ity  o n  d e fe n s e , w e  
p la y  e x ce p tio n a lly  w e ll as a w h o le .”
M S C  5 8 -G e tty s b u rg  44
T h e  Indians w e r e n 't  g u ilty  o f a n y  
lack o f in te n s ity  o n  S u n d a y  as th e y  
to o k  o n  a s m a lle r , y e t  d e te rm in e d  
G e tty s b u rg  te a m  in th e  final T h e y  
co n t. on p. 19
MSC ends its losing streak; 
notches back-to-back wins
B y  A n n a  S ch ia vo
T h e  M S C  M e n 's  B a s k e tb a ll te a m , in 
th e ir  f if th  g a m e  o f  th e  se a so n , c a p ­
tu re d  th e ir  f ir s t  v ic to ry , 7 1 -4 1 , o v e r  
R u tg e r -C a m d e n  la s t S a tu rd a y  a t  P a n ­
z e r G y m .
T h e  Indians d o m in a te d  th e  g a m e  
f r o m  th e  o p e n in g  ta p , o p e n in g  up  a 
2 8 -1 7  f ir s t  h a lf a d v a n ta g e . N e ith e r 
te a m  h a d  a m o n o p o ly  o n  sh o o tin g  in 
th e  f ir s t  t w e n t y  m in u te s , th o u g h . T h e  
Indians h it o n ly  2996 o f  th e ir  field g o als 
w h ile  th e  K n ig h ts  s tru g g le d  ju s t  b e lo w  
th e m  a t a p a ltry  2896.
In th e  s e c o n d  h a lf, h o w e v e r , th e  
Indians b ro k e  a w a y , o u t-s c o rin g  R u t­
g e rs  4 3 -2 4  th e  re s t  o f  th e  w a y .  W hile 
R u tg e rs  flo u n d e re d  a t  2996 sh o o tin g  
f o r  th e  h a lf, th e  Indians' o ff  e n se  finally 
c lick e d , h ittin g  on 15 o f  2 6  s h o ts  f ro m  
th e  field in th e  la st t w e n t y  m in u te s.
M S C  H e a d  C o a ch  Ollle G e lsto n  h o p e s 
t h a t  th e  w in  w ill "e sta b lish  a little 
c o n fid e n c e  in o u r  b a c k  c o u r t . S te v e  
S w in to n  a n d  T o m  Ja s p a n  ha d  d e c e n t 
field goal p e rc e n ta g e s, and th a t  m a rk e d  
a t re m e n d o u s  d iffe re n c e  in o u r  o ffe n ­
s ive  a t ta c k .” Ja s p a n  ha d  a te a m  high 
12 p o in ts  on th e  n igh t a g a in s t R u tg e rs .
Indian c e n te r  R o b e rt  S m ith , w h o  
h a d  b e e n  s u s p e n d e d  f o r  disciplinary 
re a s o n s , s a t o u t th e  la st g a m e  o f  his 
su s p e n s io n  S a tu rd a y . H e  b e c a m e  eli­
gible o n  D e c e m b e r 8 . G e ls to n  a b s e n ce  
a t  th e  c e n te r  position.
"M ik e  p la ye d  v e r y  w e ll filling in fo r  
R o b e rt ."  he said. H e  a lso  n o te d  th a t  
w ith  th e  p la yin g  tim e  F a rre ll h a d  g o tte n , 
th e  Indians, “will h a v e  m o re  e x p e rie n ce  
a t  th e  c e n te r  p o s itio n .” T h a t  ca n  only 
help. F a rre ll tallied 1 1 p o in ts  fo r  M S C  
o n  S a tu rd a y , a n d  also h auled d o w n  a 
te a m -h ig h  s e v e n  re b o u n d s .
"I w a s  p le a sed  w ith  th e  p e rfo rm a n c e  
o f  th e  f re s h m e n  on th e  te a m ,"  said 
G e ls to n . “A t  o n e  p o in t I h a d  th re e  
f re s h m a n  a n d  t w o  s o p h o m o re s  o n  th e  
flo o r. C o n sid e rin g  th e  c irc u m s ta n c e s , 
th e y  p la ye d  q u ite  w e ll."
R u tg e rs -C a m d e n , earlier this season, 
h a d  e n d e d  th e ir N C A A  re c o rd  losing
s tre a k  a t 43  g a m e s, and G e lsto n  n o te d , 
" O u r  d e fe n s e  w a s  b e tte r , b u t C a m d e n  
w a s  n o t an  e x ce p tio n a l ball-handling 
te a m ."
A ll th in g s  c o n s id e r e d , h o w e v e r ,  
G e ls to n  n o te d , " It  w a s  a s te a d y  p e r ­
fo rm a n c e ."  All 13 Indians w h o  s a w  
p la y in g  t im e  g o t  in to  t h e  s c o r in g  
co lu m n .
M S C  7 8 -R u tg e rs - N e w a rk  57
R o b e rt  S m ith  re tu rn e d  f ro m  his 12- 
d a y  su sp e n sio n  a n d  s n a re d  a g a m e - 
high 14 re b o u n d s  a s  th e  Indians w o n  
th e ir  s e c o n d  g a m e  in a r o w , d o w n in g  
R u t g e r s -N e w a r k , 7 8 -57.
S m ith  sh a re d  sco rin g  h o n o rs  w ith  
te a m m a te  E d  D olan: b o th  p la y e rs  had 
12 po in ts.
M a rk  S c o tt  a d d e d  11 p o in ts  f o r  th e  
Indians (2 -5 ) .
Ph oto  b y  M ika W oods 
M ik e  F a rre ll ( 2 4 )  g o e s u p  f o r  t w o  o f  
his 11 p o in ts  a g a in s t  R u tg e rs -C a m d e n  
S a tu rd a y  n ig h t.
